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Abgrenzung der EGKS-Stahlerzeugnisse 
1. EGKS-Stahlerzeugnisse 
Rohstahl, Halbfertigerzeugnisse, warmgewalzte Fertigerzeugnisse, stranggegossene Erzeugnisse, kaltgewalzte Bleche, 
überzogene Bleche (s. im einzelnen: Anlage I zum EGKS-Vertrag). 
2. Nicht-EGKS-Stahlerzeugnisse 
Stahlrohre, Erzeugnisse der Zieherelen und Kaltwalzwerke, Gießereierzeugnisse sowie die Erzeugnisse der Schmiede-, 
Preß- und Hammerwerke (d. h. sämtliche Stahlerzeugnisse, die nicht in der Anlage I zum EGKS-Vertrag als EGKS-
Stahlerzeugnisse aufgeführt oder dort ausdrücklich ausgeschlossen sind). 
Definition of ECSC iron and steel products 
1. ECSC products 
Crude steel, semi-products, hot-rolled finished products, continuously cast products, cold-rolled sheets and plates, coated 
sheets (for more details see Annex I of the ECSC Treaty). 
2. Products outside the ECSC 
Steel tubes, cold-drawn, rolled and shaped products, foundry products in steel and cast Iron, also products forged, 
stamped, pressed and deep drawn (i.e. all Iron and steel products not listed as ECSC products In Annex I of the ECSC Treaty 
or which are expressly excluded therefrom). 
Définition des produits sidérurgiques CECA 
1. Produits CECA 
Acier brut, demi-produits, produits finis laminés a chaud, produits coulés en continu, tôles laminées à froid, tôles revêtues 
(pour plus de détails voir Annexe I du Traité CECA). 
2. Produits hors CECA 
Tubes d'acier, produits étirés, tréfilés, laminés et profilés à froid, produits de la fonderie de fonte et d'acier ainsi que les 
produits forgés, estampés et emboutis (c.-à-d. tous les produits sidérurgiques qui ne sont pas énumérés en tant que 
produits CECA dans l'Annexe I du Traité CECA ou qui y sont exclus expressément). 
Definizione dei prodotti siderurgici CECA 
1. Prodotti CECA 
Acciaio grezzo, semiprodottl, prodotti finiti laminati a caldo, prodotti di colata continua, lamiere laminate a freddo, lamiere 
rivestite (per più ampi dettagli vedere l'allegato I del Trattato CECA). 
2. Prodotti fuori Trattato 
Tubi di acciaio, prodotti stirati, trafilati, laminati e profilati a freddo, prodotti derivanti dalla fusione di ghisa e di acciaio 
compresi quelli forgiati, stampati e imbutiti (praticamente tutti i prodotti siderurgici che non sono elencati come prodotti 
CECA o che sono espressamente esclusi nell'allegato I del Trattato CECA). 
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Der indirekte Stahlaußenhandel der EG 
Als indirekter Stahlaußenhandel wird der Handel mit 
Erzeugnissen bezeichnet, die zum Teil oder vollständig 
aus verarbeitetem Stahl bestehen. Mit Hilfe einer Reihe 
von technischen Koeffizienten läßt sich das Gewicht 
dieser Erzeugnisse (die in der Außenhandelsstatistik 
erfaßt werden) in Walzstahlgewicht bzw. Rohstahlgewicht 
umrechnen. Diese Koeffizienten, die seit Jahren von einer 
Sachverständigengruppe ausgearbeitet und festgelegt 
werden, sind kürzlich überprüft und aktualisiert worden, 
um der Entwicklung der Produktionsverfahren und insbe-
sondere dem Stranggußanteil Rechnung zu tragen. Sie 
werden auf etwa 1400 Erzeugnisse der Nimexe ange-
wandt. Im folgenden sind die mit Hilfe der neuen Koeffi-
zienten ermittelten Ergebnisse des indirekten Stahlaußen-
handels für die Jahre 1980, 1981 und 1982 dargestellt, die 
mit den Ergebnissen von 1974 verglichen werden (siehe 
Eurostat, „Erläuterungen für die Eisen- und Stahlindu-
strie", 1981, S. 19). 
Die allgemeine Entwicklung des indirekten Stahlaußen-
handels in der Europäischen Gemeinschaft ist in den 
letzten drei Jahren durch einen gewissen Rückgang der 
Ausfuhren nach Drittländern gekennzeichnet (-12,9 % im 
Jahre 1980 gegenüber 1974, -7 ,4% im Jahre 1982; das 
Jahr 1981 stellt mit +0,5% eine Ausnahme dar) sowie 
durch eine Zunahme der Einfuhren aus Drittländern 
(+28,4 % im Jahre 1980 gegenüber 1974, +5% im Jahre 
1981 und +11,9% im Jahre 1982). In bezug auf die 
Nettoausfuhren konnte das Niveau von 1974 demzufolge 
nicht mehr erreicht werden: -27,7% im Jahre 1980 
gegenüber 1974, - 1 , 1 % im Jahre 1981 und -14,2% im 
Jahre 1982. Demgegenüber ist aber ein leichter Anstieg 
des Binnenaustauschs im Vergleich zu 1974 festzustellen 
(+10,1%, +10,1% bzw. +11,5%), wobei dieser in den 
letzten drei Jahren relativ stabil gewesen ist. Es ist 
bemerkenswert, daß die Indirekten Ausfuhren 1982 erst-
mals über den direkten Ausfuhren lagen (um mehr als 
4 Mio t) und daß im Gegensatz zu 1974 die direkten 
Einfuhren 1980, 1981 und 1982 höher als die indirekten 
Einfuhren waren. 
Der Anteil der indirekten Stahlausfuhren 1982 ist in 
folgenden Mitgliedstaaten höher als der Anteil der direk-
ten Stahlausfuhren: Italien 61%, Vereinigtes Königreich 
61%, Irland 79,3%, Dänemark 66%, Bundesrepublik 
Deutschland 56,2%. Mengenmäßig gesehen ist die Bun-
desrepublik Deutschland der größte indirekte Stahl-
exporteur der EG. Die indirekten Ausfuhren der EG nach 
Drittländern übersteigen die Lieferungen in die Mitglied-
staaten. 
Die indirekten Einfuhren übersteigen in den Niederlan-
den, in der BLWU (seit 1980), im Vereinigten Königreich 
und in Irland die direkten Einfuhren. Seit 1981 steht die 
Bundesrepublik Deutschland auch bei den indirekten 
Einfuhren an erster Stelle (1974 und 1980 Frankreich). 
Während der Anteil der indirekten Ausfuhren an der 
Rohstahlerzeugung in den letzten drei Jahren regelmäßig 
gestiegen ist (1974 stellten sie 19,1 % der Stahlerzeugung 
dar, 1980 20,2%, 1981 23,9% und 1982 24,9%), ist der 
Anteil der indirekten Einfuhren am sichtbaren Stahlver-
brauch in etwa konstant geblieben: 1974 6 % des sichtba-
ren Stahlverbrauchs, 1980 8,4%, 1971 7% und 1982 
7,9 %. 
The EC's indirect trade in steel 
Indirect trade in steel is trade in products which are 
partially or entirely made up of processed steel. A system 
of technical coefficients is used to convert the weight of 
these products (taken from the external trade statistics) 
into the equivalent weight of rolled or crude steel. These 
coefficients, which were devised many years ago by a 
working party of experts have just been revised and 
updated so as to take account of changes in production 
methods and in particular the role of continuous casting 
in the production of steel. The coefficients are applied to 
approximately 1 400 products listed in Nimexe as the most 
typical goods containing steel. The following tables set 
out the results for indirect trade in steel for the years 1980, 
1981 and 1982 which have been obtained using these new 
coefficients. By way of comparison, the results for 1974 
calculated using the old coefficients are also given (see 
the Eurostat publication: Iron and steel: Explanatory 
notes, 1981, page 19). 
The general trend in indirect trade in steel in the 
European Community over the last three years has been 
characterized by a decline in exports to non-member 
countries: -12.9% in 1980 as compared with 1974 and 
-7.4% in 1982 (1981 being an exception with a rise of 
0.5%), and an increase in imports from non-member 
countries: +28.4% in 1980 as compared with 1974, +5% in 
1981, and +11.9% in 1982. As a consequence of this, net 
exports have never returned to the level of 1974:-27.7% in 
1980 as compared with 1974,-1.1% in 1981 and-14.2% in 
1982. On the other hand, a slight increase in intra-
Community trade over the last three years as compared 
with 1974 may be noted (respectively +10.1%, +10.1% 
and +11.5%) and it may also be noted that during the 
same period the level of ¡ntra-Community trade has 
remained relatively stable. Finally, the figures also show 
that in 1982, for the first time, the level of indirect exports 
exceeded that of direct exports (by more than 4 million 
tonnes), and that, contrary to 1974, direct imports were 
higher in 1980, 1981 aund 1982 than indirect imports. 
With regard to indirect exports, it should be observed that 
some Member States export more steel indirectly than 
directly. This is true of Italy, where, in 1982, indirect 
exports represented 61% of total steel exports, the United 
Kingdom (61%), Ireland (79.3%), Denmark (66%) and, 
since 1981, the Federal Republic of Germany (56.2%). In 
volume terms, the Federal Republic of Germany is the 
main indirect exporter. Indirect exports of the EC to non-
member countries, finally, are regularly greater than the 
deliveries to Member States of the EC. 
As regards Indirect imports, the level is higher than that 
for direct imports in the Netherlands, in the Belgo-
Luxembourg Economic Union (since 1980), in the United 
Kingdom and in Ireland. Once again the Federal Repub-
lic of Germany has been the largest indirect importer 
since 1981 (France in 1974 and in 1980). 
Whereas the proportion of indirect exports as compared 
with total production of crude steel has continued to 
increase regularly over the last three years (in 1974 
indirect exports represented 19.1% of steel production, in 
1980, 20.2%, in 1981, 23.9% and in 1982, 24.9%, the 
proportion of indirect imports as compared with apparent 
steel consumption has remained more stable: 6% of 
apparent consumption in 1974, 8.4% in 1980, 7% in 1981 
and 7.9% in 1982. 
Le commerce indirect de l'acier de la CE 
Le commerce indirect de l'acier se réfère aux produits 
constitués partiellement ou entièrement d'acier trans-
formé. Un jeu de coefficients techniques permet de 
convertir le poids de ces produits (fournis par les statisti-
ques du commerce extérieur) en poids équivalent d'acier 
laminé ou en équivalent d'acier brut. Ces coefficients, 
définis et mis au point depuis de nombreuses années par 
un groupe d'experts, viennent d'être révisés et mis à jour 
afin de tenir compte de l'évolution des méthodes de 
production et notamment de la part prise par la coulée 
continue. Ils sont appliqués à environ 1400 produits 
répertoriés dans la Nimexe comme les plus représentatifs 
des biens contenant de l'acier. Les tableaux qui suivent 
présentent les résultats du commerce indirect de l'acier 
pour les années 1980, 1981 et 1982 obtenus avec ces 
nouveaux coefficients, en comparaison avec les résultats 
de l'année 1974 calculés avec les anciens coefficients 
(voir Eurostat «Notes explicatives sidérurgie» 1981, page 
19). 
L'évolution générale du commerce indirect de l'acier 
pour la Communauté européenne depuis les trois der-
nières années est caractérisée par une certaine diminu-
tion des exportations vers les pays tiers: -12,9% en 1980 
par rapport à 1974, -7 ,4% en 1982, l'année 1981 faisant 
exception avec +0,5%, et une progression des importa-
tions en provenance des pays tiers: +28,4% en 1980 par 
rapport à 1974, +5% en 1981, et +11,9% en 1982. En 
conséquence, les exportations nettes n'ont jamais plus 
atteint le niveau de 1974: -27,7% en 1980 par rapport à 
1974, - 1 , 1 % en 1981, et -14,2% en 1982. Par contre, on 
peut noter une légère augmentation des échanges intra-
communautaires par rapport à l'année 1974 (respective-
ment +10,1%, +10,1% et +11,5%) et leur relative stabilité 
au cours des trois dernières années. Enfin, on peut 
remarquer que pour la première fois, en 1982, le niveau 
des exportations indirectes a dépassé celui des expor-
tations directes (de plus de 4 millions de tonnes), et qu'à 
l'inverse de 1974, les importations directes sont plus 
élevées en 1980, 1981 et 1982 que les importations 
indirectes. 
Au niveau des exportations indirectes, il est à noter que 
certains États membres exportent plus d'acier de manière 
indirecte que directe. C'est le cas de l'Italie où, en 1982, 
les exportations indirectes représentent 61% des exporta-
tions totales d'acier du Royaume-Uni (61%), de l'Irlande 
(79,3%), du Danemark (66%) et, depuis 1981, de la RFA 
(56,2%). C'est la RFA qui est, en volume, le principal 
exportateur indirect. Enfin, d'une manière générale, les 
exportations indirectes de la CE vers les pays tiers sont de 
façon constante plus importantes que les livraisons vers 
les pays membres de la CE. 
En ce qui concerne les importations indirectes, leur 
niveau est plus élevé que celui des importations directes 
aux Pays-Bas, dans l'UEBL (depuis 1980), au Royaume-
Uni et en Irlande. C'est également la RFA qui est le 
premier Importateur indirect depuis 1981 (la France en 
1974 et en 1980). 
Tandis que la part des exportations indirectes par rapport 
à la production d'acier brut n'a cessé de progresser 
régulièrement pendant ces trois dernières années (en 
1974, elles représentaient 19,1% de la production d'acier, 
en 1980: 20,2%, en 1981: 23,9% et en 1982: 24,9%), la part 
des importations indirectes par rapport à la consomma-
tion apparente d'acier est restée, quant à elle, plus stable: 
6% de la consommation apparente en 1974, 8,4% en 1980, 
7% en 1981 et 7,9% en 1982. 
Il commercio indiretto dell'acciaio della CE 
Il commercio indiretto dell'acciaio si riferisce ai prodotti 
costituiti parzialmente o interamente da acciaio trasfor-
mato. Una serie di coefficienti tecnici permette di conver-
tire il peso di questi prodotti (fornito dalle statistiche del 
commercio estero) in peso equivalente acciaio laminato o 
equivalente acciaio grezzo. Questi coefficienti, definiti e 
messi a punto numerosi anni fa da un gruppo di esperti, 
sono stati riveduti ed aggiornati per tener conto dell'evo-
luzione dei metodi di produzione e, in particolare, della 
quota raggiunta dalla colata continua. Essi sono applicati 
a circa 1 400 prodotti elencati nella Nimexe e che sono 
ritenuti i più rappresentativi dei beni contenenti acciaio. 
Le tabelle che seguono presentano i risultati del commer-
cio indiretto dell'acciaio per gli anni 1980, 1981 e 1982 
ottenuti con questi nuovi coefficienti, raffrontati con i 
risultati dell'anno 1974 calcolati con i vecchi coefficienti 
(vedere Eurostat «Note esplicative siderurgia» 1981, 
pagina 19). 
L'evoluzione generale del commercio indiretto dell'ac-
ciaio per la Comunità europea negli ultimi tre anni è 
caratterizzata da una diminuzione delle esportazioni 
verso i paesi terzi: -12,9% nel 1980 rispetto al 1974, -7,4% 
nel 1982 (fa eccezione il 1981 con +0,5%) ed una 
progressione delle importazioni provenienti dai paesi 
terzi: +28,4% nel 1980 rispetto al 1974, +5% nel 1981 e 
+11,9% nel 1982. Di conseguenza, le esportazioni nette 
non hanno più raggiunto, in seguito, il livello toccato nel 
1974: -27,7% nel 1980 rispetto al 1974, - 1 , 1 % nel 1981 e 
-14,2% nel 1982. Si può, al contrario, notare un leggero 
aumento degli scambi intracomunitari rispetto al 1974 
(rispettivamente +10,1%, +10,1% e +11,5%) e una loro 
relativa stabilità nel corso degli ultimi tre anni. Si può 
infine osservare che, per la prima volta, nel 1982 il livello 
delle esportazioni indirette ha superato quello delle 
esportazioni dirette (di oltre 4 milioni di tonnellate) e che, 
contrariamente al 1974, le importazioni dirette sono state 
superiori alle importazioni indirette nel 1980, nel 1981 e 
nel 1982. 
A livello delle esportazioni indirette, va notato che alcuni 
Stati membri esportano più acciaio in modo indiretto che 
diretto. È il caso dell'Italia, per la quale nel 1982 le 
esportazioni indirette rappresentavano il 61% delle espor-
tazioni totali di acciaio, del Regno Unito (61%), dell'Ir-
landa (79,3%), della Danimarca (66%) e, a partire dal 1981, 
della RFT (56,2%). Il principale esportatore indiretto è, 
per ciò che riguarda il volume, la RFT. Infine, in generale, 
le esportazioni indirette verso i paesi terzi sono costante-
mente maggiori delle consegne effettuate ai paesi membri 
della CE. 
Il livello delle importazioni indirette è più elevato di quello 
delle importazioni dirette nei Paesi Bassi, nell'UEBL (a 
partire dal 1980), nel Regno Unito ed in Irlanda. Anche in 
questo caso il principale importatore indiretto, a partire 
dal 1981, è la RFT (la Francia lo era stata nel 1974 e nel 
1980). 
Mentre la quota delle esportazioni indirette rispetto alla 
produzione di acciaio grezzo non ha smesso di aumen-
tare regolarmente durante questi ultimi tre anni (nel 1974 
le esportazioni rappresentavano il 19,1% della produzione 
di acciaio, nel 1980 il 20,2%, nel 1981 il 23,9% e nel 1982 il 
24,9%), la quota delle importazioni indirette rispetto al 
consumo apparente di acciaio è restata più stabile: 6% del 
consumo apparente nel 1974, 8,4% nel 1980, 7% nel 1981 
e 7,9% nel 1982. 
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Direct (D) and indirect (I) 
foreign trade in crude steel equivalent (EC) 
Commerce direct (D) et indirect (I) 
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Commercio diretto (D) e indiretto (I) 
in equivalente di acciaio grezzo (CE) 
1000 1 
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1974 
34 277 
29 898 
64 175 
7 412 
7 863 
15 275 
+26 865 
+22 035 
+48 900 
21 854 
21 156 
43 010 
1980 
28 325 
26 047 
54 372 
11 598 
10 100 
21 698 
+ 16 727 
+ 15 947 
+32 674 
25 643 
23 298 
48 941 
1981* 
30 272 
30 050 
60 322 
8 360 
8 259 
16619 
+21 912 
+21 791 
+43 703 
24 333 
23 303 
47 636 
1982· 
23 531 
27 714 
51 245 
11 219 
8 801 
20 020 
+12312 
+ 18 913 
+31 226 
21 740 
23 607 
45 347 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni nei paesi terzi 
Importations des pays tiers 
Importazioni dei paesi terzi 
Exportations nettes 
Esportazioni nette 
Echanges intra­communautairesC) 
Scambi all'interno della Comunità(1) 
(') auf Basis der Bezüge. 
(') Basis: Import statistics. 
•EUR 10. 
(') sur base des réceptions. 
(') in base agli arrivi. 
Direkte (D) und indirekte (I) 
Gesamtausfuhren in Rohstahlgewicht 
Direct (D) and indirect (I) 
total exports in crude steel equivalent 
Exportations totales directes (D) et indirectes (I) 
en équivalent d'acier brut 
Esportazioni totali dirette (D) ed indirette (I) 
in equivalente di acciaio grezzo 
1974 
D 
I 
Σ 
1980 
D 
I 
Σ 
1981 
D 
I 
Σ 
1982 
D 
I 
Σ 
D 
21 801 
19 452 
41 253 
18 372 
17 248 
35 620 
17 498 
19 165 
36 663 
14 857 
19 133 
33 990 
F 
11 398 
9 026 
20 424 
11 966 
9 076 
21 042 
11 944 
9 255 
21 199 
9 602 
8 539 
18 141 
ι 
4 156 
6 578 
10 734 
6 132 
8 402 
14 534 
6 867 
9 520 
16 387 
5 708 
8 922 
14 630 
NL 
5 685 
3 257 
8 942 
4 972 
2 576 
7 548 
5 288 
2 720 
8 008 
4 375 
2 536 
6 911 
UEBL 
19 794 
4618 
24 412 
15 973 
4814 
20 787 
14 780 
4 756 
19 536 
12 502 
4 704 
17 206 
UK 
3 194 
8 301 
11 495 
2 792 
5 551 
8 343 
4 083 
5 383 
9 466 
3 394 
5 238 
8 632 
IRL 
47 
157 
204 
34 
219 
253 
32 
208 
240 
61 
235 
296 
DK 
325 
1 139 
1 464 
707 
884 
1 591 
622 
1 003 
1 625 
476 
918 
1 394 
GR 
305 
287 
592 
322 
225 
547 
EUR(') 
34 277 
29 898 
64 175 
28 325 
26 047 
54 372 
30 272 
30 050 
60 322 
23 531 
27 714 
51 245 
(') Für EUR rur Austausch mit Drittländern. 
(') For EUR only trade with third countries. (') pour EUR uniquement échanges avec les pays tiers. f1) per EUR solamente scambi con i paesi terzi. 
Direkte (D) und indirekte (I) 
Gesamteinfuhren in Rohstahlgewicht 
Direct (D) and indirect (I) 
total imports in crude steel equivalent 
Importations totales directes (D) et indirectes (I) 
en équivalent d'acier brut 
Importazioni totali dirette (D) ed indirette (I) 
in equivalente di acciaio grezzo 
) 0001 
1974 
D 
I 
Σ 
1980 
D 
I 
Σ 
1981 
D 
I 
Σ 
1982 
D 
I 
Σ 
D 
9 916 
4 857 
14 773 
12 707 
7 376 
20 083 
12 554 
7 048 
19 602 
11 146 
7 037 
18 183 
F 
9 853 
6 580 
16 433 
9 684 
8 016 
17 700 
8 987 
6 934 
15 921 
9 093 
6 681 
15 774 
ι 
5 488 
2 766 
8 254 
8 062 
3 447 
11 509 
5610 
3 073 
8 683 
5716 
2 845 
8 561 
NL 
4 460 
4 776 
9 236 
3 553 
4 190 
7 743 
3 076 
3 740 
6816 
3 161 
3 531 
6 692 
UEBL 
3 531 
3 509 
7 040 
3 230 
4 136 
7 366 
2 959 
3 884 
6 843 
2 878 
4 035 
6913 
UK 
4 090 
4 221 
8 311 
5116 
4 478 
9 594 
3 579 
4 535 
8114 
4 209 
5 558 
9 767 
IRL 
370 
870 
1 240 
392 
736 
1 128 
452 
697 
1 149 
385 
658 
1 043 
DK 
1 836 
1 440 
3 776 
1 477 
1 019 
2 496 
1 387 
1 107 
2 494 
1 458 
1 470 
2 928 
GR 
903 
544 
1 447 
939 
593 
1 532 
EUR(') 
7412 
7 863 
15 284 
11 598 
10 100 
21 698 
8 360 
8 259 
16619 
11 219 
8 801 
20 020 
(') Für EUR nur Austausch mit Drittländern. 
(') For EUR only trade with third countries. 
(') pour EUR uniquement échanges avec les pays tiers 
('I per EUR solamente scambi con i paesi terzi. 
Indirekter Außenhandel: Lieferungen 
EG­Ländern und Ausfuhr nach Drittlandern(') 
Indirect foreign trade: Deliveries to EC 
countries and exports to third countries (') 
Commerce indirect: Livraisons aux pays de la 
CE et exportations vers les pays tiers(') 
Commercio indiretto: Consegne ai paesi della CE 
e esportazioni nei paesi terzi(') 
1974 
Lieferungen/ 
Deliveries 
Ausfuhr/Exports 
ν 
1 1980 
Lieferungen/ 
Deliveries 
Ausfuhr/Exports 
ν 
1981 
Lieferungen/ 
Deliveries 
Ausfuhr/Exports 
2 
1982 
Lieferungen/ 
Deliveries 
Ausfuhr/Exports 
ν 
D 
7 865 
11 587 
19 452 
7 612 
9 636 
17 248 
7 800 
11 365 
19 165 
8 153 
10 980 
19 133 
F 
4 391 
4 636 
9 026 
4 122 
4 954 
9 076 
3 841 
5414 
9 255 
3 595 
4 944 
8 539 
ι 
2 249 
4 329 
6 578 
3 197 
5 205 
8 402 
3 150 
6 370 
9 520 
3 630 
5 292 
8 922 
NL 
2319 
938 
3 257 
1 701 
875 
2 576 
1 679 
1 041 
2 720 
1 647 
889 
2 536 
UEBL 
3 187 
1 431 
4 618 
3615 
1 199 
4 814 
3 431 
1 325 
4 756 
3 440 
1 264 
4 704 
UK 
2 203 
6 098 
8 301 
1 952 
3 599 
5 551 
1 796 
3 587 
5 383 
1 710 
3 528 
5 238 
IRL 
119 
38 
157 
192 
27 
219 
185 
23 
208 
206 
29 
235 
DK 
298 
841 
1 139 
333 
551 
884 
354 
649 
1 003 
345 
573 
918 
GR 
10 
277 
287 
10 
215 
225 
EUR 
22 631 
29 898 
22 724 
26 047 
22 246 
30 050 
22 736 
27 714 
1974 
Livraisons/ 
Consegne 
Export./Esport. 
1980 
Livraisons/ 
Consegne 
Expo rt./Esport. 
1981 
Livraisons/ 
Consegne 
Export./Esport. 
1982 
Livraisons/ 
Consegne 
Export./Esport. 
('} In Rohstahlgewicht. 
(') In crude steel equivalent. 
(') en équivalent d'acier brut. 
(') in equivalente di acciaio grezzo. 
Indirekter Außenhandel: Bezüge aus 
EG­Ländern und Einfuhren aus Drittländern(') 
Indirect foreign trade: Receipts from EC­
countries and imports from third countries(') 
Commerce indirect: Réceptions en provenance 
des pays de la CE et importations des pays tiers(') 
Commercio indiretto: Arrivi dai paesi della CE 
e importazioni dei paesi terzi(') 
1000 t 
1974 
Bezüge/Receipts 
Einfuhr/Imports 
Σ 
1980 
Bezüge/Receipts 
Einfuhr/Imports 
Σ 
1981 
Bezüge/Receipts 
Einfuhr/Imports 
Σ 
1982 
Bezüge/Receipts 
Einfuhr/Imports 
Σ 
D 
3 543 
1 313 
4 857 
4 669 
2 707 
7 376 
4 411 
2 637 
7 048 
4 318 
2 719 
7 037 
F 
4151 
2 429 
6 580 
5 104 
2 912 
8 016 
5 429 
1 505 
6 934 
4 995 
1 686 
6 681 
ι 
1 970 
797 
2 766 
2 561 
886 
3 447 
2 301 
772 
3 073 
2 142 
703 
2 845 
NL 
4 306 
469 
4 776 
3 414 
776 
4 190 
3 130 
610 
3 740 
2 888 
643 
3 531 
UEBL 
3 080 
429 
3 509 
3 432 
704 
4136 
3 230 
654 
3 884 
3419 
616 
4 035 
UK 
2514 
1 707 
4 221 
2 875 
1 603 
4 478 
3124 
1 411 
4 535 
3 852 
1 706 
5 558 
IRL 
767 
104 
870 
612 
124 
736 
571 
126 
697 
549 
109 
658 
DK 
825 
615 
1 440 
631 
388 
1 019 
736 
371 
1 107 
1 047 
423 
1 470 
GR 
371 
173 
544 
397 
196 
593 
EUR 
21 156 
7 863 
23 298 
10 100 
23 303 
8 259 
23 607 
8 801 
1974 
Réceptions/Arrivi 
Import ./Import. 
1980 
Réceptions/Arrivi 
Import ./Import. 
1981 
Réceptions/Arrivi 
Import ./Import. 
1982 
Réceptions/Arrivi 
Import/Import. 
(') In Rohstahlgewicht. 
(') In crude steel equivalent. 
(') en équivalent d'acier brut. 
(') in equivalente di acciaio grezzo. 
Direkter und indirekter Stahlaußenhandel (') 
in Rohstahlgewicht (EG) 
Direct and indirect foreign trade of steel (') 
in crude­steel equivalent (EC) 
Commerce direct et indirect d'acier (1) 
en équivalent d'acier brut (CE.) 
Commercio diretto e indiretto d'acciaio (') 
in equivalente di acciaio grezzo (CE) 
1 9 7 4 * 
Indirekt 
Indirect 
­ Indiretto 
1 9 8 0 * 1981 1982 
C) Nur Austausch mit Drittländern 
C) Only trade with third countries 
(') Uniquement échanges avec les pays tiers 
(') Solamente scambi con i paesi terzi 

Produktionsgrundlagen Bases de production 
Production bases Basi di produzione 2 

Beschäftigte insgesamt 
(einschl. Lehrlingen) 
Total labour force (including apprentices) 
Ensemble de la main­d'œuvre 
(y compris apprentis) 
Totale della mano d'opera (inclusi gli apprendisti) 
1000 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
D 
230,6 
226,7 
220,3 
214,4 
205,0 
204,0 
201,0 
192,0 
181,2 
204,0 
203,2 
202,7 
201,6 
201,1 
200,4 
200,7 
201,1 
201,1 
199,6 
198,7 
197,4 
196,2 
195,9 
195,2 
193,9 
193,0 
192,3 
191,4 
191,3 
191,5 
189,2 
187,8 
186,7 
184,5 
184,2 
183,7 
182,4 
181,5 
180,8 
180,6 
181,2 
181,9 
179,7 
178,5 
175,9 
174,2 
173,6 
173,1 
171,0 
169,8 
167,8 
166,6 
166,3 
167,6 
F 
155,7 
157,0 
155,1 
149,3 
135,8 
125,0 
114,0 
100,2 
96,8 
119,4 
118,8 
118,3 
117,0 
116,5 
116,6 
116,8 
112,4 
109,8 
107,1 
106,2 
104,9 
103,6 
103,0 
102,1 
101,0 
100,6 
100,7 
100,6 
100,1 
98,7 
97,4 
97,5 
97,3 
97,5 
97,5 
97,5 
97,4 
97,3 
97,3 
97,5 
97,0 
96,0 
95,5 
95,5 
95,2 
94,6 
94,5 
92,7 
92,5 
92,5 
92,9 
93,2 
92,7 
92,1 
ι 
93,8 
96,0 
96,9 
97,3 
96,3 
98,0 
101,0 
98,3 
93,9 
100,7 
100,8 
100,8 
100,7 
100,9 
101,0 
101,0 
100,8 
100,6 
100,3 
99,7 
99,5 
100,4 
100,2 
99,8 
99,6 
99,2 
98,6 
98,1 
97,8 
97,4 
97,1 
96,2 
95,7 
95,9 
95,8 
95,9 
95,8* 
95,8* 
95,6 
92,9 
92,6 
92,4 
91,7 
90,8 
91,5 
91,9 
91,7 
91,5 
92,0 
91,8 
91,3 
90,7 
90,4 
90,1 
NL 
23,8 
23,2 
23,1 
21,9 
21,5 
21,0 
21,0 
20,9 
20,5 
20,9 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,2 
21,2 
21,2 
21,1 
21,0 
21,0 
21,0 
20,9 
20,8 
20,8 
20,8 
20,8 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
20,9 
20,8 
20,8 
20,7 
20,6 
20,5 
20,4 
20,4 
20,5 
20,4 
20,3 
20,2 
20,2 
20,2 
20,1 
20,1 
20,0 
19,7 
19,9 
19,5 
21,0 
21,0* 
Β 
63,6 
61,4 
'58,4 
54,2 
49,3 
49,0 
47,0 
44,7 
43,1 
48,7 
48,5 
48,2 
47,9 
47,8 
47,9 
47,7 
47,3 
46,7 
46,4 
46,1 
45,2 
45,1 
45,0 
45,0 
44,9 
45,0 
45,0 
44,8 
44,6 
44,6 
44,4 
44,4 
44,1 
44,0 
43,9 
43,7 
43,5 
43,4 
43,3 
43,2 
43,0 
42,8 
42,5 
42,2 
41,7 
41,0 
40,9 
40,6 
40,5 
40,5 
40,5 
40,3 
40,5 
40,4 
L 
23,4 
22,7 
22,0 
20,1 
17,3 
17,0 
16,0 
13,9 
13,4 
16,7 
16,6 
16,6 
16,7 
16,5 
16,4 
16,3 
16,2 
15,4 
15,0 
14,9 
14,9 
14,5 
14,1 
14,2 
14,0 
14,2 
14,0 
14,0 
13,7 
13,7 
13,6 
13,6 
13,4 
13,5 
13,7 
13,8 
13,8 
13,6 
13,7 
13,5 
13,6 
13,5 
12,5 
12,8 
12,4 
12,0 
12,3 
12,5 
12,3 
12,4 
12,0 
12,5 
12,5 
12,6 
UK 
197,7 
190,7 
183,3 
182,0 
170,0 
162,0 
134,0 
96,0 
81,9 
154,8 
151,4 
147,6 
142,8 
140,1 
137,2 
131,5 
127,7 
122,5 
117,7 
116,0 
113,6 
110,6 
109,1 
103,9 
97,5 
96,3 
93,6 
92,5 
91,7 
90,1 
89,6 
88,9 
88,2 
88,0 
87,7 
85,8 
85,1 
84,1 
82,9 
81,5 
80,6 
78,8 
77,3 
76,4 
74,5 
72,1 
71,4 
69,6 
68,6 
68,1 
66,8 
66,6 
66,4 
66,1 
IRL 
0,8* 
0,8* 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
DK GR 
2,7* : 
2,7* 
2,7 
2,5 
2,6 
2,7 
2,5 
1,9 4,7* 
1,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,6 
2,6 
2,5 
2,4 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,1 
2,1 
2,1 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
1,9 
1,8 
1,8 
1,8 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,7 
1,6 : 
1,4 
1,4 
1,4 : 
1,4 : 
1,5 : 
1,5 
1,5 : 
1,6 : 
1,6 
EUR 
792,1* 
781,1* 
762,5 
742,5 
698,7 
680,0 
636,4 
573,2* 
533,1 
668,6 
663,7 
658,6 
650,9 
647,2 
643,8 
638,2 
629,9 
620,6 
609,6 
604,3 
597,9 
594,3 
590,9 
583,7 
574,3 
571,6 
567,6 
564,8 
562,6 
559,5 
554,7 
552,2 
548,8 
546,3 
545,8 
543,5 
541,0 
538,7 
536,3 
531,9 
531,0 
528,1 
521,8 
518,7 
513,6 
508,0 
506,5 
502,1 
498,9 
496,9 
493,3 
491,5 
492 
492,1 * 
Beschäftigte Arbeiter und Angestellte 
(ohne Lehrlinge) 
Occupied workers and salaried staff 
(excluding apprentices) 
Ouvriers et employés occupés 
(apprentis exclus) 
Operai ed impiegati occupati 
(esclusi gli apprendisti) 
1000 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1982 
1983 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
. 1981 
1981 
1982 
1983 
0 
0 0 0 0 0 0 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
0 
0 0 0 0 0 0 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
D 
168,9 
163,5 
158,7 
151,2 
150,4 
148,2 
140,2 
138,9 
137,2 
135,9 
135,1 
134,0 
133,8 
133,5 
132,7 
132,0 
131,7 
132,5 
132,1 
131,2 
129,3 
128,3 
126,4 
125,4 
125,2 
124,8 
123,5 
122,4 
121,0 
121,1 
120,2 
119,9 
49,5 
48,5 
47,7 
46,0 
44,9 
43,9 
42,9 
42,8 
42,2 
42,1 
41,9 
41,4 
41,5 
41,4 
41,1 
41,0 
41,0 
41,0 
41,0 
40,8 
40,5 
40,4 
39,8 
39,5 
39,5 
39,5 
38,9 
38,8 
38,9 
38,5 
38,3 
38,3 
F 
108,8 
104,9 
99,1 
88,2 
80,1 
71,9 
62,2 
61,1 
60,2 
60,2 
60,0 
60,0 
59,8 
59,7 
59,6 
59,3 
59,2 
59,3 
58,9 
58,1 
57,8 
57,8 
57,5 
57,1 
56,9 
55,7 
55,4 
55,2 
55,5 
55,5 
55,3 
54,7 
48,0 
50,0 
50,0 
47,4 
44,7 
41,6 
37,9 
37,6 
37,1 
37,2 
37,2 
37,5 
37,6 
37,7 
37,7 
37,9 
37,9 
38,1 
38,0 
37,8 
37,6 
37,7 
37,6 
37,5 
37,5 
37,0 
37,0 
37,2 
37,4 
37,7 
37,4 
37,3 
ι 
77,9 
78,2 
78,1 
76,9 
78,1 
80,3 
78,4 
77,3 
77,1 
76,4 
76,1 
78,2 
76,2 
76,2 
76,1 
76,2 
76,0 
74,1 
73,9 
73,7 
73,4 
72,7 
73,4 
73,4 
73,2 
73,0 
73,4 
73,2 
72,8 
72,3 
72,1 
71,9 
18,1 
18,7 
19,2 
19,4 
19,8 
20,3 
20,1 
20,0 
20,0 
19,8 
19,6 
19,6 
19,6 
19,6 
19,6 
19,6 
19,5 
18,8 
18,7 
18,7 
18,2 
18,1 
18,0 
18,5 
18,5 
18,5 
18,6 
18,6 
18,5 
18,4 
18,3 
18,2 
NL Β L UK IRL 
Arbeiter / Workers/ Ouvriers / Operai 
18,6' 51,3 18,2 132,5 
18,5* 48,6 17,1 127,1 
17,4* 44,8 15,5 126,0 
17,2* 40,4 13,4 115,8 
16,9* 39,8 13,0 110,4 
17,0* 38,5 12,3 90,9* 
16,9* 36,5 10,3 
36,3 10,0 58,7 
36,1 9,9 58,7 
36,0 10,0 58,5 
35,9 9,8 57,9 
: 35,8 9,8 57,8 
: 35,7 10,1 57,6 
: 35,5 10,2 56,4 
35,3 10,1 56,0 
35,2 9,9 55,4 
35,2 10,1 54,5 
35,0 9,9 53,6 
34,9 10,0 53,0 
34,7 9,8 51,9 
34,4 8,9 50,9 
34,1 9,2 50,2 
33,7 8,9 48,7 
: 33,2 8,5 47,1 
: 33,1 8,8 46,4 
: 32,8 9,0 45,4 
: 32,8 8,8 44,7 
: 32,7 8,9 44,4 
32,7 8,3 44,0 
32,6 8,6 43,7 
32,7 9,0 43,5 
32,6 9,0 43,1 
Angestellte / Salaried staffi Employés / 
4,2* 10,1 4,1 51,9 
4,2' 9,8 4,5 49,9 
4,2' 9,4 4,2 50,0 
4 ,1 ' 8,9 3,6 48,0 
3,9* 8,6 3,4 46,6 
4,0* 8,5 3,5 43,1* 
4,0* 8,1 3,4 
8,1 3,4 27,8 
8,1 3,3 27,4 
8,1 3,3 27,3 
8,0 3,3 26,8 
8,0 3,4 26,7 
8,0 3,4 26,6 
8,0 3,4 26,0 
8,0 3,4 25,8 
8,0 3,4 25,6 
8,0 3,4 25,4 
8,0 3,3 25,0 
7,9 3,4 24,8 
7,9 3,4 24,3 
7,9 3,3 23,9 
7,9 3,3 23,7 
7,8 3,2 23,3 
7,7 3,2 22,6 
7,7 3,3 22,6 
7,7 3,3 21,8 
7,7 3,2 21,6 
7,7 3,3 21,4 
7,6 3,2 21,2 
7,6 3,2 20,9 
7,6 3,3 20,7 
7,6 3,3 20,6 
0,7* 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,4 
0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
0.5 
0,5 
0,5 
Impiegati 
0,1' 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1* 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
DK GR 
2,2* 
2,2 
2,0 
2,0 
2,1 
1,9 
1,4 3,8* 
1,4 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
1,2 
1,2 
0,5' 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 0,9' 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
EUR 
579,1* 
560,7* 
542,2* 
505,7* 
491,4* 
461,6* 
186,4* 
186,2* 
185,3* 
178,0* 
172,5* 
165,5* 
10 
Geleistete Arbeiterstunden Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Hours worked by workers Ore di lavoro effettuate dagli operai 
1000 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
Σ 
Σ 
Σ 
Σ 
Σ 
Σ 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
D 
268 297 
251 842 
242 991 
249 436 
237 182 
220 908 
20116 
21 211 
20 520 
22 110 
21 130 
21 200 
21 226 
20 340 
21 361 
20 194 
19616 
19 163 
19 692 
19 275 
19 773 
20 350 
19112 
17 080 
18 834 
18 253 
20 008 
18 320 
18 597 
17 935 
18813 
17 223 
18 548 
18 957 
18 629 
16 791 
17718 
17 122 
19 344 
17512 
17 148 
16 868 
16 409 
15 096 
16 060 
15 239 
15 147 
13 854 
15151 
15 457 
17115 
15 476 
15 426 
15 231 
13 859 
F 
176 472 
158 399 
145 118 
133 370 
120 324 
104 680 
10 592 
7 896 
11 165 
12110 
11 288 
10 229 
11 424 
10 885 
11 262 
10717 
10 347 
10 731 
9 982 
6 736 
10 153 
10 370 
8 726 
8 991 
9 361 
8 831 
9 571 
8 931 
8 977 
9 280 
8 398 
5 845 
9 024 
9 254 
8 665 
8 543 
8 755 
8 385 
9 298 
8 440 
8 030 
8 624 
7 370 
5 073 
8 194 
8111 
7 636 
7 064 
7 655 
6 888 
8 235 
7 341 
7 542 
7 988 
6 557 
I NL Β 
128 598 30 500* 77 762 
126 473 28 400* 69 726 
125 789 28 700* 65 491 
124 898 28 100* 65 908 
129 230 26 300* 61462 
121970 24 000* 57 132 
9 875 : 4 621 
8 450 
10 621 
11 698 
11 331 
10112 
: 5 093 
: 5 297 
: 5 900 
: 5 536 
: 5176 
11 738 6 083 
11 176 
11 625 
10 947 
11 579 
10 924 
10818 
7 698 
10713 
11 588 
10 824 
9 600 
5 700 
5 857 
: 5 607 
5 381 
5 437 
4 394 
4 292 
4 639 
5 023 
4 574 
4 475 
10 913 4 560 
9 869 
10 821 
10 302 
10 508 
10 344 
9 759 
7 146 
10 668 
10 924 
10 781 
9 935 
4 642 
5 238 
4 964 
4816 
4 991 
4118 
4 201 
4 903 
5122 
4 826 
4 751 
10 380 4 895 
10166 
11 321 
10 574 
10 590 
9 709 
9 464 
7 089 
9 628 
9 524 
9 270 
8 260 
4101 
2 684 
4 739 
4 521 
4 772 
3 672 
3 585 
4 622 
4 387 
3 928 
3 987 
8 733 4 418 
8 532 
9 426 : 
8 453 
9 254 
8 731 : 
8 078 : 
3 917 
4 699 
4 242 
4 064 
4 312 
3 420 
L 
28 973 
26 371 
23 179 
22 167 
20 359 
17 295 
1 767 
1 614 
1 786 
1 963 
1 848 
1 665 
1 928 
1 828 
1 920 
1 875 
1 793 
1 730 
1 772 
1 230 
1 635 
1 711 
1 589 
1 348 
1 562 
1 455 
1 610 
1 527 
1 471 
1 467 
1 423 
1 135 
1 369 
1 558 
1 424 
1 294 
1 412 
1 410 
1 601 
1 439 
1 367 
1 425 
1 369 
1 111 
1 408 
1 386 
1 323 
1 060 
1 141 
1 144 
1 342 
1 267 
1 196 
UK IRL DK GR 
243 923 : 3 489 
243 229 
221 827 
213 683 
199 613 
3 264 
3 200* 
: 3 200* 
: 3100* 
117 930 1 252 2 800* 
16 042 : 
18 988 
16 742 
21 181 
17 282 
-
11 245 : : 
10 262 
9 827 
11 583 
8 665 
9 328 
10 535 
7 892 
10715 
9 241 
9 341 
9 296 
8 984 
9 051 
10 972 
8 374 
8 392 
9 561 
7 052 
6 746 
9 032 
7 028 
7 297 
7 093 
6 652 132 
7 018 : 
8 438 : 
6 470 : 
6 841 
7 874 : 
145 
144 
186 
134 
156 
86 : 
137 
EUR 
958 014* 
907 704* 
856 295* 
840 762* 
797 570* 
667 967* 
11 
Eisenerzförderung (Roherz) Extraction brute de minerai de fer 
Iron ore mined (in terms of raw ore) 
A ­ in der EG / in the EC 
2.4 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
A ­ dans la CE / nella CE 
10001 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
D 
1 572 
1 312 
143 
139 
127 
106 
143 
134 
156 
136 
117 
112 
106 
60 
101 
91 
93 
64 
76 
87 
98 
84 
90 
89 
81 
44 
F 
21 873 
19 666 
1 855 
1 789 
1 606 
1 665 
1 873 
1 879 
2 161 
1 880 
1 686 
1 901 
1 169 
852 
1 773 
1 606 
1 544 
1 343 
1 546 
1 484 
1 671 
1 392 
1 476 
1 494 
ι 
140 
7 
4 
4 
11 
5 
0 
0 
0 
-
0 
-
0 
-
-
-
-
-
Β 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
-
L 
429 
-
46 
47 
41 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
UK 
731 
470 
79 
57 
64 
41 
49 
53 
73 
22 
45 
34 
5 
39 
60 
37 
41 
13 
15 
18 
49 
42 
36 
44 
16 
29 
DK 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
GR 
1 27E 
282 
19C 
136 
46 
ίο-i 
3£ 
11 4; 37 
M 
e : 
16 
6ε 
EUR 
26 024 
2 417 
2 229 
1 985 
1 863 
2170 
2 106 
2 463 
2 082 
1 886 
2 060 
1 287 953 
1 952 
1 802 
: 
Β - in Drittländern / in third countries Β ­ dans les pays tiers / nel paesi terzi 
10001 
1980 
1981 
1981 
1982 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
s 
27 184 
23 220 
2 276 1 
2 300 
1 573 j 
122 S 
1 284 
2 145 j 
2 018 S 
2 261 
2 069 J 
2 020 Ί 
2 166 
1 866 J 
1 344 "i 
1 974 
1 356 J 
32 Ί 
1 156 
1 266 J 
740 
1 373 
SU 
246 000 
242 000 
► 62 500 
► 60 400 
- 59 000 
> 58 900 
y 61 800 
y 62 300 
20 700 
20 100 
USA 
70 407 
75 456 
6 381 
7 382 
7 642 
7 226 
6 970 
6 484 
5 823 
3 973 
4 501 
5 781 
5 330 
5 208 
5 433 
4 428 
2 566 
883 
924 
CDN 
49 812 
49 692 
4 310 
5 237 
5 449 
5 442 
5 075 
4 451 
4 756 
3 659 
4 046 
2139 
2 218 
4 873 
3 059 
3 746 
3 730 
3117 
3 353 
2 905 
2 708 
2 097 
YV 
15 873 
15 720 
1 015 "l 
824 \ 
1 646 J 
1 268 Λ 
1 449 > 
1 359 J 
1 335 S 
1 536 > 
1 251 J 
1 327 Λ 
1 360 > 
1 384 J 
1 155 ï 
694 } 
1 013 J 
1 055 
AUS 
95 534 
94 500 
21 933 
19 134 
21 561 
23 448 
22 092 
BR 
107 186 
106 600 
5 185 
3 345 
5 676 
5 330 
5 334 
5 129 
6 973 
5 742 
6 831 
3 876 
6713 
6 188 
5 034 
7 006 
5 526 
6 147 
4 966 
4 882 
IND 
40 920 
41 200 
3 969 
3 499 
2 329 
2 371 
2 363 
2 412 
3 301 
3 624 
4316 
3 955 
3 731 
4 278 
4 114 
3 684 
2 680 
2 386 
θ 
885 700 
874 500 
12 
Eisenerzförderung, 
­versand und ­bestände 
Production, deliveries and stocks of iron ore 
Production, livraisons et stocks 
de mineral de fer 
Produzione, consegne e scorte di minerale di ferro 
Roherzförderung 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai de 1er 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) (b) 
Erzeugung 
von handelstãhigem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
(a) (b) 
Versand Deliveries 
Livraisons 
Consegne 
Bestände bei 
den Gruben 
Stocks 
Stocks des mines 
Scorte delle miniere 
C) 
EUR 9 
1981 
1982 
1981 III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1982 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1983 I 
II 
III 
IV 
ν ν, 
24 746 
21 456 
2161 
2 438 
2 277 
2 224 
1 887 
909 
2 135 
2 036 
1 849 
1 827 
2 066 
2 067 
2 391 
2 039 
1 848 
2 047 
1 281 
951 
1 934 
1 734 
1 677 
1 420 
1 637 
1 589 
1 819 
1 518 
1 602 
1 626 
7 610 
6 687 
661 
742 
698 
685 
582 
272 
661 
637 
578 
574 
643 
640 
743 
637 
578 
640 
408 
284 
601 
539 
524 
447 
515 
500 
573 
476 
512 
512 
24 461 
21 179 
2 159 
2 422 
2 252 
2 196 
1 862 
878 
2 096 
2 006 
1 822 
1 811 
2 043 
2 043 
2 356 
2 015 
1 826 
2 022 
1 294 
928 
1 909 
1 710 
1 648 
1 383 
1 608 
1566 
1 781 
1 500 
1 592 
1 606 
7 598 
6 671 
669 
744 
697 
683 
577 
266 
655 
635 
575 
577 
641 
640 
739 
637 
577 
640 
419 
281 
599 
537 
519 
443 
511 
496 
566 
474 
513 
511 
24 156 
21 249 
2 207 
2 354 
2190 
2198 
1 989 
1 254 
2 046 
1 952 
1 900 
1 836 
1 989 
2 031 
2 331 
1 954 
1 959 
2 009 
1 435 
1 053 
1 822 
1 741 
1 623 
1 303 
1 597 
1 539 
1 838 
1 496 
1 666 
1 774 
7 929 
7 584 
8 383 
8 445 
8 509 
8 510 
8 397 
8 035 
8 102 
8116 
8 041 
7 929 
7 667 
7 677 
7 713 
7 775 
7 643 
7 656 
7 496 
7 378 
7 471 
7 448 
7 486 
7 580 
7 599 
7 622 
7 587 
7 590 
7 486 
7 321 
13 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
tOOOf 
1981 
1982 
1981 VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1982 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1983 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
1981 
1982 
1 1981 V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1982 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1983 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Roherzförderung 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai defer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) (b) 
1 572 476 
1 312 386 
98 27 
143 44 
139 42 
127 39 
106 32 
143 43 
134 41 
156 48 
136 40 
117 34 
112 32 
106 31 
60 14 
101 29 
91 27 
93 28 
64 19 
76 25 
87 24 
98 27 
84 24 
90 25 
89 25 
81 24 
44 9 
21 873 6 801 
19 666 6 199 
2 046 633 
1 997 620 
1 604 502 
773 236 
1 855 583 
1 789 568 
1 606 509 
1 665 528 
1 873 589 
1 878 588 
2 161 680 
1 880 593 
1 685 534 
1 901 601 
1 169 375 
852 261 
1 773 559 
1 606 504 
1 544 487 
1 343 428 
1 546 487 
1 484 472 
1 671 536 
1 392 443 
1 476 479 
1 494 477 
Erzeugung 
von handelsfähigem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
(a) (b) 
BR Deutschland 
1 575 477 
1 314 387 
99 27 
143 44 
139 42 
127 39 
106 33 
143 43 
134 41 
156 48 
136 40 
117 34 
112 32 
106 32 
60 14 
101 29 
91 27 
93 28 
65 19 
76 25 
87 24 
98 27 
85 24 
91 25 
89 25 
81 24 
44 9 
France 
21 598 6 789 
19 392 6 183 
2 023 632 
1 970 619 
1 580 497 
743 230 
1 818 577 
1 759 565 
1 578 505 
1 648 529 
1 850 587 
1 856 587 
2 127 676 
1 857 592 
1 664 533 
1 876 601 
1 183 386 
829 259 
1 748 557 
1 582 502 
1 514 482 
1 306 422 
1 517 483 
1 462 468 
1 633 528 
1 374 441 
1 465 480 
1 473 476 
Versand Deliveries 
Livraisons 
Consegne 
1 390 
1 232 
95 
114 
115 
120 
98 
111 
111 
136 
117 
117 
121 
99 
57 
93 
88 
99 
84 
85 
86 
94 
85 
95 
103 
96 
49 
21 986 
19 508 
1 977 
1 988 
1 717 
1 122 
1 798 
1 707 
1 625 
1 690 
1 828 
1858 
2 096 
1 816 
1 797 
1 854 
1 331 
957 
1 667 
1616 
1 483 
1 206 
1 497 
1 436 
1 695 
1 369 
1 534 
1 627 
Bestände bei 
den Gruben 
Sf ocies 
Stocks des mines 
Scorte delle miniere 
C) 
906 
986 
842 
871 
892 
898 
906 
938 
961 
981 
1 000 
1 000 
990 
997 
1 000 
1 008 
1 011 
1 005 
986 
977 
978 
982 
981 
976 
962 
947 
942 
6 750 
6 373 
7 297 
7 283 
7 161 
6 797 
6 833 
6 849 
6 805 
6 750 
6 478 
6 474 
6 516 
6 559 
6 427 
6 450 
6 277 
6 157 
6 243 
6 216 
6 261 
6 373 
6 401 
6 423 
6 379 
6 388 
6 289 
6 138 
14 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1000 t 
Roherzförderung 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) (b) 
Erzeugung 
von handelsfähigem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
(a) (b) 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
Consegne 
Bestände bei 
den Gruben 
Stocks 
Stocks des mines 
Scorte de//e minlere 
(') 
1981 
1982 
1981 
1982 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
140 
7 
15 
16 
14 
12 
5 
12 
4 
11 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1983 
1981 
1982 
1980 
1981 
XI 
XII 
IV 
ν 
VI 
VII 
429 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
64 
59 
61 
60 
51 
48 
46 
9 
42 
48 
42 
32 
35 
42 
48 
42 
38 
41 
48 
-
46 
47 
41 
-
Italia 
51 
2 
5 
6 
5 
5 
2 
4 
2 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
128 
3 
13 
14 
13 
11 
4 
11 
3 
11 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
50 
2 
5 
5 
5 
4 
2 
4 
1 
5 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­0 
_ 
­0 
­­­­
193 
39 
11 
7 
10 
10 
5 
9 
26 
49 
8 
0 
9 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
273 
221 
312 
320 
323 
324 
323 
325 
302 
265 
273 
251 
242 
216 
216 
216 
216 
222 
221 
221 
221 
220 
220 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
221 
25 
18 
17 
18 
17 
15 
14 
13 
3 
12 
14 
12 
9 
10 
12 
14 
12 
11 
12 
14 
13 
14 
12 
Luxembourg 
429 
64 
59 
61 
60 
51 
48 
46 
9 
42 
48 
42 
32 
35 
42 
48 
42 
38 
41 
48 
46 
47 
41 
125 
18 
17 
18 
17 
15 
14 
13 
3 
12 
14 
12 
9 
10 
12 
14 
12 
11 
12 
14 
13 
14 
12 
429 
64 
59 
61 
60 
51 
48 
46 
9 
42 
48 
42 
32 
35 
42 
48 
42 
38 
41 
48 
46 
47 
41 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
15 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
rooor 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1981 
1 
1982 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIM 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Roherzförderung 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) (b) 
731 158 
470 99 
84 18 
32 6 
79 16 
57 12 
64 14 
41 9 
49 10 
53 11 
73 15 
22 5 
45 10 
34 7 
5 1 
39 9 
60 13 
37 8 
41 9 
13 3 
15 3 
18 4 
49 10 
42 9 
36 7 
44 9 
16 4 
29 6 
Erzeugung 
von handelsfähigem Erz 
Commerciai production 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
(a) (b) 
United Kingdom 
731 158 
470 99 
84 18 
32 6 
79 16 
57 12 
64 14 
41 9 
49 10 
53 11 
73 15 
22 5 
45 10 
34 7 
5 1 
39 9 
60 13 
37 8 
41 9 
13 3 
15 3 
18 4 
49 10 
42 9 
36 7 
44 9 
16 4 
29 6 
Hellas 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
Consegne 
731 
470 
84 
32 
79 
57 
64 
41 
49 
53 
73 
22 
45 
34 
5 
39 
60 
37 
41 
13 
15 
18 
49 
42 
36 
44 
16 
29 
Bestande bei 
den Gruben 
Stocks 
Stocks des mines 
Scorte delle miniere 
C) 
­
­
_ 
­­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­­­
(a) Stoff­t. 
(b) Fe­inhalt. 
O Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities. 
(b) Iron content. 
(') At the end of the period. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
(') A la tin de la période. 
(a) Quantità. 
(b) Ferro contenuto. 
('J Alla fine del periodo. 
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Roheisenverbrauch (') Consommation de fonte (') 
Consumption of pig iron (') 
A ­ Nach Mitgliedstaaten / By member country ( 
Consumo di ghisa (') 
A ­ Par pays membres / Per paesi membri!?) 
1000 t 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
D 
31 890 
30 185 
26 036 
7 607 
7 518 
7 594 
7 466 
7 864 
7 261 
5 779 
5 132 
6 376 
6 568 
F 
17 835 
16 262 
13 870 
4 016 
4 402 
4 005 
3 839 
4 030 
3 970 
2 826 
3 044 
3 035 
3 337 
ι 
11 696 
11 586 
11 032 
2 794 
3 078 
2 888 
2 827 
2 955 
2 922 
2 646 
2 508 
2 351 
2 427 
NL 
4189 
4 425 
3 535 
1 021 
1 260 
1 191 
953 
963 
951 
849 
772 
631 
1 059 
Β 
9 901 
9 831 
7 833 
2 333 
2 531 
2 336 
2 632 
1 974 
2 444 
1 712 
1 703 
2 021 
2121 
L 
3 571 
2 907 
2 598 
762 
759 
658 
729 
757 
698 
630 
513 
542 
622 
UK 
6 160 
9 595 
8 263 
2 277 
2 509 
2 408 
2 401 
2413 
2 430 
1 756 
1 665 
2 413 
2 572 
IRL 
­
­
_ 
­
­
­
_ 
­
­
­
_ 
DK GR 
20 
35 
13 
10 
8 
6 
11 
2 : 
2 
8 
1 
1 : 
3 
EUR 
85 261 
84 827 
73 180 
20 820 
22 065 
21 085 
20 857 
20 958 
20 678 
16 206 
15 337 
17 370 
18 708 
Β ­ E U R 9 : Nach Verfahren By processi') Β ­ EUR 9 : Par procède / Per processo {') 
1000 t 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
o2 
82 781 
83 297 
72 217 
22 889 
20 471 
18 828 
20 425 
21 657 
20 750 
20 465 
20 623 
20 405 
16 004 
15 184 
17 216 
18 576 
Stahlwerke / Melting shops 1 Aciéries 
Elektro / Electric 
Électrique / Elettrico 
S.M. / Open hearth 
Martin 
643 1 468 
852 623 
735 172 
208 412 
141 210 
153 161 
211 169 
201 192 
186 139 
255 123 
245 75 
187 69 
171 20 
132 9 
143 
12 
Acciaierie ('i 
Andere / Other 
Autres / Altri 
311 
1 
3 
107 
27 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
­
I 
85 202 
84 773 
73 127 
23 616 
20 850 
19142 
20 805 
22 050 
21 075 
20 843 
20 944 
20 663 
16195 
15 325 
17 358 
18 698 
Unabhängige 
Stahlgießereien 
Independent 
steel foundries 
Fonderies d'acier 
indépendantes 
Fonderie di 
acciaio indipendenti 
59 
54 
53 
16 
12 
15 
15 
15 
11 
14 
14 
15 
11 
13 
12 
10 
(') Einschließlich Spiegeleisen und Hochofen­Ferromangans. 
i1) Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien. 
(') Ohne unabhängige Stahlgießereien. 
(') Including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
(') Including independent steel foundries. 
(J) Excluding independent steel foundries. 
(') Y compris Spiegel et ferro­manganèse carburé. 
(!) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
(J) Non compris fonderies d'acier indépendantes. 
(') Ivi compresi ghisa speculare e ferro­manganese carburato. 
(') Ivi comprese le fonderie di acciaio indipendenti. 
i) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti. 
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Schrottverbrauch nach Anlagen (') Scrap consumption by department (') 
iooot 
IRL GR 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
470 
421 
95 
104 
92 
106 
122 
136 
110 
104 
100 
116 
117 
145 
116 
83 
76 
122 
117 
62 
67 
50 
29 
36 
28 
38 
36 
28 
10 
18 
15 
19 
20 
19 
10 
17 
26 
17 
Hochöfen / Blast-furnaces I Hauts fourneaux / Altlfornl(') 
37 
21 
11 
6 
S 
9 
13 
8 
8 
10 
13 
5 
12 
12 
3 
4 
3 
6 
5 
9 5 
6 2 2 
2 
2 3 
1 
3 3 2 2 
2 
2 1 0 
_ 
0 
2 
-
9 6 1 
0 1 1 
1 
0 0 1 1 
0 
0 
--
_ 
-
96 
60 
62 
43 
52 
29 
47 
30 
33 
30 
26 
19 
21 
19 
15 
12 
14 
26 
18 
B 
Stahlwerke / Melting shops I Aciéries / Acciaierie 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
14 733 
12 775 
4016 
4119 
3 962 
3 707 
3 440 
3 642 
3 635 
3 769 
3 466 
3 793 
3 533 
2 848 
2 600 
3 236 
3 436 
7 144 
6 276 
2 145 
2 281 
2119 
1 655 
1 728 
1 882 
1 883 
1 597 
1 784 
1 850 
1 768 
1 216 
1 442 
1 612 
1 681 
15 846 
15131 
4 271 
4 766 
4 745 
3810 
4 159 
4 051 
4 002 
3 324 
4 301 
4 593 
4 106 
3111 
3 445 
3 391 
3 614 
1 647 
1 305 
428 
457 
460 
418 
351 
417 
429 
437 
364 
398 
391 
262 
253 
263 
371 
3 725 
3124 
964 
1 056 
1 061 
768 
751 
882 
1 013 
868 
962 
817 
960 
689 
659 
790 
840 
1 301 
1298 
440 
444 
436 
339 
322 
318 
339 
302 
341 
373 
346 
318 
262 
296 
344 
7 850 
7 128 
2 552 
757 
2 431 
1 662 
1 517 
1 833 
2 003 
1 901 
2113 
2 242 
1 996 
1 492 
1 399 
1 964 
1 859 
37 
69 
17 
3 
3 
5 
6 
24 
28 
11 
6 
24 
36 
39 
665 
617 
240 
271 
231 
133 
165 
164 
148 
165 
187 
193 
173 
107 
143 
122 
134 
677 
574 
233 
190 
192 
174 
224 
214 
181 
158 
160 
158 
172 
199 
155 
111 
110 
180 
157 
52 948 
47 723 
15 072 
14 150 
15 446 
12 360 
12 437 
13 194 
13 457 
16 305 
13 542 
14 288 
13 284 
10 049 
10 226 
11 718 
12318 
(') Einschließlich Gußbruch. 
(') Einschließlich Eiektro-Roheisenöfen und Sinteranlagen. 
(') Für Schweißeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein Halbzeug). 
(') Including cast-iron scrap. 
(') Including electric smelting furnaces and sinter plants. 
(') For puddled bars and pilings and used material for re-rolling 
(not semi-finished products). 
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Consommation de ferraille par service (') Consumo di rottame per reparto (') 
1000 t 
13 
NL 
15 
UK 
18 
IRL DK GR 
22 
Walzwerke / Rolling millsI Laminoirs / Laminatoli3) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
95 
85 
27 
19 
30 
28 
44 
20 
24 
21 
23 
16 
24 
22 
28 
137 
100 
25 
20 
23 
28 
39 
30 
40 
29 
23 
20 
29 
24 
25 
232 
184 
57 
39 
53 
57 
83 
51 
68 
50 
46 
36 
53 
46 
52 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
Unabhängige Stahlgießereien / Ind. steel foundries! Fonderies d'acier indép. / Fonderie dì acciaio indip. 
455 
418 
112 
113 
115 
117 
109 
111 
118 
118 
109 
101 
90 
90 
86 
337 
306 
96 
68 
59 
94 
94 
62 
87 
86 
86 
58 
75 
72 
67 
142 
126 
43 
30 
42 
38 
39 
29 
36 
36 
34 
26 
31 
32 
16 
14 
6 
4 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
316 
333 
101 
88 
81 
75 
76 
80 
86 
89 
87 
81 
76 
65 
60 
12 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
1287 
1215 
362 
308 
308 
334 
327 
290 
337 
338 
324 
272 
279 
265 
217 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
Schrottverbrauch 2 I Scrap consumption ΣI Consommation de ferraille Σ / Consumo di rottame Σ 
15 658 
13614 
4 196 
3 956 
3 666 
3 863 
3 844 
3 997 
3 701 
4 057 
3 758 
3 032 
2 767 
3 447 
3 639 
7 639 
6 733 
2 281 
1 778 
1 846 
2 014 
2 039 
1 695 
1 915 
1 977 
1 896 
1 300 
1 559 
1 732 
1 793 
16 163 
15 377 
4 830 
3 867 
4 232 
4 128 
4 093 
3 388 
4 389 
4 671 
4 165 
3 162 
3 508 
3 453 
3 644 
1 656 
1 313 
462 
420 
353 
420 
431 
440 
366 
401 
394 
263 
254 
265 
372 
3 750 
3 143 
1 069 
775 
758 
890 
1 020 
873 
967 
823 
965 
693 
661 
792 
840 
1 303 
1 298 
438 
340 
323 
318 
339 
302 
342 
373 
346 
318 
262 
296 
344 
8 262 
7 521 
2 578 
1 780 
1 631 
1 938 
2105 
2 000 
2 230 
2 351 
2 098 
1 584 
1 489 
2 055 
1 938 
37 
69 
3 
3 
5 
6 
24 
28 
11 
6 
24 
36 
39 
677 
626 
234 
136 
188 
168 
152 
167 
190 
196 
176 
110 
145 
134 
136 
55145 
49 696 
16 088 
13 053 
12 998 
13 742 
14 027 
12 868 
14124 
14 876 
13 809 
10 469 
10 676 
12 210 
12 745 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
(') Vieilles fontes incluses. 
(') Y compria fours électriques à fonte et installations d'agglomération. 
(J) Pour fer au paquet et produits usagés relaminés. 
(') Rottami di ghisa inclusi. 
H Ivi compresi i forni elettrici per ghisa e impianti di agglomerazione. 
(') Per ferro a pacchetti e rilaminazioni. 
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Erzeugung Production 
Production Produzione 3 


Roheisenerzeugung f ) Pig iron production (') 
ÍOOOf 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
D 
1 
31 876 
27 621 
2 695 
2 759 
2 593 
2 660 
2 722 
2 721 
2 436 
2 641 
2 689 
3 027 
2 640 
2 615 
2 502 
2 214 
1 827 
2 022 
1 914 
1 861 
1 668 
1 979 
2 180 
2 466 
2 262 
2 331 
2 268 
2 054 
1 877 
2 318p 
F 
2 
17 274 
15 047 
1 514 
1 403 
1 285 
1 517 
1 406 
1 332 
1 366 
1 439 
1 325 
1 591 
1 531 
1 519 
1 318 
1 213 
775 
988 
1 251 
1 126 
972 
1 060 
986 
1 211 
1 088 
1 225 
1 232 
1 102p 
713p 
1 272p 
I 
3 
12319 
11 596 
1 087 
1 004 
1 115 
962 
965 
955 
1 005 
1 040 
985 
1088 
1 064 
1 100 
937 
933 
957 
899 
885 
856 
853 
841 
752 
830 
770 
887 
873 
872p 
925p 
893p 
NL 
4 
4 600 
3 618 
447 
443 
413 
375 
378 
318 
281 
330 
306 
352 
317 
350 
307 
316 
276 
278 
301 
292 
193 
198 
213 
243 
366 
399 
318 
372 
368 
265p 
Β 
5 
9 809 
7 862 
853 
722 
719 
867 
869 
892 
878 
859 
700 
424 
816 
834 
808 
556 
512 
643 
554 
516 
638 
693 
610 
717 
724 
713 
693 
580 
600 
590p 
L 
6 
2 889 
2 587 
259 
228 
180 
248 
272 
248 
207 
211 
254 
284 
239 
224 
236 
215 
189 
226 
194 
189 
128 
159 
180 
195 
209 
206 
207 
185 
127 
207p 
UKf) 
7 
9 461 
8 465 
843 
832 
715 
780 
848 
832 
738 
744 
795 
878 
825 
879 
791 
632 
620 
612 
594 
610 
484 
716 
787 
871 
861 
890 
838 
680 
780 
873p 
(') Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreichen Ferromangans auch aus Elektro­Roheisenöfen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen, für BR Deutschland einschließlich 
Hochofen­Ferrosilizium ­ ohne umgeschmolzenes Roheisen. 
Π Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet. 
i') Geschätzt. 
(') Net production (excluding remelted pig­iron), including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese from the blast­furnace and electric smelting furnace, without other 
ferro­alloys, for FR Germany blast­furnace ferro­silicon. 
(') Adjusted to calendar months and years. 
Í1) Estimate. 
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Production de fonte brute (') Produzione di ghisa grezza (') 
1 000 t 
GR 
8 
EUR 
9 
88 228 
76 796 
7 698 
7 391 
7 020 
7 409 
7 460 
7 298 
6 911 
7 264 
7 054 
7 644 
7 432 
7 521 
6 899 
6 079 
5 156 
5 668 
5 693 
5 450 
4 936 
5 646 
5 708 
6 533 
6 280 
6 651 
6 429p 
5 845p 
5 390p 
6 418p 
A 
10 
3 477 
3 1 1 3 
306 
309 
299 
301 
300 
297 
288 
299 
284 
314 
295 
279 
275 
247 
237 
215 
229 
237 
202 
230 
256 
286 
279 
280 
271 
279 
SU 
11 
107 766 
106 000 
^ 26 306 
l· ƒ "k 26 460 
} J 
~\ 26 483 
V ) 
~\ 
\ 
) 
Ì : 
^ 
/ 
ï : } j 
Ì : 
^ 
J ï : } J 
USA 
12 
66 638 
39 132 
5 8 1 3 
5 686 
5 678 
5 342 
4 9 1 6 
4 338 
4 309 
4 072 
3 782 
4 193 
3 599 
3 5¿2 
3 262 
3 189 
2 973 
2 867 
2 762 
2 402 
2 460 
2 890 
2 954 
3 8 1 6 
3 931 
3 970 
3 7 1 0 
3 851 
J 
13 
80 049 
77 655 
6 530 
6 872 
6 809 
6 561 
6 8 1 2 
6 592 
6 792 
6 903 
6 3 1 9 
6 984 
6 751 
6 925 
6 522 
6 472 
6 464 
6 135 
6 171 
5 958 
6 052 
5 993 
5 334 
5 849 
5 838 
6 056 
5 839 
6 298 
θ (·) 
14 
500 700 
454 400 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
(') Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte, mais sans autres ferro-alliages. pour 
la RF d'Allemagne y compris ferrosilicium au haut fourneau. 
{') Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
H Estimation. 
(') Produzione netta, esclusa la ghisa di rifusione, ivi compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa, ma senza ferro-leghe; 
per la RF di Germania compreso ferro-silicio all'altoforno. 
{') Adattato al mese e all'anno del calendario. 
(D) Valutazione. 
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Rohstahlerzeugung (Blöcke und Flüssigstahl) (') Crude­steel production (ingots and castings) (') 
1000t 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
D 
1 
41 610 
35 880 
3 404 
3 542 
3 614 
3 616 
3 092 
3 387 
3 490 
3 890 
3 400 
3 340 
3 240 
2 886 
2 433 
2 676 
2 514 
2 522 
2 103 
2 573 
2 948 
3 344 
3 018 
3100 
3117 
2 751 
2 541 
3112p 
F 
2 
21 245 
18 403 
1 438 
1 874 
1 748 
1 649 
1 702 
1 796 
1 630 
1 922 
1 770 
1 849 
1 641 
1 429 
954 
1 321 
1 578 
1 387 
1 138 
1 354 
1 277 
1 615 
1 433 
1 560 
1 595 
1 452p 
824p 
1 601p 
I 
3 
24 778 
24 009 
1 487 
2181 
2 224 
2 194 
2 059 
2 220 
2219 
2415 
2 232 
2 248 
1 943 
1 899 
1 394 
1 974 
1 947 
1 828 
1 672 
1 740 
1 700 
1 810 
1 637p 
1 921p 
1 864p 
1 750p 
1 408 p 
1 988 p 
NL 
4 
5 472 
4 354 
494 
450 
453 
387 
340 
406 
378 
436 
392 
436 
375 
365 
314 
323 
346 
340 
243 
245 
261 
302 
442 
481 
378 
434p 
432p 
310p 
Β 
5 
12 283 
9 896 
896 
1 115 
1 040 
1 116 
1093 
1072 
889 
572 
1 023 
1 028 
1 012 
698 
644 
828 
692 
658 
779 
850 
75/ 
913p 
913p 
881p 
878p 
694p 
753p 
742p 
L 
6 
3 790 
3510 
238 
331 
365 
327 
273 
2/2 
348 
394 
323 
291 
325 
299 
242 
311 
265 
262 
177 
222 
253 
277 
296 
287 
293 
257 
183 
302p 
UK(') 
7 
15 321 
13 740 
1 044 
1 272 
1 495 
1 470 
1 160 
1 255 
1 365 
1 458 
1 345 
1 418 
1 203 
997 
936 
972 
1 021 
1 006 
771 
1 156 
1 254 
1398 
1 251 
1 399 
1 268 
1 044 
1 107p 
1 381p 
IRL 
8 
33 
61 
1 
3 
8 
8 
5 
8 
8 
9 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
9 
7 
11 
10 
11 
10 
11 
14 
7 
14p 
16p 
') Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien. !) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet, 
') Einschließlich der Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien, die nicht vom American Iron and Steel Institute erfaßt werden. 
"] Geschätzt. 
) Including production of liquid steel for casting in independent steel foundries. 
') Adjusted to calendar months and years. 
"' Including production of independent steel foundries not surveyed by the American Iron and Steel Institute. 
') Estimate. 
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Production d'acier brut (lingots et moulages) (') Produzione di acciaio grezzo (lingotti 
e acciaio spillato per getto) (') 
1000 1 
) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes. 
) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées par l'American Iron and Steel Institute. 
') Estimation. 
) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
) Adattato al mese e all'anno del calendario. 
) Ivi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite dall'American Iron and Steel Institute. 
) Valutazione. 
DK 
9 
612 
560 
59 
57 
62 
58 
50 
56 
56 
63 
49 
57 
52 
9 
59 
29 
47 
45 
38 
39 
36 
42 
37 
38 
41 
7 
40 
52p 
GR 
10 
909 
933 
64 
74 
80 
75 
82 
74 
76 
87 
79 
84 
79 
70 
61 
77 
81 
83 
81 
80 
75 
86 
82 
68 
70 
44 
EUR 
11 
126 053 
111 346 
9125 
10 899 
11 089 
10 900 
9 856 
10 546 
10 459 
11 246 
10 618 
10 753 
9 872 
8 653 
7 039 
8 513 
8 497 
8140 
7 009 
8 270 
8 571 
9 798p 
9119p 
9 746p 
9 518p 
8 440p 
A 
12 
4 656 
4 256 
397 
405 
410 
404 
385 
393 
389 
434 
403 
374 
374 
338 
319 
315 
325 
318 
274 
305 
341 
387 
368 
369 
366 
373 
SU 
13 
USA(') 
14 
148 517 111285 
147 500 67 657 
12 000 9 392 
11 700 8 926 
12 300 8 355 
11 900 7 389 
12300 7119 
12 400 7 181 
11 500 6 662 
12 900 7 470 
12 500 6 502 
12 900 6 198 
12300 5 615 
12 300 5 307 
12 000 5 140 
12100 4917 
12 200 4 884 
11900 4 219 
4 136 
5 256 
5 166 
6 615 
6 767 
6 879 
6 490 
6 515 
j 
15 
101 676 
99 548 
8 516 
8 398 
9 006 
8 668 
8 516 
8 780 
8 207 
8 813 
8 788 
8 766 
8 453 
8 191 
7 925 
7 867 
8 060 
7 889 
7 803 
7 677 
7 121 
7 759 
7 964 
8 207 
8 005 
8 403 
en 
16 
710 901 
646 601 
) 
) 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
25 
Rohstahlerzeugung nach Verfahren C) Crude steel production by process (') 
1000t 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
II 
III 
IV 
ν 
Vi 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
NL IRL DK GR EUR 
Oxygenstahl / Pure oxygen I Oxygène pur / Ossigeno puro 
33 392 
29 020 
2 730 
2813 
2 886 
2 891 
2 540 
2 772 
2 842 
3174 
2 757 
2 704 
2 608 
2 365 
1 909 
2 136 
1 991 
2 002 
1 759 
2 084 
2 384 
2 695 
2 439 
2 498 
2 505 
2 232 
2 016 
17 520 
14 893 
1 320 
1 533 
1 404 
1 325 
1 390 
1 465 
1 316 
1 559 
1 428 
1 529 
1 306 
1 178 
839 
990 
1 260 
1 114 
908 
1 050 
997 
1 275 
1 128 
1 275 
1 279 
12 045 
11 383 
1 093 
955 
961 
947 
1 009 
1 005 
985 
1 076 
1 062 
1 095 
882 
905 
930 
886 
881 
842 
836 
825 
760 
827 
747 
889 
853 
5178 
4 122 
468 
423 
434 
364 
319 
381 
354 
409 
368 
416 
359 
358 
298 
306 
328 
321 
225 
228 
244 
282 
424 
464 
360 
425 
419 
11 507 
9 162 
843 
1 035 
963 
1 040 
1 031 
1 006 
825 
506 
949 
970 
942 
656 
603 
748 
642 
582 
734 
797 
702 
842 
846 
830 
806 
661 
3 790 
3 510 
238 
331 
365 
327 
273 
272 
348 
394 
323 
291 
325 
299 
242 
311 
265 
262 
177 
222 
253 
277 
296 
287 
293 
257 
183 
10 535 
9 036 
653 
977(a) 
865 
877 
913(a) 
695 
879 
1 075(a) 
849 
865 
1 003(a) 
585 
565 
733(a) 
570 
612 
605(a) 
689 
860 
1 089(a) 
888 
895 
1 080(a) 
672 
Β 
Elektro / Electric I Électrique / Elettrico 
1981 
1982 
1981 
Λ 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
6 578 
6 329 
535 
594 
615 
606 
468 
543 
577 
641 
571 
561 
565 
493 
506 
516 
510 
502 
344 
490 
564 
648 
579 
602 
612 
520 
526 
3 651 
3 474 
118 
333 
337 
318 
305 
324 
307 
356 
337 
314 
331 
251 
114 
330 
317 
273 
230 
304 
280 
340 
306 
285 
316 
12715 
12619 
394 
1 225 
1 262 
1 247 
1 050 
1 214 
1 233 
1 338 
1 170 
1 152 
1 060 
993 
464 
1 088 
1 065 
986 
836 
914 
939 
983 
295 
231 
26 
27 
19 
23 
21 
25 
24 
27 
24 
20 
17 
7 
16 
17 
18 
18 
18 
17 
17 
20 
18 
17 
19 
775 
733 
53 
80 
78 
77 
62 
66 
64 
66 
75 
58 
71 
41 
41 
81 
50 
76 
44 
53 
55 
5 038 
4 666 
290 
507(a) 
485 
495 
397(a) 
438 
486 
571(a) 
406 
416 
400(a) 
315 
280 
400(a) 
353 
327 
266(a) 
356 
394 
480(a) 
280 
368 
400(a) 
271 
33 
61 
1 
3 
8 
8 
5 
8 
8 
9 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
9 
7 
11 
10 
11 
10 
11 
14 
612 
560 
59 
57 
62 
58 
50 
56 
56 
63 
49 
57 
52 
9 
59 
29 
47 
45 
38 
3S 
36 
42 
37 
38 
41 
7 
40 
93 967 
81 127 
7 344 
8 068 
7 878 
7 770 
7 476 
7 596 
7 548 
8 193 
7 736 
7 869 
7 425 
6 347 
5 3Θ6 
6110 
5 937 
5 735 
5 244 
5 894 
6 200 
7 287 
6 768 
7 140 
7 176 
29 696 
28 673 
1 477 
2 826 
2 866 
2 832 
2 357 
2 675 
2 757 
3 073 
2 635 
2 581 
2 498 
2110 
1 482 
2 463 
2 366 
2 236 
1 782 
2183 
2 296 
(') Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien, 
(a) Monat zu 5 Wochen 
(·) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting, 
(a) 5­week month. 
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Production d'acier brut par procédé(') Produzione di acciaio grezzo per processo(') 
I 000 t 
NL UK IRL DK GR EUR 
S.M. / Open hearth I Martin 
641 
530 
138 
135 
113 
119 
84 
72 
70 
75 
72 
75 
67 
27 
18 
23 
12 
18 
72 
33 
0 
7 
7 
5 
7 
7 
6 
7 
4 
6 
4 
-
-
-
-
-
10 1 723 
564 
138 
142 
120 
124 
90 
79 
76 
82 
76 
81 
71 
27 
18 
23 
12 
18 
Anderer Stahl (Thomas, Bessemer usw.) / Others (Bessemer, crucible, etc.) 
Autres (Thomas, Bessemer, etc.) / Altri (Thomas, Bessemer, ecc.) 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0(a) 
0 
0 
0(a) 
10 
11 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
[ 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
i) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti, 
(a) Mese di 5 settimane. 
27 
Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß 
und Flüssigstahl für Stahlguß 
Production of ingots, continuously cast products 
and liquid steel for casting 
I 000 t 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1931 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
D 
18 777 
13 200 
1 486 
1 505 
1 509 
1 567 
1 329 
1 479 
1 426 
1 532 
1 310 
1 317 
1 235 
1 045 
803 
837 
755 
800 
661 
747 
911 
974 
907 
879 
892 
757 
725 
22 319 
22 214 
1 883 
1 992 
2 058 
2 006 
1 722 
1 867 
2 020 
2312 
2 049 
1 984 
1 965 
1 803 
1 594 
1 798 
1 721 
1 690 
1 411 
1 795 
2 006 
2 331 
2 079 
2 189 
2 191 
1 968 
1 787 
F 
9 973 
7314 
662 
885 
788 
642 
732 
750 
644 
765 
700 
762 
695 
456 
329 
615 
631 
511 
456 
501 
462 
596 
491 
511 
532 
10 921 
10 769 
772 
957 
929 
978 
941 
1 017 
957 
1 124 
1 040 
1 059 
914 
944 
622 
677 
919 
851 
657 
828 
791 
994 
920 
1 027 
1 038 
ι 
11 988 
9 774 
885 
1 019 
1 083 
1 040 
970 
993 
924 
989 
945 
990 
835 
798 
582 
779 
735 
627 
563 
594 
553 
617 
531 
597 
656 
NL B L UK IRL 
A 
Rohblöcke / Ingots 1 Lingots / Lingotti 
4 305 8 478 3 525 10 306 
2 996 6 588 2 830 8 020 
390 636 217 604 
345 764 310 997(a) 
333 679 328 869 
279 765 293 848 
247 758 254 794(a) 
294 722 234 723 
290 587 293 850 
317 363 324 1 028(a) 
288 675 261 764 
323 724 232 758 
262 692 256 795(a) 
232 497 234 545 
192 454 176 496 
208 517 236 619(a) 
211 459 220 477 
231 401 222 504 
148 498 142 460(a) 
153 645 187 572 
174 499 192 671 
179 583 208 834(a) 
304 580 225 587 
340 540 223 653 
251 519 232 753(a) 
283 420 189 520 
267 134 
DK 
13 
7 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
• o 
Β 
Erzeugnisse der Stranggußanlagen / Continuously cast products 
12 578 
14 056 
598 
1 142 
1 122 
1 138 
1 074 
1 210 
1 278 
1 407 
1 270 
1 241 
1 092 
1 085 
808 
1 179 
1 196 
1 187 
1 097 
1 133 
1 133 
1 179 
1 093 
1 336 
1 237 
Produits de coulée continue / Colata continua 
1159 3 789 265 4 958 33 
1 350 3 294 680 5 341 61 
104 258 21 313 1 
105 349 21 459(a) 3 
120 360 36 453 8 
107 350 34 496 8 
93 334 19 489(a) 5 
112 349 38 382 8 
87 301 54 485 8 
118 208 70 582(a) 9 
103 347 62 459 5 
112 302 59 494 2 
113 319 69 578(a) 2 
132 200 65 328 1 
121 189 66 324 2 
114 310 75 486(a) 2 
135 233 45 419 6 
108 256 40 409 9 
94 280 35 386(a) 7 
91 204 34 451 11 
86 257 61 562 10 
122 329 69 711(a) 11 
137 332 70 560 10 
141 340 64 590 11 
127 358 62 708(a) 14 
151 273 68 406 
165 48 
586 
542 
57 
54 
59 
56 
49 
54 
55 
62 
47 
55 
51 
8 
57 
28 
45 
43 
37 
37 
34 
40 
36 
37 
40 
7 
40 
51 
GR 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
— 
-
-
-
-
-
-
909 
932 
64 
74 
80 
75 
82 
74 
76 
87 
79 
84 
79 
70 
61 
77 
81 
83 
81 
80 
75 
86 
82 
68 
70 
44 
EUR 
67 366 
50 728 
4 880 
5 826 
5 589 
5 433 
5 083 
5 195 
5 014 
5 319 
4 943 
5 106 
4 771 
3 808 
3 032 
3 813 
3 489 
3 296 
2 928 
3 399 
3 463 
3 991 
3 625 
3 745 
3 836 
57 516 
59 239 
4 071 
5 157 
5 225 
5 249 
4 808 
5113 
5 322 
5 980 
5 461 
5 393 
5182 
4 638 
3 844 
4 746 
4 799 
4 676 
4 086 
4 664 
5 015 
5 872 
5 320 
5 802 
5 844 
28 
Production de lingots, produits de coulée 
continue et acier liquide pour moulage 
Produzione di lingotti, colata continua 
e acciaio spillato per getto 
1000 t 
NL IRL DK GR EUR 
Flüssigstahl für Stahlguß(') / Liquid steel for casting(') 
Acier liquide pour moulage(') / Acciaio spillato per getto(') 
308 
342 
26 
27(a) 
28 
29 
27(a) 
27 
30 
36(a) 
32 
29 
29(a) 
27 
26 
28(a) 
27 
26 
25(a) 
22 
22 
33(a) 
21 
20 
20(a) 
18 
514 
466 
35 
45 
48 
43 
41 
41 
43 
47 
41 
39 
40 
37 
36 
41 
37 
33 
30 
31 
31 
39 
31 
32 
33 
27 
29 
351 
320 
3 
33 
32 
29 
29 
29 
29 
32 
30 
28 
32 
29 
3 
29 
28 
26 
25 
25 
24 
26 
22 
22 
24 
211 
179 
4 
19 
19 
17 
15 
17 
17 
18 
17 
16 
16 
16 
3 
16 
15 
14 
12 
14 
14 
15 
3 16 
3 14 
13 
11 
1422 
1340 
72 
128 
130 
121 
115 
117 
122 
137 
124 
117 
120 
110 
71 
118 
110 
101 
95 
94 
94 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
i) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
{') Including independent Steel foundries' production of liquid steel for casting, 
(a) 5­week month. 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio indipendenti, 
(a) Mese di 5 settimane. 
29 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) Production d'aciers spéciaux (acier brut) 
Production of special steel (crude steel) Produzione di acciai speciali (acciaio grezzo) 
looot 
1981 
1982 
1981 VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1982 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili IX 
X 
XI 
XII 
1983 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
1981 
1982 
1981 V 
Λ VI VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1982 III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1983 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
D 
1 790,5 
1 088,0 
158,1 
153,9 
145,3 
143,6 
130,8 
112,6 
123,0 
118,8 
117,7 
103,1 
118,7 
110,1 
73,9 
62,5 
74,4 
78,7 
57,1 
50,1 
65,8 
86,7 
103,7 
88,2 
93,0 
86,6 
90,3 
89,1 
7 028,7 
6 022,9 
603,7 
557,7 
663,7 
550,3 
664,1 
656,1 
624,5 
547,5 
660,0 
543,7 
581,4 
517,5 
476,5 
374,7 
469,4 
394,2 
439,8 
315,4 
436,8 
526.9 
607,1 
496,2 
525,6 
494,1 
432,0 
379.9 
F 
Un 
ι NL­B­L UK 
A 
legierte Rohblöcke(') 
Non-alloy steel ingots?) 
Lingots non allies(' ) 
Lingotti non legati?) 
903,2 
834,9 
76,1 
41,0 
83,7 
83,7 
75,1 
71,6 
88,4 
82,6 
94,6 
82,0 
68,4 
75,0 
49,8 
27,9 
63,4 
81,6 
60,4 
60,9 
74,5 
64,0 
77,3 
62,3 
65,1 
63,2 
57,6 
1 088,2 
1 174,8 
66,3 
51,5 
115,0 
100,4 
101,9 
108,7 
115,6 
120,7 
120,6 
117,6 
97,2 
92,2 
83,5 
67,1 
89,6 
99,6 
89,8 
78,1 
97,3 
74,6 
67,8 
66,6 
88,7 
100,4 
95,2 
311,9 
321,6 
18,5 
19,3 
28,6 
28,3 
28,6 
30,6 
34,0 
22,7 
17,5 
24,5 
32,0 
33,9 
15,4 
20,0 
31,0 
34,5 
26,1 
30,1 
31,7 
36,7 
37,5 
36,2 
38,9 
42,3 
29,2 
Β 
855,1 
858,1 
76,3 
51,5 
89,2 
81,6 
76,4 
63,5 
85,5 
91,9 
100,2 
71,1 
73,2 
74,4 
52,5 
67,1 
77,0 
58,3 
58,4 
48,8 
78,3 
90,0 
107,6 
51,4 
75,1 
82,8 
46,6 
Legierte Rohblöcke(') 
2 854,0 
2 569,7 
238,2 
284,8 
213,2 
105,6 
257,1 
294,9 
250,9 
238,4 
277,3 
275,8 
240,3 
253,1 
218,6 
69,7 
219,3 
240,1 
167,3 
130,9 
192,5 
157,1 
211,8 
180,6 
176,4 
197,6 
141,7 
<\lloy steel ingots?) 
Lingots allies(') 
Lingotti legati?) 
4 012,7 
3 819,4 
336,2 
319,0 
346,2 
276,1 
362,9 
322,3 
371,4 
289,2 
402,0 
364,8 
339,7 
308,7 
316,3 
258,4 
275,0 
303,4 
299,3 
238,6 
306,9 
287,0 
314,7 
244,1 
304,7 
277,0 
223,3 
506,4 
500,6 
45,0 
42,5 
26,8 
44,2 
58,0 
47,4 
45,7 
38,2 
41,3 
41,4 
39,2 
46,6 
27,9 
34,6 
48,3 
49,9 
48,1 
40,5 
52,3 
48,4 
50,7 
53,4 
45,5 
45,7 
31,3 
1 377,7 
1 059,5 
95,4 
121,3 
104,7 
93,6 
149,0 
121,0 
133,8 
110,1 
141,9 
99,1 
94,2 
91,8 
60,5 
70,5 
83,7 
74,8 
68,8 
55,0 
64,2 
86,8 
102,4 
60,3 
82,0 
86,3 
63,5 
EUR 
4 948,9 
4 277,4 
395,3 
317,3 
461,8 
437,7 
412,8 
387,0 
446,4 
436,6 
450,6 
398,3 
389,4 
385,5 
275,1 
244,5 
335,4 
352,7 
291,7 
268,0 
347,6 
352,1 
393,9 
304,7 
360,0 
375,3 
318,8 
15 779,5 
13 972,1 
1 318,6 
1 325,3 
1 354,6 
1 069,8 
1 491,2 
1441,7 
1 426,3 
1 223,3 
1 522,5 
1 324,8 
1 294,9 
1 217,6 
1 099,7 
807,9 
1 095,7 
1 062,4 
1 023,2 
780,4 
1 052,8 
1 106,1 
1 286,7 
1 034,6 
1 134,2 
1 100,8 
891,8 
D 
209,3 
183,0 
19,9 
12,3 
19,1 
19,5 
16,1 
16,3 
16,6 
16,9 
19,3 
16,7 
16,7 
14,9 
13,8 
13,6 
16,3 
14,9 
11,9 
11,4 
13,5 
12,0 
15,5 
13,3 
13,8 
14,3 
11,2 
12,4 
9 028,5 
7 293,9 
786,5 
726,3 
841,7 
716,6 
828,6 
819,3 
771,5 
676,4 
797,0 
663,5 
716,7 
642,5 
564,1 
450,8 
560,1 
487,8 
508,8 
376,9 
516,1 
625,6 
726,4 
597,7 
632,4 
595,1 
533,5 
481,4 
F ι NL­B­L 
C 
Flüssigstahl für Stahlguß, I 
Liquid 
UK 
egierti ) 
alloy steels for castings?) 
Aciers alliés liquides pour moulager 
Acciai 
15,7 
15,6 
1,2 
0,5 
1,2 
1.5 
1,2 
1,2 
1,1 
1.5 
1.8 
1.4 
1,5 
1.5 
1,2 
0,5 
1.4 
1,4 
1,3 
1.2 
1.9 
1,4 
1,5 
1.0 
1.0 
1,1 
0,8 
legati spillati per getto{2) 
16,6 0,1 
12,4 0,1 
1,4 0,0 
0,2 0,0 
1,8 0,0 
1,3 0,0 
1,8 0,0 
0,9 0,0 
1,2 0,0 
1,1 0,0 
1,2 0,0 
1,2 0,0 
1,2 0,0 
0,8 0,0 
1,2 0,0 
0,2 0,0 
1,1 
1,0 0,0 
0,9 0,0 
0,7 0,0 
0,5 0,0 
0,7 0,0 
0,8 0,0 
0,8 0,0 
0,9 0,0 
1,0 0,0 
1,0 0,0 
D (A + Β + C) 
11,0 
9,3 
0,8 
0,6 
1,2 
1,2 
1,3 
1,7 
1,0 
1,7 
1,8 
0,7 
0,6 
0,8 
0,3 
0,3 
0,6 
0,5 
0,4 
0,6 
0,5 
0,4 
0,8 
0,2 
0,4 
0,4 
0,1 
Edelstahl insgesamt 
Special steels total 
Total des aciers spéciaux 
Totale degli acciai speclall 
3 773,0 
3 420,1 
324,6 
366,0 
290,5 
147,1 
342,1 
380,1 
327,2 
311,2 
373,6 
359,1 
310,2 
329,6 
269,5 
98,2 
284,0 
323,0 
229,0 
193,0 
268.9 
222.5 
290,6 
244,0 
242,5 
261,9 
200,1 
5 117,6 818,4 
5 006,6 822,3 
429,8 66,7 
405,5 78,6 
413,9 45.4 
327,8 63,5 
479,7 86,6 
424,1 75.7 
475,1 74.4 
398,8 68.7 
523,9 58.8 
483,7 66,0 
438,1 71,2 
401,6 80,5 
400,9 43,3 
325,7 54,5 
365,7 79,3 
404,1 84,5 
389,9 74,1 
317,5 70,6 
404,7 84,1 
362,2 85,1 
383,4 88,1 
311,6 89,6 
394,3 84,4 
378,4 88,1 
319,4 60,5 
2 243,7 
1 927,0 
156,3 
203,7 
181,8 
145,7 
239,4 
203,8 
211,4 
175,4 
243,9 
170,9 
168,0 
166,9 
113,3 
137,8 
161,4 
133,5 
127,7 
104,4 
143,0 
177,2 
210,7 
111,9 
157,5 
169,6 
110,1 
EUR 
252,8 
220,4 
23,3 
13,5 
23,4 
23,6 
20,4 
20,2 
19,9 
21,2 
24,1 
20,1 
20,0 
18,0 
16,4 
14,6 
19,4 
17,8 
14,5 
13,9 
16,3 
14,5 
18,6 
15,3 
16,0 
16,8 
13,1 
20 981,1 
18 469,9 
1 763,9 
1 780,1 
1 773,2 
1 400,6 
1 976,3 
1 903,0 
1 859,6 
1 630,5 
1 997,1 
1 743,2 
1 704,3 
1 621,1 
1 391,2 
1 067,0 
1 450,5 
1 432,9 
1 329,5 
1 062,3 
1 416,8 
1 472,7 
1 699,2 
1 354,6 
1 511,1 
1 493,0 
1 223,7 
(') Einschl. Erzeugnissen der Stranggußanlagen. 
(') Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien. 
(') Including continuously cast steel products. 
(') Excluding production of independent steel foundries. 
(') Y compris les produits de coulée continue. 
(') Sans la production des fonderies d'acier indépendantes 
(') Ivi compresi prodotti di colata continua. 
(') Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti 
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Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen (EG)(') Production of finished rolled steel products (EC) (') 
1 000 t 
1981 
1982 
1981 VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1982 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1983 I 
II 
Λ III 
IV 
ν VI 
VII 
Oberbaumaterial 
Railway track material 
Matériel de voie 
Materiale ferroviario CECA 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
1 
Schwellen 
Unterlags­
platten 
Sleepers 
fishplates 
and 
soleplates 
Traverses 
Selles 
Éclisses 
Traverse, 
piastre e 
stecche 
2 
1 222 127 
1 144 106 
77 6 
110 9 
117 10 
119 10 
94 7 
99 7 
106 8 
122 10 
99 9 
105 8 
106 10 
77 8 
64 5 
99 12 
93 11 
82 11 
90 8 
90 15 
88 17 
108 12 
91 8 
101 9 
91 9 
Stahl­
spund­
wände 
Sheet 
steel 
piling 
Palplanches 
Palancole 
3 
675 
548 
56 
66 
57 
46 
40 
47 
44 
58 
54 
51 
51 
41 
34 
41 
44 
45 
38 
37 
41 
47 
43 
45 
52 
Breit­
flansch­
träger 
Wide­
flanged 
beams 
Poutrelles 
à larges 
ailes 
Travi ad 
ali larghe 
4 
2 668 
2 125 
154 
240 
256 
262 
176 
194 
217 
230 
179 
182 
197 
169 
111 
188 
178 
177 
140 
151 
133 
177 
176 
163 
200 
Sonstige 
Profile 
S 80 mm 
und Zores 
Other 
sections 
5 80 mm 
and zees 
Autres 
profilés 
s 80 mm 
et zorès 
Altri 
profilati 
s 80 mm 
e zores 
5 
3 803 
3 080 
208 
376 
344 
362 
314 
336 
310 
305 
289 
271 
269 
174 
135 
275 
218 
232 
218 
296 
309 
330 
306 
336 
322 
Walzdraht 
in Ringen 
Wire rod 
in coil 
Fil 
machine en 
couronne 
Vergella in 
matasse 
6 
10 521 
9 638 
607 
986 
979 
983 
927 
831 
850 
948 
899 
904 
925 
640 
546 
874 
756 
749 
690 
676 
781 
909 
837 
833 
842 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
7 
7 433 
6 226 
335 
741 
703 
705 
518 
577 
548 
594 
516 
484 
491 
535 
335 
596 
536 
569 
411 
442 
526 
518 
512 
586 
569 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
β 
9 528 
8 622 
486 
866 
845 
827 
764 
774 
818 
951 
814 
794 
790 
621 
420 
784 
624 
631 
601 
624 
669 
821 
671 
678 
739 
Breit­
flachstahl 
Universals 
Larges 
plats 
Larghi 
piatti 
9 
396 
357 
22 
45 
27 
36 
32 
27 
34 
47 
27 
33 
39 
24 
19 
35 
24 
24 
22 
25 
31 
37 
30 
36 
40 
Bandstahl 
u. Rohren· 
streifen 
Strip 
hot rolled 
and tube 
strip 
Feu il l&rds 
et bandes 
à tubes 
à chaud 
Nastri 
stretti a 
caldo 
comprese 
bande 
per tubi 
10 
5 160 
4 435 
285 
451 
497 
452 
389 
434 
431 
511 
438 
415 
387 
346 
231 
354 
313 
304 
269 
319 
362 
420 
346 
393 
375 
(') EUR 9. 
(J) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
C1) Ohne Blöcke für Rohren. 
(') EUR 9. 
(*) Not for re­rolling in the Community. 
(*) Excluding ingots for tubes. 
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Production de produits finis laminés (CE)(1) Produzione di laminati finiti (CE)(1) 
1000 t 
Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hof rolled plates and 
Sheets produced on 
wide strip mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
à larges bandes 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo sui treni laminatoi 
per nastri larghi 
4,75 mm 
11 
3­4.75 mm 
12 
< 3 mm 
13 
1 449 825 332 
1 175 660 354 
92 50 25 
136 82 34 
137 69 33 
126 75 33 
114 69 25 
112 72 26 
114 72 32 
101 58 35 
108 70 35 
108 59 27 
102 53 38 
81 44 21 
103 38 20 
112 54 37 
114 49 24 
124 44 37 
86 47 20 
83 55 22 
92 53 24 
83 60 34 
87 58 28 
84 66 32 
81 51 25 
Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hof rolled plates and 
Sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 
Lamiere e banda na laminate 
a caldo su altri treni 
> 4,75 mm 
14 
3­4,75 mm 
15 
< 3 mm 
16 
9 895 61 8 
8 461 58 7 
759 4 0 
929 7 1 
929 5 1 
882 5 1 
770 5 0 
824 5 1 
802 5 1 
907 7 1 
744 8 1 
745 6 1 
787 4 1 
565 4 1 
594 4 0 
677 6 1 
611 5 1 
578 4 0 
538 3 0 
662 4 1 
643 5 0 
745 5 0 
573 6 0 
584 8 0 
607 9 0 
Warmbreitband 
(Fertigerzeugnisse) 
Hot rolled wide 
coils classed as 
finished products 
Larges bandes 
à chaud 
(Produits finis) 
Coils 
prodotti finiti 
O 
S> 3 m m 
17 
< 3 mm 
18 
8 509 5 634 
6 609 5 251 
654 353 
794 520 
814 548 
764 539 
703 459 
652 421 
630 465 
710 546 
717 478 
638 455 
566 484 
424 338 
377 339 
552 460 
439 413 
389 388 
537 472 
425 343 
433 387 
530 454 
493 409 
538 506 
557 490 
Bleche 
(kaltgewalzt) 
Cold rolled 
plates and sheets 
Tôles laminées 
a froid 
Lamiere laminate 
a freddo 
3 3 mm 
19 
< 3 mm 
20 
213 25 762 
219 24 406 
13 1 634 
21 2 277 
20 2 230 
17 2 128 
17 1 910 
19 2 044 
25 2117 
25 2 265 
25 2 291 
20 2182 
22 2 332 
17 1 997 
13 1 599 
13 2 133 
10 1 918 
16 1 792 
14 1 734 
14 1841 
11 1 942 
14 2 190 
17 2 092 
16 2 196 
19 2 204 
Halbzeug 
für 
Röhren 
Semis 
for 
tubes 
Demi­
produits 
pour 
tubes 
Semi­
lavorati 
per 
tubi (s) 
21 
4 403 
3 771 
314 
392 
402 
398 
362 
404 
394 
457 
387 
353 
325 
259 
178 
274 
272 
270 
201 
264 
275 
321 
279 
293 
284 
I 
22 
98 622 
87 250 
6 134 
9 083 
9 024 
8 769 
7 695 
7 905 
8 020 
8 886 
8188 
7 838 
7 978 
6 387 
5165 
7 577 
6 654 
6 465 
6139 
6 388 
6 822 
7 816 
7 062 
7 501 
7 565 
1981 
1982 
VIII 1981 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1982 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 1983 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
(') EUR 9. 
(2) Non relaminés dans la Communauté. 
i) Non compris lingots pour tubes. 
[') EUR 9. 
¡*) Non rilaminati nella Comunità. 
[') Non compresi lingotti per tubi. 
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Erzeugung und Verarbeitung von 
Warmbreitband (EG)(') 
Production and transformation 
of coils (EC)C) 
/ 000 t 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot­strip mills 
Production des trains à larges bandes 
Produzione dei treni a nastri larghi 
Σ 
1 
coils 
2 
47 020 46 541 
42 824 42 406 
3 599 3 555 
3 553 3 537 
4 196 4 155 
4 039 3 989 
4 015 3 970 
3 710 3 675 
3 731 3 688 
3 963 3 921 
4 165 4 118 
4 219 4 181 
4 190 4 161 
3 874 3 846 
3 338 3 299 
3 023 3 008 
3 203 3 174 
3 244 3 208 
3 063 3 028 
2 809 2 773 
3 217 3 1 8 5 
3 417 3 378 
3 864 3 824 
3 810 3 772 
3 918 3 880 
4 002 3 963 
Schneiden zu 
Warmband 
Slitting 
Refente en 
feuillards à chaud 
Taglio in nastri 
a caldo 
3 
1 833 
1 596 
158 
134 
166 
184 
154 
133 
158 
156 
173 
151 
155 
149 
128 
100 
120 
102 
105 
100 
114 
133 
157 
129 
150 
154 
VerarbeitL ng durch: / Transformation by: 
Transformation par: ' Trasformazione per: 
Zerschneiden zu 
Warmblechen 
Cutting to length 
Découpage en 
tôles à chaud 
Taglio in lamiere 
a caldo 
4 
2 541 
2 101 
189 
163 
240 
236 
226 
197 
208 
214 
177 
204 
189 
176 
143 
136 
167 
168 
172 
147 
162 
164 
176 
166 
178 
148 
Warm­
weiterauswaizen 
Re­rolling hot 
Relaminage 
à chaud 
Rilaminazione 
a caldo 
5 
73 
101 
3 
7 
10 
4 
7 
9 
4 
5 
14 
9 
8 
16 
5 
3 
13 
6 
10 
7 
3 
7 
11 
9 
9 
9 
Kalt­
weiterauswalzen 
Cold reduction 
Re laminage 
à froid 
Rilaminazione 
a freddo 
6 
28 028 
26 461 
2 261 
1 822 
2 460 
2 425 
2 333 
2 031 
2 244 
2 296 
2 506 
2 465 
2 382 
2 497 
2 240 
1 771 
2 235 
2 056 
1 934 
1 843 
2 027 
2 129 
2 420 
2 296 
2 406 
2 395 
Σ 
7 
32 475 
30 259 
2 6 1 1 
2 1 2 6 
2 877 
2 849 
2 721 
2 368 
2 614 
2 670 
2 869 
2 831 
2 734 
2 838 
2 517 
2 009 
2 535 
2 333 
2 221 
2 098 
2 305 
2 433 
2 763 
2 601 
2 742 
2 707 
(') EUR 9. 
34 
Production et transformation de larges 
bandes à chaud (CE)(<) 
Produzione e trasformazione 
di nastri larghi a caldo (CE)(') 
1000t 
Verarbeitung zu: / Transformation to:/Transformation en: / Trasformazione in: 
Warm band 
Hof rolled 
strip 
Feuillards 
à chaud 
Nastri a caldo 
Blechen (warmgewalzt) 
Sheets and plates (hot rolled) 
Tôles à chaud 
Lamiere a caldo 
Durch Zerschneiden 
By cutting to length 
Par découpage 
Per taglio 
10 
Durch Weiterwalzen 
By re-rolling 
Pat relaminage 
Per rilaminazione 
< 3 mm 
Kaltgewalzten Blechen 
Cold-rolled sheets and plates 
Tôles laminées à froid 
Lamiere laminate a freddo 
13 
< 3 mm 
1 738 
1 519 
151 
129 
158 
178 
149 
127 
151 
147 
165 
144 
149 
142 
123 
95 
114 
97 
100 
94 
107 
126 
149 
121 
143 
146 
2 402 
1 984 
178 
154 
228 
222 
215 
187 
196 
204 
168 
194 
179 
167 
133 
126 
158 
158 
162 
138 
151 
153 
158 
156 
165 
138 
272 
268 
19 
18 
24 
30 
26 
17 
23 
29 
23 
28 
21 
23 
16 
17 
25 
19 
28 
15 
19 
18 
24 
20 
23 
17 
43 
64 
0 
2 
10 
4 
3 
12 
3 
3 
9 
3 
6 
5 
2 
4 
8 
6 
6 
6 
43 
64 
0 
2 
10 
4 
3 
12 
3 
3 
9 
3 
6 
5 
2 
4 
8 
6 
6 
6 
26 083 
24 723 
2 107 
1 689 
2 297 
2 266 
2189 
1 881 
2 091 
2142 
2 324 
2 291 
2 225 
2 342 
2 075 
1 652 
2 135 
1 917 
1 802 
1 746 
1889 
1 985 
2 257 
2132 
2 250 
2 231 
25 861 
24 504 
2 083 
1 676 
2 276 
2117 
2 172 
1 864 
2 071 
2117 
2 300 
2 267 
2 204 
2 312 
2 058 
1 638 
2 122 
1 906 
1 786 
1 712 
1 875 
1 974 
2 243 
2114 
2 235 
2 213 
30 266 
28 290 
2 438 
1 978 
2 691 
2 668 
2 558 
2 202 
2 439 
2 495 
2 667 
2 635 
2 555 
2 664 
2 334 
1 875 
2 416 
2174 
2 071 
1 984 
2149 
2 269 
2 572 
2 414 
2 564 
2 521 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1981 
1982 
1981 
1982 
I 
IV 
V 
VI 
VII 
1983 
(') EUR 9. 
35 
Erzeugung von weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen (EG)(') 
Production of end products (EC)(') 
Production de produits finals (CE)O 
Produzione di prodotti terminali (CE)(') 
r ooor 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
Sheets, tinned strip 
Fer blanc et autres 
tôles étamées 
Bande e altre lamiere stagnate 
Galvanisch 
verzinnt 
By electro­
tinning 
Par étamage 
elect ro lyt ique 
Sfagnafura 
elettrolitica 
1 
Feuerverzinnt 
By hot dip 
tinning 
Par étamage 
à chaud 
Per immersione 
a caldo 
2 
3 628 9 
3 647 6 
306 1 
252 0 
304 0 
305 1 
273 1 
265 1 
278 1 
295 1 
324 1 
319 1 
319 1 
358 1 
328 0 
273 0 
313 1 
302 1 
273 0 
266 0 
283 0 
290 1 
343 1 
302 0 
317 1 
332 0 
Feinstblech 
und 
Fpinçtrwnri r en i j i j a i lu 
Blackplate 
for use as 
such 
Fer noir 
utilisé 
comme tel 
Banda nera 
utilizzata 
come tale 
3 
67 
117 
2 
9 
8 
7 
7 
6 
8 
8 
10 
9 
10 
11 
8 
5 
14 
19 
10 
6 
9 
5 
8 
17 
28 
31 
Verzinkte. 
verbleite. 
sonstige 
überzogene 
Bleche 
Galvanized 
sheets, terne­
plate and 
other coated 
sheets 
Tôles 
galvanisées 
plombées et 
autrement 
revêtues 
Lamiere zincate 
piombete e 
altrimenti 
rivestite 
4 
5 968 
6 056 
468 
317 
577 
560 
562 
493 
487 
537 
544 
563 
583 
601 
500 
368 
537 
462 
446 
438 
465 
494 
589 
771 
575 
593 
Transformatoren­ und Dynamobleche 
Σ 
5 
856 
871 
74 
38 
80 
72 
76 
65 
72 
81 
92 
84 
63 
83 
75 
32 
69 
67 
71 
65 
68 
73 
92 
86 
84 
90 
Electrical sheets 
Tôles magnétiques 
Lamierini magnetici 
Kaltgewalzt 
Cold rolled 
Laminées à froid 
Laminati a freddo 
6 
838 
856 
74 
35 
79 
70 
74 
63 
71 
80 
92 
82 
62 
81 
73 
31 
68 
65 
69 
64 
66 
73 
92 
86 
84 
90 
Zum Zerschneiden 
Destined for 
slitting 
Destinées 
au refendale 
Destinati 
al taglio 
7 
482 
432 
43 
22 
44 
39 
42 
34 
35 
43 
48 
43 
34 
36 
34 
21 
35 
29 
34 
34 
34 
39 
47 
41 
44 
43 
(') EUR 9. 
36 
Erzeugung von Oberbaumaterial 
und schweren Profilen 
Production of railway track material 
and heavy sections 
Production de matériel de voie 
et de profilés lourds 
Produzione di materiale ferroviario 
e di profilati pesanti 
1000 t 
UK IRL GR EUR 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
477 
380 
25 
41 
52 
56 
34 
28 
28 
34 
24 
28 
31 
14 
33 
Oberbaumaterial / Railway track material/ Matériel de voie / Materiale ferroviario 
321 
319 
20 
26 
31 
26 
27 
24 
23 
26 
24 
31 
27 
216 
240 
17 
20 
18 
20 
19 
39 
46 
44 
31 
36 
32 
25 
18 
30 
28 
27 
23 
27 
27 
35 
29 
30 
38 
19 
13 
30 
27 
22 
22 
17 
18 
22 
21 
23 
14 
19 
20 
21 
19 
23 
22 
23 
23 
20 
19 
16 
16 
116 
102 
7 
10 
12 
10 
6 
11 
10 
12 
12 
10 
9 
10 
3 
5 
7 
8 
6 
4 
5 
6 
6 
8 
6 
4 
5 
219 
209 
15 
22(a) 
14 
17 
15(a) 
11 
13 
19(a) 
15 
13 
22(a) 
13 
16 
25(a) 
22 
13 
25(a) 
27 
27 
34(a) 
25 
27 
21(a) 
Β 
Schwere Profile / Heavy sections I Profilés lourds / Profilati pesanti 
1 975 
1 507 
146 
172 
173 
177 
152 
157 
141 
164 
131 
132 
141 
105 
97 
106 
94 
128 
113 
137 
146 
147 
147 
143 
140 
96 
91 
877 
715 
32 
100 
81 
77 
69 
69 
66 
82 
64 
63 
62 
49 
23 
70 
52 
49 
66 
59 
63 
69 
69 
59 
75 
914 
833 
37 
86 
102 
109 
78 
91 
103 
83 
67 
77 
75 
45 
20 
80 
78 
57 
49 
55 
65 
70 
58 
93 
91 
797 
439 
43 
73 
58 
69 
65 
52 
35 
9 
63 
44 
35 
30 
29 
35 
41 
33 
34 
61 
28 
56 
49 
46 
50 
20 
1 060 
921 
78 
109 
103 
92 
70 
84 
87 
105 
72 
72 
84 
76 
37 
87 
86 
83 
48 
68 
62 
68 
75 
72 
75 
61 
55 
1 509 
1 301 
78 
140(a) 
136 
143 
96(a) 
120 
136 
148(a) 
123 
114 
116(a) 
79 
71 
124(a) 
84 
102 
82(a) 
102 
114 
140(a) 
119 
124 
134(a) 
14 
36 
3 
1 
3 
4 
0 
5 
3 
3 
4 
2 
3 
1 
2 
2 
5 
2 
5 
3 
5 
5 
8 
7 
9 
1 349 
1 250 
83 
119 
127 
129 
101 
106 
114 
132 
108 
113 
116 
85 
69 
111 
104 
93 
98 
105 
105 
120 
99 
110 
100 
7146 
5 753 
418 
682 
657 
670 
530 
577 
571 
593 
522 
504 
517 
384 
280 
504 
440 
454 
396 
484 
483 
554 
525 
544 
574 
a) Monat zu 5 Wochen, 
a) 5-week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane. 
37 
Erzeugung von Flacherzeugnissen Production de produits plats 
Production of flat products Produzione di prodotti piatti 
looot 
IRL GR 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
Breitflachstahl / Universal plates I Larges plats / Larghi piatti 
303 
274 
19 
33 
21 
29 
23 
21 
25 
38 
22 
26 
26 
18 
16 
25 
19 
19 
18 
15 
24 
28 
22 
23 
26 
17 
22 
22 
15 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
23 
15 
0 
5 
1 
2 
4 
0 
2 
3 
-0 
6 
-
-
3 
0 
1 
0 
5 
1 
5 
4 
8 
10 
0 
0 
_ 
0 
0 
0 
-
0 
-
0 
--
0 
0 
-
0 
-0 
-
_ 
-
-
---
3 
1 
_ 
0 
0 
-
0 
_ 
-
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-0 
0 
_ 
0 
0 
--
-
45 
51 
3 
5(a) 
3 
4 
4(a) 
5 
4 
5(a) 
4 
6 
5(a) 
5 
3 
5(a) 
4 
3 
3(a) 
3 
5 
4(a) 
4 
3 
4(a) 
Β 
Bandstahl und Röhrenstreifen / Strip and tube atrip 
Feuillards et bandes à tubes à chaud / Nastri stretti a caldo comprese bande per tubi 
2 384 
2115 
177 
203 
234 
220 
187 
183 
193 
246 
201 
196 
209 
171 
150 
175 
130 
133 
126 
155 
173 
203 
185 
191 
177 
167 
158 
892 
807 
24 
78 
92 
78 
67 
83 
81 
88 
79 
79 
70 
56 
15 
64 
63 
68 
62 
62 
56 
69 
50 
61 
63 
769 
576 
13 
71 
74 
68 
55 
74 
69 
69 
63 
51 
24 
50 
17 
43 
50 
38 
27 
26 
38 
49 
37 
49 
33 
236 
202 
22 
20 
23 
12 
17 
25 
17 
18 
22 
25 
22 
18 
14 
11 
10 
10 
10 
15 
24 
17 
15 
21 
30 
11 
9 
66 
62 
3 
7 
8 
7 
7 
6 
5 
4 
6 
5 
8 
4 
5 
7 
6 
3 
3 
4 
4 
7 
5 
6 
4 
4 
496 
349 
20 
39 
38 
33 
31 
35 
35 
43 
36 
33 
26 
20 
17 
30 
28 
28 
20 
31 
36 
40 
33 
32 
33 
31 
12 
315 
324 
25 
33(a) 
28 
33 
26(a) 
29 
31 
41(a) 
30 
25 
28(a) 
28 
14 
24(a) 
27 
23 
22(a) 
25 
29 
35(a) 
21 
34 
35(a) 
396 
357 
22 
45 
27 
36 
32 
27 
34 
47 
27 
33 
39 
24 
19 
35 
24 
24 
22 
25 
31 
37 
30 
36 
40 
5 160 
4 435 
285 
451 
497 
452 
389 
434 
431 
511 
438 
415 
387 
346 
231 
354 
313 
304 
269 
319 
362 
420 
346 
393 
375 
(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(a) Mese di 5 settimane. 
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Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1000 t 
UK GR EUR 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
348 
265 
28 
33 
29 
30 
27 
28 
27 
27 
22 
25 
18 
21 
16 
24 
22 
14 
19 
22 
19 
25 
21 
25 
23 
22 
28 
157 
147 
5 
13 
14 
17 
14 
17 
19 
13 
20 
8 
13 
8 
8 
9 
9 
9 
11 
13 
10 
13 
11 
13 
13 
Bleche warmgewalzt > 4,75 mm / Hot rolled plates > 4 
Tôles à chaud > 4,75 mm / Lamiere a caldo > 4,75 
4,75 mm 
mm 
390 
332 
41 
33 
41 
36 
24 
32 
34 
37 
31 
27 
33 
6 
33 
26 
22 
27 
24 
23 
16 
20 
17 
23 
29 
2 
24 
34 
Bleche warmgewalzt 3­4,75 mm / Hot rolled plates 3-4,75 mm 
Tôles à chaud 3­4,75 mm / Lamiere a caldo 3-4,75 mm 
4 402 
3 656 
371 
405 
410 
405 
328 
360 
350 
396 
319 
316 
318 
275 
265 
269 
276 
263 
247 
294 
297 
347 
250 
254 
252 
212 
249 
1 204 
952 
65 
107 
123 
105 
99 
85 
96 
110 
93 
97 
96 
80 
39 
95 
67 
41 
53 
80 
50 
63 
67 
66 
66 
2 208 
2 152 
174 
213 
202 
191 
176 
203 
195 
199 
193 
179 
164 
174 
159 
181 
186 
179 
140 
187 
171 
177 
148 
140 
144 
257 
216 
19 
24 
23 
24 
21 
25 
19 
21 
22 
21 
26 
12 
19 
12 
12 
14 
13 
10 
19 
18 
14 
14 
17 
15 
11 
1 468 
1 155 
98 
138 
140 
133 
118 
118 
106 
110 
103 
104 
108 
35 
91 
107 
88 
96 
89 
74 
75 
93 
76 
83 
88 
53 
156 
136 
8 
12 
17 
14 
12 
11 
11 
15 
11 
9 
7 
8 
13 
15 
13 
13 
9 
9 
12 
10 
14 
12 
13 
13 
7 
1 259 
1 037 
76 
134(a) 
110 
101 
106(a) 
101 
105 
120(a) 
78 
100 
136(a) 
55 
78 
83(a) 
61 
69 
48(a) 
68 
95 
100(a) 
75 
77 
80(a) 
16 
16 
0 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
2 
4 
4 
6 
1 
44 
32 
3 
7 
1 
5 
2 
4 
3 
3 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
7 
6 
5 
2 
2 
3 
190 
138 
12 
21 
19 
16 
18 
17 
15 
7 
17 
13 
13 
8 
8 
12 
9 
10 
10 
13 
14 
12 
11 
13 
12 
12 
40 
36 
1 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
4 
3 
4 
4 
1 
2 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
2 
91 
84 
5 
9(a) 
6 
7 
7(a) 
6 
8 
9(a) 
11 
7 
8(a) 
5 
4 
8(a) 
6 
7 
6(a) 
6 
7 
1(a) 
7 
8 
6(a) 
11344 
9 636 
851 
1 065 
1 066 
1008 
884 
936 
916 
1 008 
852 
853 
889 
646 
697 
789 
725 
702 
624 
745 
735 
828 
660 
668 
688 
886 
718 
54 
89 
74 
80 
74 
77 
77 
65 
78 
65 
57 
48 
42 
60 
54 
48 
50 
59 
58 
65 
64 
74 
60 
(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane. 
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Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
rooof 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1981 
Λ 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
D 
50 
76 
3 
5 
8 
5 
4 
5 
6 
7 
4 
6 
5 
4 
4 
10 
9 
12 
4 
2 
4 
7 
4 
5 
4 
6 
5 
134 
114 
9 
14 
11 
10 
11 
11 
12 
9 
8 
13 
12 
9 
9 
6 
7 
7 
11 
6 
5 
8 
10 
6 
13 
7 
8 
F 
113 
113 
6 
9 
12 
13 
6 
13 
12 
9 
15 
10 
10 
8 
7 
9 
6 
9 
4 
11 
5 
10 
8 
9 
7 
­
­
_ 
­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­
1 
1 
1 
2 
1 
1 
ι NL B L 
E 
UK IRL DK 
Bleche warmgewalzt < 3 mm / Hot rolled sheets < 3 mm 
1 
12 
_ 
­0 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
_ 
1 
3 
3 
4 
1 
Tôles à chaud < 3 mm / Lamiere a caldo < 3 mm 
8 
8 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
71 
59 
7 
7 
8 
6 
5 
4 
5 
2 
8 
5 
6 
3 
4 
5 
4 
6 
5 
5 
7 
4 
6 
5 
4 
3 
Bleche kaltgewalzt > 3 
41 
34 
0 
4 
4 
3 
2 
4 
3 
4 
4 
3 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
_ 
­
_ 
­
­­­
_ 
­­
­­­
­­­
­­­
_ 
­­
­­­
­
F 
97 
93 
10 
13(a) 
6 
7 
9(a) 
3 
6 
15(a) 
7 
6 
16(a) 
6 
4 
12(a) 
4 
9 
6(a) 
4 
7 
10(a) 
8 
8 
8(a) 
_ _ 
­
_ _ 
­
­ ­­ ­­
_ _ 
­­
­­­
­ ­­­
­­ ­­
_ _ 
­­
­ ­­
­
mm / Cold rolled plates > 3 mm 
Tôles à froid > 3 mm / Lamiere a freddo > 3 mm 
-
­
_ 
­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
37 
70 
3 
4 
5 
3 
3 
4 
10 
11 
12 
4 
7 
4 
4 
4 
2 
6 
2 
5 
3 
3 
3 
7 
3 
5 
— 
-
_ 
­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­
_ 
­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
_ ­­­­­­
_ _ 
­
_ _ 
­­ ­­
_ _ 
­­­­­ ­­­­­­
_ _ 
­­­­­­­ ­
GR 
_ 
­
_ 
­
­_ ­
_ 
­­
­­­
­_ ­
­­­
_ 
­­
­­­
­
_ 
­
_ 
­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­­­— 
EUR 
340 
361 
25 
35 
34 
34 
25 
27 
33 
36 
36 
28 
39 
22 
20 
38 
25 
37 
23 
23 
24 
34 
28 
32 
25 
213 
219 
13 
21 
20 
17 
17 
19 
25 
25 
25 
20 
22 
17 
13 
13 
10 
16 
14 
14 
11 
14 
17 
16 
19 
(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane. 
40 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1000 t 
UK IRL DK GR EUR 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
Bleche kaltgewalzt < 3 mm / Cold rolled sheets < 3 mm 
Tôles à froid < 3 mm / Lamiere a freddo < 3 mm 
8 216 
7 804 
625 
699 
713 
683 
597 
618 
658 
768 
717 
688 
670 
675 
617 
651 
583 
576 
583 
602 
655 
691 
652 
689 
643 
634 
673 
5 831 
5 455 
251 
510 
531 
474 
453 
510 
491 
498 
545 
462 
539 
451 
287 
476 
441 
407 
346 
396 
401 
467 
468 
496 
506 
3 857 
3 869 
174 
341 
338 
319 
303 
349 
339 
368 
372 
340 
337 
330 
186 
344 
330 
304 
269 
306 
314 
344 
346 
373 
328 
1 602 
1 484 
146 
135 
143 
112 
67 
135 
137 
139 
147 
127 
136 
135 
122 
109 
122 
91 
86 
118 
115 
95 
141 
133 
123 
132 
127 
2 929 
2 584 
221 
268 
234 
232 
238 
215 
204 
126 
219 
272 
297 
212 
188 
256 
224 
168 
203 
192 
195 
253 
201 
199 
248 
194 
246 
245 
11 
19 
23 
25 
21 
19 
20 
24 
21 
24 
24 
13 
20 
22 
20 
21 
17 
12 
19 
20 
22 
21 
22 
26 
11 
3 081 
2 964 
205 
305(a) 
249 
285 
231(a) 
199 
267 
343(a) 
271 
268 
327(a) 
180 
180 
276(a) 
198 
225 
230(a) 
216 
244 
321(a) 
263 
284 
333(a) 
25 762 
24 406 
1 634 
2 277 
2 230 
2128 
1 910 
2 044 
2117 
2 265 
2 291 
2182 
2 332 
1 997 
1 599 
2133 
1 918 
1 792 
1 734 
1 841 
1 942 
2190 
2 092 
2196 
2 204 
H 
Warmbreitband (Fertigerzeugnis) s= 3 mm / Hot rolled wide coils (finished products) 2* 3 mm 
Larges bandes à chaud (produits finis) 3= 3 mm / Coils (prodotti finiti) 5» 3 mm (') 
2 629 
2 019 
214 
239 
222 
228 
232 
182 
196 
256 
171 
189 
183 
142 
153 
194 
113 
102 
139 
144 
139 
194 
156 
181 
188 
162 
177 
1 907 
1 241 
165 
163 
195 
152 
135 
133 
124 
128 
119 
122 
89 
75 
72 
105 
104 
99 
72 
71 
76 
74 
88 
95 
102 
1 797 
1 501 
113 
146 
163 
176 
169 
161 
146 
152 
204 
163 
116 
88 
57 
82 
88 
95 
169 
88 
83 
94 
91 
91 
97 
212 
211 
19 
19 
35 
18 
15 
11 
8 
23 
22 
20 
14 
19 
18 
22 
22 
14 
17 
11 
12 
14 
11 
14 
26 
15 
15 
1 025 
786 
63 
111 
99 
91 
72 
88 
71 
46 
128 
60 
71 
60 
37 
71 
53 
30 
71 
55 
57 
68 
74 
67 
53 
32 
3 
26 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
936 
826 
81 
116(a) 
99 
97 
81(a) 
77 
84 
105(a) 
73 
79 
85(a) 
38 
37 
75(a) 
59 
48 
66(a) 
55 
65 
83(a) 
72 
89 
90(a) 
8 509 
6 609 
654 
794 
814 
764 
703 
652 
630 
710 
717 
638 
566 
424 
377 
552 
439 
389 
537 
425 
433 
530 
493 
538 
557 
(') Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Not for re-rolling in the EC. 
(a) 5-week month. 
(') Non relaminés dans là CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Non rilaminati nella CE. 
fa) Mese di 5 settimane. 
41 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
looof 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1981 
Λ 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
D F ι NL Β L UK IRL DK GR EUR 
I 
Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm / Hot rolled wide coils (finished products) < 3 mm 
1 808 
1570 
143 
156 
156 
166 
183 
106 
147 
210 
109 
127 
169 
106 
123 
156 
92 
115 
110 
101 
107 
142 
109 
137 
142 
118 
134 
20 274 
17 894 
1 588 
1 787 
1 804 
1 776 
1 591 
1 514 
1 615 
1 957 
1 574 
1 588 
1 611 
1 423 
1 353 
1 512 
1 250 
1 242 
1 257 
1 343 
1 424 
1 646 
1 410 
1 513 
1 469 
1 345 
1 455 
Larges bandes à chaud (produits finis) < 3 mm / Colis (prodotti finiti) < 3 mm (') 
1 213 
1 200 
61 
102 
111 
110 
85 
95 
99 
92 
110 
131 
89 
74 
63 
111 
119 
90 
133 
69 
80 
106 
105 
128 
100 
11339 
9 929 
577 
984 
1 080 
950 
861 
938 
924 
938 
982 
909 
909 
753 
491 
871 
811 
723 
684 
703 
680 
804 
798 
870 
859 
1 167 
1 291 
42 
115 
103 
125 
101 
135 
128 
127 
134 
99 
114 
71 
61 
105 
88 
101 
134 
82 
99 
85 
89 
129 
105 
9 879 
9 467 
517 
895 
887 
889 
812 
928 
885 
925 
973 
836 
765 
718 
481 
764 
746 
723 
741 
696 
710 
763 
724 
802 
719 
424 
422 
38 
37 
70 
37 
31 
21 
16 
47 
45 
41 
28 
37 
37 
44 
43 
28 
35 
22 
25 
28 
23 
27 
51 
30 
26 
638 
533 
45 
66 
70 
64 
38 
43 
43 
39 
67 
42 
60 
39 
44 
26 
50 
39 
41 
51 
48 
58 
58 
56 
48 
34 
Flacherzeugn 
_ 
4 
_ 
----
_ 
----1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
J 
Isse Σ / F 
385 
231 
24 
45(a) 
38 
36 
22(a) 
20 
30 
31(a) 
13 
16 
25(a) 
10 
10 
18(a) 
22 
16 
19(a) 
18 
27 
34(a) 
25 
29 
42(a) 
-
-
_ 
----
_ 
-----------
_ 
-----
-
(af products Σ 
Produits plats Σ / Prodotti piatti Σ 
2 783 
2 575 
247 
243 
295 
208 
152 
221 
203 
252 
263 
240 
228 
223 
211 
200 
210 
161 
163 
178 
199 
179 
212 
215 
250 
206 
192 
6 425 
5 388 
451 
621 
582 
552 
499 
495 
458 
346 
561 
506 
571 
364 
381 
486 
436 
358 
425 
399 
401 
498 
432 
435 
460 
337 
944 
796 
40 
73 
81 
75 
69 
67 
69 
86 
71 
75 
67 
48 
56 
74 
66 
66 
51 
56 
72 
76 
74 
70 
73 
75 
33 
6 209 
5 609 
429 
659(a) 
540 
570 
485(a) 
439 
536 
670(a) 
486 
507 
630(a) 
326 
330 
502(a) 
381 
400 
399(a) 
396 
479 
588(a) 
473 
532 
598(a) 
_ 
-
_ 
----
_ 
--------
---
_ 
-----
---
_ 
; 
_ 
----
_ 
-----------
_ 
-----
-
5 634 
5 251 
353 
520 
548 
539 
459 
421 
465 
546 
478 
455 
484 
338 
339 
460 
413 
388 
472 
343 
387 
454 
409 
506 
490 
390 : 
332 
41 
33 
41 
36 
24 
32 
34 
37 
31 
27 
33 
6 
33 
26 
22 
27 
24 
23 
16 
20 
17 
23 
29 
2 
24 
34 
58 243 
51 991 
3 890 
5 297 
5 310 
5 057 
4 492 
4 635 
4 725 
5 211 
4 941 
4 686 
4 815 
3 862 
3 337 
4 434 
3 922 
3 699 
3 742 
3 794 
3 983 
4 573 
4139 
4 459 
4 456 
(') Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
O Not tor re-rolling in the EC. 
(a) 5-week month. 
[') Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Non rilaminati nella CE. 
(a) Mese di 5 settimane. 
42 
Erzeugung von Walzdraht 
und Stabstahl(') 
Production of wire rod 
and merchant bars(') 
Production de fil machine 
et d'aciers marchands^) 
Produzione di vergella 
e di laminati mercantili^) 
f 000 t 
NL UK IRL DK GR EUR 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Walzdraht / Wire rodi Fil machine / Vergella 
3 384 
2 846 
267 
318 
290 
297 
264 
210 
258 
291 
278 
275 
260 
207 
212 
228 
229 
217 
181 
201 
273 
288 
282 
269 
275 
257 
243 
2 402 
2196 
116 
224 
203 
208 
225 
216 
175 
235 
198 
190 
204 
126 
82 
219 
181 
196 
174 
174 
150 
202 
190 
180 
187 
1 936 
2 098 
42 
187 
206 
215 
199 
177 
191 
221 
202 
212 
233 
145 
69 
187 
163 
148 
147 
128 
171 
181 
148 
171 
179 
301 
269 
16 
27 
29 
23 
27 
25 
24 
26 
30 
24 
16 
17 
15 
29 
23 
21 
19 
19 
19 
23 
23 
22 
21 
17 
12 
795 
733 
76 
74 
81 
74 
74 
64 
60 
23 
77 
70 
71 
28 
64 
77 
66 
64 
69 
49 
61 
60 
63 
53 
40 
72 
272 
224 
17 
16 
26 
27 
23 
20 
22 
23 
23 
21 
26 
26 
28 
30 
8 
-2 
±0 
1 
3 
15 
21 
20 
24 
21 
15 
1429 
1 271 
73 
138(a) 
144 
140 
115(a) 
118 
120 
129(a) 
92 
112 
115(a) 
91 
76 
104(a) 
86 
104 
101(a) 
105 
102 
140(a) 
111 
119 ' 
116(a) 
B 
Betonstahl / Concrete reinforcing bars I Ronds à béton / Tondi per cemento armato 
055 
865 
73 
104 
109 
105 
72 
64 
72 
69 
64 
68 
66 
74 
76 
94 
84 
84 
50 
60 
81 
85 
76 
87 
91 
78 
40 
862 
706 
42 
85 
84 
79 
62 
73 
66 
73 
53 
51 
62 
37 
56 
72 
58 
63 
44 
55 
60 
56 
59 
63 
66 
4146 
3 417 
133 
405 
384 
386 
296 
322 
317 
342 
303 
279 
253 
334 
118 
315 
284 
313 
230 
236 
287 
265 
261 
325 
325 
233 
181 
24 
27 
13 
28 
14 
21 
1 
20 
17 
12 
13 
12 
19 
14 
20 
15 
16 
15 
20 
22 
21 
19 
12 
15 
12 
291 
266 
17 
39 
36 
25 
13 
34 
18 
7 
27 
18 
28 
16 
20 
36 
20 
23 
19 
18 
3 
6 
5 
11 
14 
8 
340 
317 
28 
28 
29 
28 
27 
25 
31 
32 
18 
21 
35 
29 
18 
24 
27 
39 
18 
27 
26 
37 
41 
31 
22 
26 
21 
451 
415 
15 
48(a) 
45 
50 
30(a) 
36 
37 
45(a) 
34 
32 
29(a) 
33 
26 
36(a) 
39 
27 
31(a) 
29 
47 
44(a) 
47 
41 
33(a) 
2 
14 
_ 
-
--
-
_ 
3 
1 
1 
0 
±0 
2 
±0 
±0 
1 
5 
1 
_ 
0 
0 
1 
4 
1 
53 
45 
3 
6 
3 
4 
4 
3 
7 
5 
2 
4 
5 
1 
2 
5 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
2 
4 
5 
1 
4 
5 
10 521 
9 638 
607 
986 
979 
983 
927 
831 
850 
948 
899 
904 
925 
640 
546 
874 
756 
749 
690 
676 
781 
909 
837 
833 
842 
7 433 
6 226 
335 
741 
703 
705 
518 
577 
551 
595 
518 
485 
491 
537 
335 
596 
537 
574 
412 
442 
526 
518 
512 
586 
569 
(') Ohne Röhrenrund- und -vierkantstahl, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Excl. tube rounds and squares, 
(a) 5-week month. 
(') Sans ronds et carrés pour tubes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Senza tondi e quadri per tubi, 
(a) Mese di 5 settimane. 
43 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1981 
Λ 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
D 
2 700 
2 290 
192 
248 
211 
225 
208 
199 
216 
277 
206 
231 
230 
185 
136 
178 
147 
137 
148 
155 
178 
225 
185 
196 
186 
152 
139 
7 140 
6 001 
532 
670 
610 
627 
544 
473 
546 
637 
547 
574 
556 
467 
423 
501 
461 
439 
379 
415 
532 
598 
543 
552 
551 
487 
422 
F 
1 682 
1 492 
53 
160 
163 
136 
137 
143 
143 
156 
154 
113 
142 
96 
47 
148 
122 
113 
115 
118 
104 
133 
114 
114 
144 
4 946 
4 393 
212 
469 
449 
423 
424 
432 
384 
464 
404 
353 
408 
259 
186 
438 
361 
372 
333 
347 
314 
391 
363 
357 
397 
ι NL 
Ande 
Β L 
C 
UK IRL 
rer Stabstahl / Other merchant bars 
DK GR EUR 
Autres aciers marchands / Altri laminati mercantili 
2 752 
2 659 
83 
253 
256 
233 
216 
231 
237 
288 
254 
258 
225 
212 
81 
282 
187 
212 
189 
199 
215 
242 
205 
196 
229 
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
Walzdraht, 
394 
301 
33 
33 
38 
41 
40 
34 
30 
14 
29 
24 
37 
4 
21 
29 
29 
26 
25 
19 
22 
37 
36 
32 
27 
4 
Stabstah 
272 
382 
23 
15 
21 
28 
32 
25 
36 
39 
36 
37 
40 
30 
26 
31 
36 
23 
23 
17 
24 
27 
27 
29 
31 
32 
18 
D 
1 613 
1 407 
91 
143(a) 
152 
148 
123(a) 
130 
144 
170(a) 
127 
123 
112(a) 
91 
98 
109(a) 
96 
104 
91(a) 
106 
114 
143(a) 
95 
106 
114(a) 
3 
8 
_ 
1 
-
1 
1 
I 
-
1 
1 
1 
1 
-
1 
2 
0 
±0 
0 
5 
2 
2 
0 
-
-
-
Σ / Wire rod, merchant bars 
112 
83 
10 : 
12 
5 
15 
8 
11 : 
8 
5 
7 
7 
4 
0 
11 
6 
7 
11 
8 
5 
8 
11 
9 
4 
9 
2 
10 
9 
9 528 
8 622 
486 
866 
845 
827 
764 
774 
Θ15 
950 
813 
794 
790 
619 
420 
784 
623 
626 
600 
624 
669 
821 
671 
678 
739 
V 
Fil machine, aciers marchands Σ / Vergella, laminati mercantili Σ 
8 834 
8 174 
258 
845 
846 
833 
710 
731 
745 
851 
758 
749 
711 
691 
268 
784 
634 
673 
566 
564 
673 
688 
613 
691 
733 
534 
450 
39 
54 
42 
51 
41 
46 
25 
46 
47 
36 
29 
29 
34 
42 
43 
36 
35 
34 
40 
45 
44 
40 
34 
33 
23 
1 480 
1 300 
126 
147 
155 
139 
127 
131 
108 
44 
132 
113 
136 
48 
105 
143 
115 
113 
113 
86 
87 
103 
103 
97 
82 
34 
884 
923 
68 
58 
76 
83 
82 
70 
89 
95 
77 
79 
100 
84 
72 
85 
72 
60 
41 
45 
53 
79 
89 
80 
77 
78 
54 
3 494 
3 093 
179 
329(a) 
342 
338 
268(a) 
284 
301 
345(a) 
253 
266 
256(a) 
215 
200 
249(a) 
221 
236 
222(a) 
239 
263 
326(a) 
253 
267 
262(a) 
5 
22 
_ 
1 
-
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
5 
2 
3 
1 
4 
1 
166 
129 
13 
18 
8 
19 
12 
13 
15 
10 
9 
11 
8 
1 
13 
11 
10 
15 
12 
7 
11 
14 
11 
8 
14 
3 
14 
15 
27 482 
24 486 
1 428 
2 593 
2 527 
2 515 
2 209 
2 182 
2 216 
2 493 
2 230 
2 183 
2 206 
1 796 
1 301 
2 254 
1 916 
1 949 
1 702 
1 742 
1 976 
2 248 
2 020 
2 097 
2150 
(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5-week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane. 
44 
Erzeugung von Halbzeug für Röhren(') 
und Walzstahlfertigerzeugnissen insgesamt 
Production of semis for tubes(') 
and finished products total 
3.12 
Production de demi­produits pour tubest1) 
et production totale de produits finis 
Produzione di semilavorati per tubi(') 
e produzione totale di prodotti finiti 
NL UK IRL DK GR EUR 
1981 
1982 
1981 
1982 
1 9 8 3 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
IV 
ν 
V I 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
V I 
VII 
VIII 
Halbzeug für Röhren / Semis for tubes I Demi­produits pour tubes / Semilavorati per tubi?) 
2 309 
1 797 
203 
193 
197 
191 
171 
201 
192 
225 
176 
163 
152 
124 
90 
138 
130 
129 
78 
117 
139 
162 
152 
155 
158 
167 
80 
828 
725 
32 
76 
80 
74 
78 
83 
81 
95 
85 
77 
74 
50 
21 
46 
36 
27 
50 
51 
46 
52 
43 
36 
35 
836 
844 
49 
75 
87 
86 
78 
80 
77 
92 
93 
86 
63 
62 
34 
58 
76 
76 
50 
63 
50 
62 
56 
61 
58 
± 0 123 
163 
13 
12 
8 
11 
15 
7 
10 
13 
9 
15 
11 
18 
18 
17 
22 
14 
19 
19 
20 
16 
21 
15 
8 
307 
236 
17 
36(a) 
31 
36 
26(a) 
26 
36 
35(a) 
19 
19 
21(a) 
13 
15 
15(a) 
13 
15 
10(a) 
14 
21 
25(a) 
12 
19 
19(a) 
4 403 
3 771 
314 
392 
402 
398 
362 
404 
394 
457 
387 
353 
325 
259 
178 
274 
272 
270 
201 
264 
275 
321 
279 
293 
284 
Β 
Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt und Halbzeug für Röhren / Total of all finished products and semis for tubes 
Total général des produits finis et demi­produits pour tubes / Totale generale del prodotti finiti e semilavorati per tubi 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
(') Ohne Blöcke für Röhren. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') 5­week month 
(a) Excluding ingots for tubes. 
32 175 
27 579 
2 495 
2 864 
2 836 
2 826 
2 493 
2 383 
2 540 
3 026 
2 458 
2 493 
2 491 
2 142 
1 982 
2 287 
1 963 
1 967 
1 849 
2 039 
2 269 
2 587 
2 276 
2 391 
2 348 
2110 
2 081 
18310 
16 081 
872 
1 656 
1 722 
1 550 
1 459 
1 550 
1 482 
1 614 
1 564 
1 432 
1 490 
1 131 
734 
1 454 
1 287 
1 192 
1 154 
1 182 
1 127 
1 342 
1 297 
1 353 
1 392 
20 679 
19 558 
878 
1 922 
1 940 
1 936 
1 698 
1 847 
1 829 
1 973 
1 913 
1 771 
1 630 
1 535 
823 
1 706 
1 553 
1 552 
1 427 
1 402 
1 520 
1 603 
1 470 
1 663 
1 617 
3 317 
3 025 
287 
296 
337 
260 
193 
268 
228 
299 
311 
276 
257 
252 
246 
242 
253 
196 
198 
212 
239 
224 
255 
255 
284 
239 
215 
8 824 
7 295 
633 
854 
803 
771 
699 
693 
608 
408 
769 
672 
757 
453 
533 
682 
606 
526 
585 
565 
536 
676 
600 
599 
606 
448 
C) 
(a) 
i) 
(a) 
3 004 
2 743 
193 
251 
271 
260 
226 
233 
255 
297 
232 
235 
262 
217 
167 
251 
231 
217 
146 
172 
193 
228 
244 
230 
231 
219 
147 
Mon compris 
11 737 
10 448 
719 
1 187(a) 
1 063 
1 104 
889(a) 
880 
1 023 
1 217(a) 
896 
918 
1 045(a) 
646 
631 
914(a) 
721 
766 
739(a) 
778 
905 
1 113(a) 
882 
968 
1 034(a) 
ingots pour tubes 
Mois de 5 semaines. 
viese di 5 settimane. 
Non compres lingotti per tubi. 
19 
59 
3 
3 
3 
6 
2 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
3 
6 
8 
6 
8 
7 
8 
8 
11 
10 
556 
462 
53 
51 
49 
55 
36 
46 
49 
47 
40 
38 
42 
8 
46 
37 
32 
42 
36 
30 
27 
34 
29 
30 
43 
5 
39 
48 
1 180 
1 196 
90 
117 
108 
103 
107 
115 
91 
124 
97 
89 
85 
82 
83 
109 
111 
98 
109 
99 
114 
139 
109 
96 
119 
98 
99 802 
88 446 
6 224 
9 200 
9 132 
8 872 
7 802 
8 020 
8111 
9 010 
8 285 
7 927 
8 063 
6 469 
5 248 
7 686 
6 762 
6 563 
6 248 
6 487 
6 936 
7 955 
7171 
7 597 
7 684 
45 
Erzeugung von 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Production of end products 
Production de produits finals 
Produzione di prodotti terminali 
1000t 
NL UK IRL DK GR EUR 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
28 
59 
1 
4 
4 
3 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
6 
2 
4 
8 
11 
7 
3 
4 
2 
3 
12 
23 
22 
20 
18 
1 
19 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
I 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
28 
29 
7 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
2 
0 
4 
5 
0 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
7 
3 
6 
10 
10 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
2(a) 
0 
0 
1(a) 
Weißblech, sonstige verzinnte Bleche, Weißband / Tinplate, other tinned sheets, tinned strip 
Fer blanc et tôles étamées / Banda e altre lamiere stagnate 
­ 801 ­
­ 777 ­
54 
74(a) 
75 
70 
55(a) 
41 
70 
87(a) 
63 
69 
96(a) 
62 
46 
67(a) 
54 
64 
60(a) 
58 
52 
78(a) 
62 
66 
88(a) 
Β 
Feinstblech und Feinstband / Blackplate for use as such 
Fer noir utilisé comme tel / Banda nera utilizzata come tale 
843 
819 
76 
67 
67 
56 
58 
70 
66 
85 
69 
66 
64 
80 
69 
66 
66 
60 
55 
59 
63 
73 
59 
57 
60 
65 
779 
852 
44 
58 
64 
52 
67 
71 
64 
73 
86 
70 
86 
77 
65 
69 
69 
64 
58 
62 
69 
76 
68 
73 
65 
375 
413 
14 
36 
29 
24 
27 
31 
35 
39 
38 
35 
33 
39 
23 
38 
36 
30 
37 
34 
40 
46 
40 
44 
44 
513 
517 
47 
44 
44 
47 
33 
41 
41 
40 
41 
48 
47 
50 
50 
45 
47 
34 
32 
46 
37 
39 
45 
52 
46 
50 
325 
276 
17 
25 
27 
25 
25 
25 
21 
1 
24 
30 
32 
20 
21 
27 
30 
21 
24 
23 
31 
33 
28 
25 
29 
3 637 
3 654 
253 
304 
305 
274 
266 
279 
296 
325 
320 
319 
358 
328 
274 
313 
302 
273 
266 
283 
291 
344 
302 
317 
332 
67 
117 
7 
7 
6 
8 
8 
10 
9 
10 
11 
8 
5 
14 
19 
10 
6 
9 
5 
8 
17 
28 
31 
(a) Monate zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane. 
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Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1000 t 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
D F I NL Β L 
C 
UK IRL DK GR EUR 
Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche / Galvanized sheets, terneplate, other coated sheets 
Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues / Lamiere zincate, piombate e altrimenti rivestite 
1961 
1 964 
143 
187 
177 
190 
151 
148 
175 
205 
168 
193 
186 
156 
160 
148 
132 
132 
163 
153 
169 
189 
160 
195 
177 
156 
166 
363 
352 
16 
35 
28 
32 
25 
28 
33 
40 
34 
33 
32 
31 
21 
25 
24 
26 
25 
26 
30 
36 
37 
37 
39 
28 
33 
1 433 
1 464 
30 
133 
138 
127 
118 
125 
133 
134 
131 
130 
129 
137 
78 
134 
131 
117 
80 
112 
117 
133 
135 
143 
152 
167 
160 
5 
14 
15 
15 
14 
15 
13 
16 
15 
15 
16 
14 
4 
12 
12 
14 
15 
15 
14 
17 
17 
17 
19 
691 
700 
24 
65 
65 
65 
60 
66 
61 
64 
69 
65 
60 
59 
31 
74 
55 
57 
49 
47 
55 
61 
55 
63 
54 
_ 
­
_ 
­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­­­-
961 
901 
48 
89 
96 
90 
90 
82 
77 
25 
101 
99 
103 
79 
35 
81 
81 
62 
75 
76 
65 
99 
82 
77 
100 
95 
D 
913 
1 027 
71 
102(a) 
85 
91 
74(a) 
65 
91 
116(a) 
95 
97 
123(a) 
68 
64 
99(a) 
63 
76 
70(a) 
67 
87 
107(a) 
104 
96 
109(a) 
8 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
­-­­­­­­­­
— 
­­­­­­­
­ ; 
­
_ 
­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
Transformatoren­ und Dynamobleche / Electrical sheets 
155 
177 
3 
15 
15 
13 
12 
15 
16 
17 
17 
­17 
17 
0 
16 
15 
15 
15 
13 
14 
18 
16 
19 
19 
Tôles magnétiques / Lamierini magnetici 
_ 
­
_ 
­­­­
_ 
­­---­­­­­­
_ 
­­­­­­
70 
63 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
­7 
5 
7 
6 
2 
6 
7 
7 
4 
5 
5 
6 
5 
­­
_ 
­
_ 
­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
---­­­
101 
118 
7 
11(a) 
9 
9 
8(a) 
9 
13 
19(a) 
11 
11 
11(a) 
7 
5 
10(a) 
8 
8 
6(a) 
8 
9 
15(a) 
10 
11 
14(a) 
_ 
­
_ 
­­­­
_ 
­­­­­­­­­­-
— 
­­­­­­
_ 
­
_ ; 
­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­
_ ; 
­­­­­­
5 968 
6 056 
317 
577 
560 
562 
493 
487 
537 
544 
563 
583 
601 
500 
368 
537 
462 
445 
438 
456 
494 
589 
536 
575 
593 
856 
871 
38 
80 
72 
76 
65 
72 
81 
92 
84 
63 
83 
75 
32 
69 
67 
71 
65 
68 
73 
92 
86 
84 
90 
(a) Monate zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane. 
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Erzeugung der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl (ohne Stahlgießereien) 
Production of the primary iron and steel 
processing industries (excl. steel foundries) 
1000 t 
NL UK IRL DK GR EUR 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
Eisengußerzeugung / Production of iron castings I Moulages de fonte / Gert' di ghisa 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 403 
3 249 
806 
808 
868 
869 
787 
878 
930 
873 
718 
728 
809 
2 086 
2 05C 
1 632 
1 402 
270 
193 
73 
61 
73 
69 
67 
61 
58 
53 
42 
40 
43 
135 
127 
32 
33 
32 
35 
23 
30 
35 
37 
26 
29 
50 1 645 
1 474 
383 
405 
422 
419 
383 
421 
444 
385 
314 
331 
76 
65 
9 297 
8 560 
Rohre und Formstücke / Tubes, pipes and fittings I Tubes et raccords en fonte / Tubi e raccordi di ghisa 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
19133 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
349 
415 
81 
71 
79 
84 
91 
96 
107 
105 
98 
106 
101 
621 6C 
58 
7 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
4 
183 
: 218 
42 
: 51 
; 44 
45 
44 
: 50 
: 63 
: 51 
46 
: 58 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
457 
471 
105 
106 
117 
114 
108 
108 
125 
117 
130 
100 
102 
Β 
Preß­, Zieh­ und Stanzteile / Drawing, pressing and stamping/ 
Emboutissage et découpage / Imbutitura e cesolatura 
: : 117 : : - : 
: 126 : - : 
: : 32 : : ­
: : 33 : ­ : 
32 
31 
25 
29 
32 
37 
32 
25 
48 
Production des industries de la première 
transformation de la fonte et de l'acier 
(fonderies d'acier non comprises) 
Produzione delle industrie della prima 
trasformazione di ghisa e di acciaio 
(fonderie di acciaio non comprese) 
F(') K") NL UK IRL DK GR EUR 
Stahlrohre / Steel tubes I Tubes d'acier / Tubi di acciaioi3) 
5 430 
4 630 
1 295 
1 164 
1 300 
1 206 
1 456 
1 468 
1 494 
1 159 
1 040 
937 
1 205 
1 153 
2 149 
1 892 
434 
531 
521 
557 
450 
637 
575 
540 
350 
427 
465 
3 802 271 ** 226 
3 547 260** 193 
738 
944 
922 
940 
872 
1 068 
1 034 
1 023 
684 
806 
893 
772 
37 
42 
49 
64 
46 
66 
44 
61 
40 
49 
72 
124 
120 
21 
29 
32 
27 
27 
38 
38 
28 
25 
28 
39 
38 
1 291 
1 272 
281 
332 
340 
338 
391 
313 
274 
294 
1. 
Nahtlose Rohre / Seamless tubes! Tubes sans soudure / Tubi senza saldatura 
- 464 - - : 
- 476 - - : 
2 357 
1878 
488 
496 
577 
570 
632 
578 
619 
494 
397 
368 
408 
437 
740 
663 
138 
174 
176 
184 
169 
226 
194 
197 
129 
143 
155 
1 093 
1 010 
187 
235 
247 
273 
238 
335 
300 
310 
185 
215 
191 
218 
-
-
-
-
-
109 
124 
9 
19 
23 
28 
23 
34 
28 
31 
30 
36 
38 
110 
118 
105 
131 
137 
130 
103 
106 
2. 
Geschweißte Rohre / Welded tubes I Tubes soudés / Tubi saldati 
3 073 
2 752 
807 
668 
723 
636 
824 
890 
875 
665 
643 
569 
797 
716 
1 406 
1 229 
296 
357 
345 
373 
281 
411 
381 
343 
221 
284 
310 
2 709 271** 117 
2 537 260** 69 
551 
709 
675 
667 
634 
733 
734 
713 
499 
591 
702 
554 
28 
23 
26 
36 
23 
32 
16 
30 
10 
13 
34 
124 
120 
21 
29 
32 
27 
27 
38 
38 
28 
25 
28 
39 
38 
827 
796 
171 
214 
235 
207 
254 
183 
171 
188 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
4 763 
4151 
; 
1 133 
1 173 
1 167 
1 304 
1 278 
1 162 
840 
868 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
49 
Fortsetzung Continued 
1000 t 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
1 644 
1 511 
404 
398 
437 
409 
382 
406 
453 
426 
351 
324 
369 
86 
71 
21 
25 
28 
23 
19 
18 
19 
19 
17 
18 
Schmieden und Gesenkschmieden?) I Forging and drop forging?) 
Forge et estampage(4) / Fucina e stampaggio?) 
612 : : - 122 
553 : 114 
129 : : - 34 
156 : : - 34 
172 : : - 35 
166 : : - 30 
123 : : - 35 
151 : : - 22 
161 : : - 33 
158 : : - 27 
111 : : - 30 
123 : : - 24 
125 : : 
131 : : -
Rollendes Eisenbahnzeug / Tyres, axles and wheel centres 
Bandages, frettes, essieux et centres de roues / Cerchioni, assall, centri dl ruote 
44 - - - 53 
42 - - - 47 
11 
12 
11 
12 
10 
11 
11 
11 
8 
12 
12 
12 
1981 
19,82 
1980 
1981 
1982 
1983 
3 
4 
1 
2 3 4 
1 
2 
3 4 
1 
2 
1 852 
1 735 
476 
464 
465 
455 
463 
471 
502 
439 
400 
393 
433 
1 029 
934 
220 
253 
265 
275 
208 
278 
245 
245 
193 
248 
250 
17 
17 
17 
14 
17 
5 
16 
10 
13 
8 
Drahtziehereien?) I Wire drawing?) 
Tréfilage(") / Trafilatura?) 
224 727 
209 688 
48 
49 
47 
57 
53 
67 
66 
43 
45 
55 
152 
170 
178 
202 
161 
186 
185 
193 
147 
163 
53 
Lieferungen. 
„Stahlrohre": Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSIDER teilnehmen (27 Werke für geschweißte und 6 Werke für nahtlose Rohre). 
Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre. 
Geschmiedete Stäbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg. Gesenkschmiedestücke sowie rollendes E ise n bah n mate rial. Für das Vereinigte Königreich ausgen. Gesenkschmiedestur. 
Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
Erzeugung von kaltgewalzten Profilen aus warm- oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechen. 
Deliveries. 
Steel tubes': Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
Including precision tubes and large welded tubes. 
Forged bars, forgings over and under 125 kg. drop forgings, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other than drop forgings. 
Total production of cold drawn wire. 
Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 
Production of cold formed sections from hot or cold rolled strip or sheets. 
50 
Suite Seguito 
1000 t 
NL UK IRL DK GR EUR 
744 
682 
199 
180 
197 
187 
177 
184 
200 
180 
156 
145 
281 
271 
72 
81 
80 
74 
54 
74 
78 
77 
51 65 
159 
1 613 
1 487 
418 
405 
408 
403 
386 
398 
410 
394 
343 
339 
138 
144 
32 
37 
39 
34 
27 
39 
41 
40 
28 35 
408 
223 
212 
51 
48 
57 
57 
53 56 
61 52 50 
48 
361 
328 
82 
91 
98 
91 
81 
97 
87 
84 
70 
87 
57 83 
Kaltziehereien / Cold drawing?) 
Étirage / Stiratura ?) 
70 
25 
30 
9 
9 
5 
7 
6 
7 
9 
7 
7 
7 
329 
302 
69 
61 
73 
78 
81 
97 
87 
79 
68 
68 
Herstellung von Kaltband / Cold rolling?) 
Laminage à froid / Laminati a freddo ?') 
37 
385 
377 
76 
93 
95 
105 
84 
101 
108 
99 
78 
92 
29 
26 
7 
7 
7 
8 6 
9 
7 
7 6 6 
297 
286 
82 
56 
64 
66 
70 
97 
88 
73 
61 
64 
H 
Herstellung von Kaltbandprofilen / Production of cold formed sections?) 
Profilage à froid / Profilati a freddo ?) 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
Livraisons. 
»Tubes d'acier»: Seulement la production des usines qui font partie du recensement de l'ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 6 usines pour les tubes sans soudure). 
Y compris tubes de précision et gros tubes soudés. 
Barres forgées, pièces de forge de plus et de moins de 125 Kg, pièces estampées, bandages, frettes et centres de roues. 
Production totale de fil tréfilé simple. 
Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées etc.) 
Production de feu illards à froid hors Traité. 
Production des profilés obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou à chaud) ou de tôles. 
Consegne. 
«Tubi di acciaio'·: Soltanto la produzione delle aziende partecipanti alle rilevazioni statistiche dell'ASSIDER (27 aziende per i tubi saldati e 6 per i tubi senza saldatura). 
Compresi i tubi di precisione ed i grossi tubi saldati. 
Barre forgiate, pezzi di fucina maggiori e minori di 125 kg, pezzi stampati, cerchioni e ruote laminate. Per il Regno Unito non compreso lo stampaggio. 
Produzione totale di filo trafilato semplice. 
Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profilate ecc. 
Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dal trattato. 
Produzione di profilati ottenuti mediante piegamento a freddo di nastri (a caldo o a freddo) e di lamiere. 
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Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände Livraisons et réceptions d'usines, stocks 
Works deliveries and receipts, stocks Consegne e arrivi degli stabilimenti, scorte 4 

Werkslieferungen (EG) (') an Roheisen 
nach Sorten 
Works deliveries (EC) (') of pig iron, 
by grade 
Livraisons de fonte des usines (CE) (') 
par qualité 
Consegne di ghisa degli stabilimenti (CE) (1)> 
per qualità 
Stahl· 
rohelsen 
Steelmaking 
iron 
Fonte 
d'affinage 
Ghisa di 
aftinazione 
Gußroheisen 
Foundry pig iron 
Fonte de moulage 
Ghisa da fonderla 
Phosphorhaltig 
High-
phosphorus 
Phosphoreuse 
Fosforosa 
Phosphorarm 
Low­
phosphorus 
Non phosphor, 
Non fosforosa 
Spiegeleisen 
Spiegeleisen 
Spiegel 
Ghisa 
speculare 
Hoch­
gekohltes 
Ferromangan 
High­carbon 
ferro­manganese 
Ferro­Mn 
carburé 
Ferro­Mn 
carburato 
Sonstiges 
Roheisen 
Other 
pig iron 
Autres 
fontes 
Altre 
ghise 
1981 (2) 
1982 (2) 
1981 (2) 
1982(2) 
1983 (2) 
III 
IV ν 
VI 
VII 
V i l i 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
V i l i 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
In die EG / Within the EC I Dans la CE / Nella CE 
1 371 
1 054 
115 
102 
113 
156 
113 
84 
106 
109 
133 
104 
104 
96 
105 
107 
97 
107 
89 
48 
83 
86 
70 
62 
125 
110 
10 
11 
10 
12 
6 
6 
12 
10 
13 
13 
13 
14 
12 
9 
10 
9 
5 
5 
9 
9 
9 
7 
1 287 
979 
132 
116 
106 
124 
77 
44 
119 
115 
109 
123 
84 
80 
99 
88 
92 
101 
60 
46 
90 
88 
80 
71 
11 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 o o o 
1 
1 o o o o o 
Β 
308 
221 
31 
24 
26 
38 
22 
19 
31 
24 
27 
20 
29 
20 
23 
21 
28 
19 
15 
13 
14 
13 
14 
12 
141 
108 
15 
14 
11 
12 
10 
7 
13 
14 
10 
9 
10 
8 
12 
9 
9 
11 
8 
6 
9 
12 
8 
7 
Nach Drittländern / To third countries I Vers les pays tiers / Nel paesi terzi 
3 244 
2 477 
304 
267 
267 
342 
230 
160 
283 
274 
293 
269 
241 
219 
252 
234 
236 
248 
178 
118 
205 
208 
181 
159 
1981 ?) 
1982 
1981 Π III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1982 (2) I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1983 (2) I 
II 
(') EUR 9. 
6 
1 
0 
2 
1 
­0 
­
0 
0 
0 
­
­
­0 
0 
­0 
­­­­­0 
24 
30 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
4 
0 
0 
1 
6 
1 
2 
2 
6 
1 
0 
1 
1 
5 
1 
3 
(") EUR 10. 
210 
155 
37 
19 
20 
27 
12 
12 
10 
10 
12 
21 
21 
17 
18 
18 
17 
11 
7 
10 
6 
11 
7 
12 
0 
0 
­
­­­­­­­­­
_ 
­0 
­0 
­0 
­­­­0 
228 
112 
10 
67 
18 
14 
2 
15 
1 
36 
0 
24 
0 
15 
20 
1 
11 
7 
22 
1 
7 
12 
15 
1 
8 
7 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
­0 
0 
i) Ohne/without/sans/senza GR. 
476 
305 
48 
88 
42 
42 
15 
28 
16 
47 
13 
46 
27 
33 
41 
24 
35 
20 
29 
12 
14 
28 
23 
16 
53 
Werkslieferungen (EG)(') an Roheisen 
und Stahl nach Mitgliedstaaten(2) 
Works deliveries (EC)(') of pig iron 
and steel by member country(2) 
Livraisons de fonte et d'acier 
des usines (CE)(1) par pays membres(­) 
Consegne di ghisa e d'acciaio 
degli stabilimenti (CE)(1) per paesi membri(:) 
10001 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
­\ 
1982 
1983 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
D 
554 
389 
40 
44 
51 
46 
44 
43 
32 
31 
56 
51 
53 
62 
31 
34 
40 
37 
42 
33 
26 
24 
32 
33 
27 
30 
20 463 
20 779 
17 356 
1 715 
1 702 
1 930 
1 633 
1 629 
2 014 
1 487 
1 324 
1 873 
1 864 
1 981 
1 626 
1 552 
1 578 
1 875 
1 544 
1 484 
1 774 
1 242 
1 167 
1 516 
1 230 
1 228 
1 198 
1 254 
1 351 
1 645 
1 477 
1 498 
F 
1 255 
1 086 
109 
120 
119 
113 
110 
116 
78 
71 
118 
98 
106 
97 
106 
95 
107 
112 
103 
108 
74 
56 
89 
93 
86 
57 
13115 
12110 
11 223 
1 064 
994 
1 095 
1 081 
1 003 
1 191 
897 
492 
1 093 
1 099 
1 117 
1 007 
1 160 
1 092 
1 068 
1 152 
979 
1 062 
795 
405 
1 030 
821 
825 
875 
833 
832 
982 
945 
912 
ι 
1 090 
762 
85 
91 
101 
75 
82 
142 
98 
42 
79 
92 
114 
89 
85 
71 
81 
65 
70 
81 
65 
18 
61 
62 
47 
56 
NL Β L UK IRL 
Roheisen / Pig Ironi Fonte / Ghisa 
24 
22 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
76 
60 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
3 
5 
10 
5 
6 
8 
5 
3 
6 
4 
4 
7 
3 
6 
6 
6 
5 
5 
Walzstahlfertigerzeugnisse 
16 860 
16 295 
15 073 
1 382 
1 307 
1 503 
1 450 
1 424 
1 675 
1 334 
502 
1 519 
1 463 
1 488 
1 312 
1 368 
1 369 
1 488 
1 472 
1 423 
1 366 
1 081 
569 
1 343 
1 122 
1 201 
1 259 
1 021 
1 066 
1 269 
1 147 
1 270 
2 493 
2 489 
2 246 
197 
198 
218 
182 
183 
223 
185 
183 
220 
240 
244 
215 
217 
227 
226 
202 
181 
219 
129 
142 
197 
158 
169 
182 
159 
166 
215 
168 
167 
46 
34 
2 
6 
6 
6 
5 
5 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
4 
5 
5 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
und weite 
171 
119 
20 
15 
18 
15 
11 
17 
12 
8 
13 
22 
9 
8 
10 
11 
12 
9 
9 
11 
8 
8 
10 
12 
11 
8 
­
­
_ 
­­­­­­­­­­­
­
­­­­-­­­­­­
DK 
19 
4 
2 
0 
1 
3 
5 
2 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
rverarbeltete Erzeugnissen 
Finished and end products (') 
Produits finis et flnals(') 
Prodotti finiti e terminano 
3 297 
3 368 
2 779 
260 
276 
343 
325 
266 
349 
160 
247 
318 
303 
284 
244 
293 
248 
192 
312 
262 
276 
150 
185 
258 
213 
202 
203 
218 
203 
242 
227 
205 
293 
290 
306 
18 
23 
27 
22 
24 
25 
24 
21 
23 
27 
31 
26 
26 
30 
28 
29 
28 
25 
17 
19 
28 
22 
27 
29 
17 
23 
31 
36 
27 
8 334 
9 547 
9012 
647 
688 
697 
818 
683 
882 
826 
671 
1 015 
914 
976 
799 
781 
914 
957 
749 
748 
888 
568 
589 
845 
661 
692 
627 
623 
728 
850 
691 
783 
221 
258 
190 
17 
21 
25 
24 
21 
28 
23 
16 
22 
23 
20 
20 
17 
23 
17 
18 
12 
18 
8 
13 
16 
11 
18 
20 
15 
15 
14 
14 
12 
729 
710 
673 
51 
48 
55 
54 
57 
65 
50 
56 
72 
67 
70 
67 
57 
73 
67 
68 
51 
58 
36 
54 
53 
53 
56 
47 
32 
53 
58 
43 
41 
GR 
9 
­
1 
­1 
­1 
5 
0 
1 
0 
0 
­0 
0 
­
0 
­­­­­0 
­0 
­
548 
355 
29 
71 
64 
50 
51 
39 
50 
20 
24 
50 
43 
56 
24 
51 
42 
18 
26 
29 
22 
22 
36 
21 
26 
37 
13 
30 
23 
18 
27 
EUR 
3 244 
2 476 
266 
286 
304 
267 
267 
342 
230 
160 
283 
274 
293 
263 
240 
220 
252 
233 
236 
247 
178 
117 
205 
208 
181 
159 
65 805 
66 394 
59 213 
5 381 
5 327 
5 958 
5 639 
5 339 
6 490 
5 036 
3 530 
6 179 
6 050 
6 254 
5 371 
5 495 
5 605 
5 958 
5 565 
5 194 
5 715 
4 048 
3 165 
5 322 
4 312 
4 444 
4 477 
4 185 
4 467 
5 329 
4 766 
4 942 
(') EUR 9. 
i) Einschl. Inlandslieferungen. 
(J) Ohne Edelstahl ­ Einschl. Warmbreitband (Fertigerzeugnis) sowie Röhrenrund­ und 
­vierkantstahl. 
(') EUR 9. 
(') Including home market deliveries. 
(') Excl. special steels ­ Incl. coils (finished product), and rounds and squares for tubes. 
(') EUR 9. 
(') Y compris livraisons sur le marché national. 
(') Sans aciers spéciaux ­ Y compris larges bandes à chaud (produits finis), et ronds et 
carrés pour tubes. 
(') EUR 9. 
(') Ivi comprese le consegne sul mercato nazionale. 
(') Non compresi gli acciali speciali; inclusi coils (prodotti finiti), e tondi 
e quadri per tubi. 
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Werkslieferungen an Eisen­
und Stahlerzeugnissen(') 
Works deliveries of iron 
and steel productsf) 
Livraisons des usines 
de produits sidérurgiques(') 
Consegne degli stabilimenti 
di prodotti siderurgici(1) 
1000 t 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
0 
1980 1981 1982 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Ρ) 
1980 1981 1982 
EUR 
EUROPA < 
AMERICA^ 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonst. West 
Other West 
Autres Ouest 
Altri Ovest 
Ost / East / Est 
Σ 
Nord / North 
Mittel I Central 
,. Süd / South / Sud 
S 
SF/N 
CH 
E 
GR 
TR 
A 
Ρ 
Σ 
Β SU 
{ Σ 3 USA CDN 
AFRICA 
ASIA 
AUS + OCEANIA 
3 Dritt länder/Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
263 
340 
14161 
1 168 
134 
321 
15 344 
1 317 
3 290 
2 601 
3 644 
29 
1 941 
458 
997 
7 
26 
-
2 993 
187 
6 
1 
99 
31 
2 
4 
23 
17 
5 
2 
373 
0 
0 
-
76 
297 
4 508 
2157 
3 845 
15 
1 209 
560 
1 576 
-
25 
132 
14 027 
280 
21 
5 
57 
133 
-
6 
1 
56 
8 
8 
573 
115 
62 
53 
132 
326 
3111 
2 089 
4 098 
13 
881 
502 
1 496 
-
1 
251 
12 442 
380 
54 
5 
29 
123 
-
36 
6 
122 
5 
5 
614 
198 
198 
— 
13 
403 
20 463 
13115 
16 860 
2 493 
3 297 
293 
8 334 
221 
729 
-
65 805 
5 721 
920 
715 
1 134 
935 
635 
279 
241 
437 
2 890 
2411 
4 304 
2 926 
2 758 
168 
581 
787 
20 779 
12110 
16 295 
2 489 
3 368 
290 
9 547 
258 
710 
548 
66 394 
4 854 
907 
748 
1 130 
629 
-
281 
290 
488 
1 839 
1 540 
6 522 
4 898 
4 061 
837 
829 
795 
17 356 
11 223 
15 073 
2 246 
2 779 
306 
9 012 
190 
673 
355 
59 213 
4 726 
932 
612 
889 
1 209 
-
155 
299 
314 
1656 
1425 
3 948 
3 156 
2 975 
181 
325 
467 
99 
430 
13 970 
1 528 
2 217 
3 584 
34 
84 556 
18 751 
2 094 
3 552 
51 
85 307 
18 913 
1707 
2 801 
56 
74107 
14 894 
55 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1000 t 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Blöcke ­ι­ Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
C) 
1980 1981 1982 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
C) 
1980 1981 1982 
Deutsche Werke / German works I Usines allemandes / Stabilimenti tedeschi 
EUROPA ­i 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 
3 S / S F / N 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
2 739 
497 
186 
2 
41 
­108 
4 
21 
3 780 
91 
86 
4 
276 
0 
94 
247 
­
3 780 
320 
116 
3 
88 
1 
179 
­4 
18 
4 510 
153 
145 
4 
118 
26 
79 
126 
­
2 872 
287 
149 
5 
34 
­180 
­1 
8 
3 536 
137 
133 
38 
168 
125 
29 
87 
0 
16 777 
952 
378 
557 
293 
14 
487 
35 
303 
18 797 
3 728 
2161 
629 
1 380 
896 
563 
1 540 
6 
16 091 
902 
392 
528 
316 
16 
464 
32 
287 
118 
2 906 
1 948 
640 
1 982 
1 195 
522 
1309 
7 
13 706 
860 
381 
443 
286 
16 
490 
21 
247 
58 
16 508 
2 601 
1 749 
575 
1 373 
1088 
468 
1 054 
3 
4 308 
708 
4 987 
477 
3 957 
421 
26 013 
7 216 
25 875 
6 727 
22 007 
5 499 
Französische Werke / French works / Usines françaises / Stabilimenti francesi 
Λ 
EUROPA < 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 
3 S ­ SF / Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres ' Altri 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
6 
1 410 
132 
1 
114 
1 
17 
— 
1681 
6 
6 
0 
_ 
­
6 
0 
­
1 694 
13 
10 
1 130 
234 
1 
18 
0 
­­
77 
1471 
2 
2 
­
2 
1 
­
1 
­
1477 
6 
2 
1 190 
193 
3 
37 
3 
0 
— 
36 
1 464 
38 
38 
­
15 
8 
6 
58 
­
1581 
117 
1 145 
9 200 
838 
185 
342 
8 
255 
24 
96 
­12 093 
1459 
1 142 
203 
1 159 
653 
568 
696 
11 
15 987 
3 894 
1 090 
8 141 
816 
198 
364 
3 
184 
21 
75 
270 
11 122 
1046 
881 
210 
1 682 
927 
491 
645 
16 
15 002 
3 880 
819 
7 554 
757 
177 
336 
5 
223 
15 
82 
149 
10117 
943 
854 
190 
845 
556 
517 
405 
11 
12 838 
2 721 
56 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1000 t 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
Ρ) 
1980 1981 1982 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Ρ) 
1980 1981 1982 
Italienische Werke / Italian works! Usines Italiennes / Stabilimenti Italiani 
EUROPA <> 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 
3 S / S F / Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
9 Dritt länder/Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
0 
13 
3 084 
------
3 097 
34 
34 
-
_ 
-
0 
30 
-
3161 
64 
8 
28 
3 303 
0 
----0 
32 
3 372 
20 
20 
-
37 
17 
-
135 
1 
3 564 
192 
10 
13 
3 537 
---1 
--45 
3 606 
17 
17 
-
SO 
-
-
170 
-
3 843 
237 
762 
665 
14 915 
21 
33 
0 
120 
6 
0 
16 523 
714 
497 
0 
303 
154 
444 
349 
-
18 333 
1 810 
689 
751 
14 442 
126 
54 
1 
115 
2 
0 
81 
16 261 
647 
428 
2 
369 
242 
456 
458 
1 
18191 
1 930 
628 
805 
13 317 
86 
63 
0 
153 
4 
4 
70 
15130 
594 
405 
0 
262 
159 
162 
269 
2 
16 419 
1 289 
Niederländische Werke / Dutch works 1 Usines néerlandaises / Stabilimenti olandesi 
EUROPA « 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 
3 S / S F / Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
Σ 
3 Drittländer /Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
435 
12 
19 
25 
358 
90 
939 
42 
42 
2 
97 
73 
53 
1 203 
264 
591 
25 
11 
9 
315 
153 
0 
1 103 
80 
80 
10 
166 
49 
49 
1 447 
344 
105 
35 
12 
3 
207 
121 
50 
533 
142 
142 
10 
79 
26 
41 
93 
888 
355 
259 
124 
192 
971 
138 
338 
0 
46 
2 068 
607 
480 
237 
286 
247 
30 
103 
3 094 
1 026 
313 
120 
172 
977 
142 
316 
12 
37 
16 
2 106 
435 
369 
195 
534 
440 
89 
59 
0 
3 222 
1 116 
279 
124 
189 
906 
136 
286 
2 
39 
12 
1 973 
579 
521 
221 
304 
268 
48 
37 
2 941 
968 
57 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
looo ι 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
C) 
1980 1981 1982 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Ρ) 
1980 1981 1982 
Belgische Werke / Belglan works I Usines belges / Stabilimenti belgi 
EUROPA < 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 
3 S / S F / Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
67 
608 
194 
1 
1 425 
12 
4 
­5 
2 316 
9 
9 
­
_ 
­
88 
9 
­
2 422 
106 
88 
607 
163 
1 
787 
6 
3 
­20 
5 
1 679 
11 
11 
­
249 
17 
1 
6 
­
1 947 
268 
75 
512 
183 
1 
551 
0 
4 
­­19 
1 345 
­-
262 
2 
19 
_ 
­
1 626 
281 
1 403 
1 685 
421 
448 
2 041 
10 
328 
26 
44 
6 405 
1 129 
619 
207 
676 
519 
244 
383 
2 
8 839 
2 434 
1 316 
1 735 
399 
394 
2 099 
10 
248 
15 
49 
39 
6 304 
796 
468 
225 
946 
682 
200 
354 
5 
8 605 
2 301 
1 009 
1 461 
326 
368 
1 633 
8 
232 
19 
39 
24 
5119 
869 
524 
203 
540 
450 
209 
238 
2 
6 977 
1 858 
Luxemburgische Werke / Luxembourg works! Usines luxembourgeoises / Stabilimenti lussemburghesi 
Λ 
EUROPA ­
' D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West Ouest / Ovest 
3 S SF'Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres Altri 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
32 
60 
2 
0 
2 
446 
5 
­­
547 
­­­
_ 
­
­
1 
­
548 
1 
30 
45 
4 
­1 
522 
­­­­632 
­­­
_ 
­
5 
2 
­
638 
7 
46 
48 
4 
­48 
499 
­­­21 
666 
15 
15 
­
4 
­
­
1 
­
686 
20 
755 
428 
61 
272 
415 
262 
35 
2 
26 
2 256 
430 
357 
88 
241 
164 
233 
195 
2 
3 356 
1 100 
793 
338 
46 
200 
337 
259 
21 
2 
25 
33 
2 054 
274 
262 
74 
354 
231 
140 
166 
1 
2 988 
934 
596 
315 
43 
195 
278 
278 
24 
5 
29 
15 
1 778 
280 
191 
66 
288 
235 
173 
213 
4 
2 736 
958 
58 
Fortsetzung Suite 
Continued 
4.3 
Seguito 
1 000 t 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti i­ semilavorati 
Ρ) 
1980 1981 1982 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Ρ) 
1980 1981 1982 
Werke im Vereinigten Königreich / Works in the United Kingdom! Usines du Royaume­Uni / Stabilimenti del Regno Unito 
' D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
EUROPA i DK 
GR 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 
3 S / S F / Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
11 
1 
26 
---772 
3 
-
813 
10 
10 
1 
1 
0 
1 
_ 
0 
825 
12 
2 
2 
15 
---1 241 
---1259 
22 
22 
11 
1 
1 
-
2 
0 
1 284 
25 
2 
1 
21 
---1 189 
--73 
1 286 
35 
34 
10 
37 
37 
3 
20 
0 
1 381 
95 
189 
46 
55 
31 
24 
-6 683 
84 
56 
7167 
372 
292 
131 
250 
115 
133 
317 
14 
8 253 
1 086 
325 
110 
27 
61 
47 
0 
8 120 
153 
92 
31 
8 967 
429 
338 
182 
636 
322 
192 
562 
20 
10 807 
1 840 
202 
93 
59 
62 
40 
0 
7 521 
100 
87 
25 
8189 
400 
365 
189 
337 
220 
127 
585 
35 
9 673 
1 484 
Dänische Werke / Danish works I Usines danoises / Stabilimenti danesi 
EUROPA < 
Γ D F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 
3 S, SF /Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
— 
­
0 
ó 
­
_ 
­
­
0 
­
— 
­
0 
0 
­
_ 
­
­
0 
­
2 
3 
0 
1 
6 
1 
1 
1 
­
­
­
7 
1 
172 
15 
1 
9 
11 
85 
157 
451 
174 
174 
139 
10 
10 
2 
­
636 
185 
158 
14 
5 
8 
74 
144 
403 
160 
160 
125 
20 
20 
4 
1 
588 
185 
112 
11 
2 
1 
68 
147 
341 
115 
114 
101 
0 
0 
3 
­
459 
118 
59 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
looo t 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Blöcke ­r Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Lingotti + semilavorati 
1981 1982 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Ρ) 
1981 1982 
Griechische Werke / Greek works l Usines grecques / Stabilimenti greci 
EUROPA 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe ■ Altri Europa 
s West / Ouest / Ovest 
s S / S F / Ν 
AMERICA 
s USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
) Ohne Edelstahl. 
) Einschl. Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der EG. 
) Einschl. Warmbreitband (Fertigerzeugnis) sowie Röhrenrund­ und ­vierkantstahl. 
) Excl. special steels. 
) Incl. colls for re­rolling in the EC. 
) Incl. coils (finished product), and rounds and squares for tubes. 
(') Non compris aciers spéciaux. 
(') Y compris coils pour relaminage dans la CE. 
(') Y compris coils (produits finis), et ronds et carrés pour tubes. 
(') Non compresi acciai speciali. 
(') Compresi coils per rilaminazione nella CE. 
(') Compresi coils (prodotti finiti), e tondi e quadri per tubi. 
60 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl 
nach Mitgliedstaaten(') 
Works deliveries (EC) of special 
steels by member country(') 
Livraisons d'aciers spéciaux des 
usines (CE) par pays membres (') 
Consegne di acciai speciali degli 
stabilimenti (CE) per paesi membri^) 
1000 t 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
D 
5 616 
5103 
419 
452 
465 
464 
545 
512 
499 
478 
485 
474 
554 
440 
435 
412 
384 
349 
399 
355 
340 
321 
386 
430 
505 
417 
403 
F 
2 356 
2 303 
196 
218 
175 
124 
241 
229 
228 
200 
230 
220 
246 
251 
196 
244 
141 
100 
197 
180 
150 
146 
193 
169 
181 
160 
164 
I 
3 496 
3 244 
281 
310 
275 
270 
361 
309 
308 
295 
300 
293 
350 
314 
284 
285 
255 
114 
306 
266 
237 
235 
237 
244 
260 
187 
232 
NL 
117 
116 
11 
10 
8 
8 
13 
11 
11 
11 
12 
7 
12 
8 
10 
13 
8 
7 
10 
11 
10 
9 
5 
10 
10 
8 
10 
B 
379 
414 
36 
43 
24 
31 
35 
30 
32 
29 
35 
29 
27 
39 
33 
42 
22 
33 
44 
37 
40 
33 
38 
38 
45 
41 
44 
L 
25 
30 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
1 
4 
2 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
UK 
1 298 
1 226 
91 
114 
98 
84 
130 
131 
125 
102 
114 
134 
168 
115 
100 
117 
75 
77 
107 
89 
78 
79 
87 
98 
112 
81 
101 
IRL 
6 
5 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
DK 
19 
15 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
QR EURO 
30 13 342 
12 12 463 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
c 
1 
c 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 053 
1 157 
1051 
986 
1333 
1229 
1207 
1 118 
1 183 
1 161 
1365 
1 173 
1 063 
1118 
889 
684 
1 067 
943 
858 
826 
949 
996 
1 121 
899 
958 
(') Einschl. Inlandslieferungen. Alle EGKS-Erzeugnisse (ohne Blöcke, Halbzeug und 
Warmbreitband zum Weiterauswalzen). 
(') Ab Januar 1981 einschl. der Bezüge Griechenlands aus den anderen Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft. 
(') Including home market deliveries. All ECSC products (excl. ingots, semis and colls for 
re-rolling). 
(') From January' 1981 including receipts of Greece from other Member States of the 
Community. 
(') Y compris livraisons sur le marché national. Tous produits CECA (non compris 
lingots, demi-produits et larges bandes à chaud pour relaminage). 
(') A partir de janvier 1981 y compris les réceptions de la G réce en provenance des autres 
pays de la Communauté. 
(') Ivi comprese le consegne sul mercato nazionale. Tutti I prodotti CECA (lingotti, semi-
lavorati e nastri larghi a caldo per rilaminazione esclusi). 
(!) Da gennaio 1981 incluse le consegne alla Grecia provenienti dagli altri paesi della 
Comunità. 
61 
Werksbezüge an Stahl zum 
Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Réceptions des usines 
de produits de relaminage 
Arrivi di prodotti per rilaminazione 
agli stabilimenti 
fooo ι 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
EUR 9 
Herkunft / Origin 1 Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
i) 
1 
1 724 
2 124 
1 920 
522 
611 
599 
530 
349 
443 
390 
453 
5 529 
8 093 
7 174 
1 763 
2 376 
2 296 
1 927 
1 397 
1 515 
1 588 
1 752 
Andere 
EG­Länder 
Other 
EC countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
2 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
3 
ν 
4 
BR DEUTSCHLAND 
Herkunft 1 Origin 1 Provenance 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale i) 
5 
Andere 
EG­Lãnder 
Other 
EC countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
6 
Blöcke / Ingots 1 Lingots / Lingotti 
63 222 
26 16 
19 7 
8 1 
11 4 
7 1 
7 2 
2 0 
3 
8 
6 
2 008 
2166 
1 946 
530 
626 
607 
539 
351 
446 
398 
459 
1 049 16 
1 071 8 
901 2 
268 
269 4 
268 0 
280 1 
178 0 
175 1 
239 6 
289 3 
1 Provenienza 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
7 
36 
11 
3 
0 
0 
1 
2 
0 
~ 
Halbzeug / Semis 1 Demi­produits / Semilavorati 
1 600 849 
1 246 491 
932 898 
277 75 
359 181 
320 126 
250 280 
139 259 
177 143 
256 149 
328 173 
7 978 
9 830 
9 004 
2115 
2 916 
2 742 
2 457 
1 795 
1 835 
1 993 
2 253 
894 345 
759 527 
643 218 
166 106 
206 131 
203 81 
195 65 
127 41 
118 31 
167 72 
192 97 
153 
119 
210 
31 
29 
24 
64 
102 
20 
7 
15 
Warmbreitband / Coils 1 Larges bandes à chaud / Colis laminati a cale 
5 455 
8 133 
7 123 
1 846 
1 952 
1 995 
2129 
1 448 
1 472 
1 790 
2 074 
12 707 
18 350 
16 217 
4 131 
4 940 
4 889 
4 586 
3 194 
3 430 
3 768 
4 279 
1 223 295 
1 335 216 
1 141 142 
235 64 
319 33 
381 32 
375 29 
186 48 
199 33 
269 43 
322 109 
2 886 1 365 
2 607 723 
2 092 1 047 
520 139 
688 218 
708 158 
632 311 
327 307 
383 181 
533 192 
656 282 
6 973 
9 684 
8 406 
2145 
2 304 
2 407 
2 533 
1 682 
1 704 
2102 
2 505 
16 959 
21 680 
19 356 
4 790 
5 846 
5 755 
5 529 
3 828 
3 994 
4 493 
5 217 
1 695 213 
1 620 159 
1 493 48 
391 44 
352 28 
428 11 
437 16 
337 11 
291 10 
383 8 
440 15 
3 638 574 
3 450 694 
3 037 268 
825 150 
827 164 
899 92 
912 82 
642 52 
584 42 
789 86 
921 115 
218 
187 
96 
47 
33 
32 
20 
24 
21 
25 
24 
407 
317 
309 
78 
62 
57 
85 
126 
42 
32 
39 
ν 
β 
1 101 
1 089 
906 
268 
274 
269 
283 
178 
176 
245 
292 
1 392 
1406 
1 071 
303 
366 
308 
324 
270 
169 
246 
304 
lo 
2126 
1 966 
1 637 
482 
413 
471 
473 
372 
322 
416 
479 
4 619 
4 461 
3 614 
1 053 
1 053 
1 048 
1 079 
820 
668 
907 
1 075 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
(') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
(') Excluding receipts from other works of the company. 
O Non compris réceptions d'autres usines de la société. 
(') Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società. 
62 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
FRANCE 
Herkunft / Origin I Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
i) 
Andere 
EG­Länder 
Other 
EC countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
ITALIA 
Herkunft / Origini Provenance / Provenienza 
inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
Ρ) 
Andere 
EG­Länder 
Other 
EC countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
176 
649 
683 
175 
232 
238 
175 
137 
134 
129 
151 
821 
3 475 
2 851 
730 
922 
921 
811 
485 
633 
579 
672 
1 571 
4 207 
3 879 
958 
1 065 
1 133 
1 125 
811 
780 
973 
1 103 
2 568 
8 330 
7 413 
1 863 
2 218 
2 292 
2111 
1 433 
1 547 
1 681 
1 926 
Blöcke / Ingots I Lingots / Lingotti 
0 
11 
9 
6 
5 
4 
4 
30 
1 
206 
661 
692 
181 
237 
242 
179 
137 
134 
129 
151 
336 
393 
232 
79 
108 
93 
75 
32 
33 
22 
13 
12 92 
0 
0 
Halbzeug / Semis 1 Demi-produits / Semilavorati 
508 
298 
364 
63 
85 
142 
100 
20 
70 
105 
123 
93 
56 
246 
10 
19 
35 
86 
16 
36 
25 
44 
1422 
3 829 
3 461 
803 
1 025 
1099 
997 
521 
739 
709 
839 
1 281 
1 512 
1 684 
285 
561 
531 
410 
350 
355 
360 
376 
98 
33 
57 
6 
5 
9 
16 
20 
11 
11 
19 
292 
61 
96 
7 
34 
8 
34 
13 
23 
27 
16 
582 
570 
480 
111 
141 
125 
141 
98 
116 
146 
155 
1 090 
879 
853 
180 
231 
271 
245 
118 
186 
251 
278 
3 
70 
123 
63 
249 
10 
19 
36 
86 
16 
39 
25 
114 
2154 
4 782 
4 362 
069 
205 
258 
266 
909 
899 
1 119 
1 328 
3 782 
9 272 
8 515 
2 053 
2 468 
2 599 
2 442 
1 567 
1 772 
1 957 
2 348 
1 337 
1 343 
1 074 
256 
298 
269 
342 
174 
240 
269 
316 
358 
437 
394 
63 
89 
158 
143 
44 
49 
88 
91 
2 954 
3 248 
2 990 
620 
967 
892 
826 
556 
628 
651 
705 
468 
469 
451 
69 
94 
167 
159 
64 
60 
99 
110 
76 
20 
43 
9 
25 
9 
18 
15 
460 
81 
139 
9 
34 
8 
44 
38 
32 
45 
31 
440 
393 
232 
79 
108 
93 
75 
32 
33 
22 
13 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1 671 
1 606 
1 837 
297 
600 
548 
460 
383 
389 
398 
411 
Warmbreitband / Coils I Larges bandes à chaud / Coils laminati a caldo 
1 771 
1 799 
1 511 
322 
387 
427 
494 
243 
298 
375 
422 
3 882 
3 798 
3 580 
698 
1 095 
1 068 
1 029 
658 
720 
795 
846 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
(') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
(') Excluding receipts from other works of the company. 
(') Non compris réceptions d'autres usines de la société. 
(') Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società. 
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Fortsetzung Suite 
Continued 
4.5 
Seguito 
row t 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 1 1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
NEDERLAND 
Herkunft / Origini Provenance / Provenienza 
Manu 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale (') 
1 
­
­
­
­
­
­
­­­
_ 
­
108 
77 
82 
19 
17 
27 
21 
14 
20 
23 
23 
Andere 
EG­Länder 
Orner 
EC countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
2 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
3 
Σ 
4 
BELGIQUE/BELGIË­LUXEMBOURG 
Herkunft / Origini Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
C) 
5 
Andere 
EG­Länder 
Other 
EC countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
6 
Dritt­
länder 
Tn irid 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
7 
Blöcke / Ingots! Lingots / Lingotti 
6 
4 
4 
_ ­
4 
_ _ 
­ _ ­ ­­
_ _ 
­
6 
4 
4 
_ 
4 
_ 
— ­­
_ 
­
157 29 63 
1 1 7 ­
2 8 ­
0 2 ­
3 1 
0 3 ­
­ 2 ­
2 1 
­ 2 ­
­ 2 ­
­ 3 ­
Halbzeug / Semis! Demi­produits / Semilavorati 
37 106 
12 87 
52 192 
1 6 
10 35 
6 13 
13 41 
22 98 
11 40 
3 48 
7 47 
252 
176 
326 
26 
62 
46 
75 
134 
71 
74 
77 
1 345 462 98 
919 213 111 
785 124 116 
216 60 19 
268 81 45 
234 39 17 
212 25 47 
176 19 30 
163 28 23 
172 41 39 
211 63 49 
Warmbreltband / Colisi Larges bandes à chaud / Colls laminati a cali 
-
­
­
_ 
­
­
­­­
­
108 
77 
82 
19 
17 
27 
21 
14 
20 
23 
23 
­ ­
1 
­
_ _ 
­
_ _ 
­ ­­ ­­
_ _. 
" 
37 112 
12 92 
52 196 
1 6 
10 39 
6 13 
13 41 
22 98 
11 44 
3 48 
7 47 
_ 
1 
­
_ 
­
_ 
— ­­
_ 
~~ 
257 
181 
330 
26 
66 
46 
75 
134 
75 
74 
77 
851 34 
964 65 3 
677 59 
242 15 
237 21 
164 17 
226 18 
126 14 
161 9 
165 8 
215 34 
2 354 526 161 
1894 286 114 
1464 191 116 
458 76 19 
508 103 45 
399 59 17 
438 45 47 
304 34 30 
324 39 23 
337 51 39 
426 100 49 
Σ 
8 
249 
18 
10 
2 
4 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
1 905 
1 243 
1 025 
295 
394 
290 
284 
225 
214 
252 
323 
io 
886 
1 032 
736 
256 
258 
182 
244 
140 
170 
173 
249 
3 041 
2 293 
1771 
554 
656 
475 
530 
368 
386 
427 
575 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
Π Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
(') Excluding receipts from other works of the company. 
(') Non compris réceptions d'autres usines de la société. 
(') Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società. 
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Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
UNITED KINGDOM 
Herkunft / Origini Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
i) 
1 
Andere 
EG-Lãnder 
Other 
EC countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
Dritt-
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
DANMARK 
Herkunft / Origin/ Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
C) 
Andere 
EG-Länder 
Other 
EC countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
Dritt-
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
1980 1981 1982 
1981 
1982 
1983 
1980 1981 1982 
1981 
1982 
1983 
1980 1981 1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
7 
0 
102 
0 
0 
o 
o 
1 
101 
o 
o 
1 079 
1351 
1 129 
347 
402 
380 
279 
244 
226 
287 
278 
1 085 
1 351 
1 231 
347 
402 
380 
279 
244 
327 
287 
278 
Blöcke / Ingots! Lingots / Lingotti 
7 
0 
102 
0 
o 
o 
o 
1 
101 
o 
o 
Halbzeug / Semis! Demi-produits / Semilavorati 
130 
133 
113 
38 
45 
41 
31 
15 
26 
24 
19 
71 27 
38 
2 14 
28 8 1 
1 
3 2 
1 280 
1 511 
1 280 
387 462 
450 317 260 253 
314 
299 
20 
30 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
-
-
36 
30 
0 
5 
0 
-
— 
57 
60 
4 
4 
7 
2 
1 
1 
_ 
-
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
Warmbreitband / Colls I Larges bandes à chaud / Colis laminati a caldo 
36 104 
160 
17 40 
69 
57 19 
15 
19 
27 
0 -
0 
_ 
-
_ 
-
0 
-
-
-
37 104 
160 
17 
40 
69 
57 
19 15 
19 
27 
167 
237 
273 
54 
85 
110 
88 
34 
41 
43 
46 
71 27 
38 
2 14 
28 
8 1 
1 
3 2 
1 323 
1 615 
1 542 
403 
502 
518 374 
279 
369 
333 
326 
20 
30 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
-
-
36 
30 
0 
5 
0 
0 
-
-
57 
60 
4 
4 
7 
2 
1 
1 
4 
-
-
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
(') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
(') Excluding receipts from other works of the company. 
(') Non compris réceptions d'autres usines de la société. 
(') Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società. 
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Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern 
und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks 
of steel products 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1983 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
Bestandshöhe (') 
Leve/ of stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
Blöcke 
Ingots 
Halbzeug 
und Coils 
Semis 
and coils 
Fertig­
erzeugnisse 
Finished 
products 
in 
Rohstahl­
gewicht 
in crude 
steel 
equivalent 
(') 
Σ 
Bestandsveränderungen (') 
Stock variations (') 
in 
tatsäch­
lichen 
Mengen 
in actual 
tonnages 
in Rohstahl­
gewicht 
in crude steel 
equivalent 
Menge 
Quantity 
1000 t 
1 
958 
942 
887 
989 
1 131 
1 043 
1 061 
1 036 
1 089 
210 
212 
164 
151 
158 
142 
113 
118 
113 
382 
428 
319 
274 
226 
305 
256 
203 
157 
40 
18 
18 
18 
17 
13 
21 
6 
11 
2 
2 863 
2 730 
2 496 
2 588 
2 681 
2 457 
2 154 
2 184 
2 329 
1 628 
2 044 
1 694 
1 997 
1 789 
1 569 
1 559 
1 463 
1 384 
2 178 
1 814 
1 856 
1 833 
1 720 
2 137 
1 951 
1 813 
1 673 
529 
568 
468 
463 
465 
520 
495 
395 
470 
3 
3 866 
3 877 
4 051 
4 225 
4 135 
3 883 
3 577 
3 899 
3 935 
2 808 
2 662 
2 608 
2 942 
2 780 
2 787 
2 463 
2 508 
2 596 
1 521 
1 417 
1 397 
1 561 
1 474 
1 672 
1 496 
1 471 
1 525 
554 
603 
513 
577 
575 
510 
433 
438 
455 
4 5 
BR Deutschland 
7 687 9 562 
7 549 9 405 
7 434 9 284 
7 802 9 735 
7 947 9 872 
7 383 9179 
6 742 8 362 
7 119 8 865 
7 353 9140 
France 
4 646 5 890 
4 918 6 201 
4 466 5 663 
5 090 6 465 
4 727 5 999 
4 498 5 726 
4135 5 241 
4 089 5 203 
4 093 5 219 
Italia 
4 081 4 999 
3 659 4 475 
3 572 4 393 
3 668 4 532 
3 420 4 237 
4 114 5 078 
3 703 4 570 
3 487 4 323 
3 355 4 188 
Nederland 
1 123 1 405 
1 189 1 499 
999 1 256 
1 058 1 335 
1 057 1 336 
1 043 1 306 
949 1 181 
839 1 058 
936 1 175 
6 
­ 694 
­ 138 
­ 115 
+ 368 
+ 145 
­ 564 
­ 641 
+ 377 
+ 234 
­ 153 
+ 272 
­ 4 5 2 
+ 624 
­ 363 
­ 229 
­ 363 
­ 46 
+ 4 
­ 176 
­ 422 
­ 87 
+ 96 
­ 248 
+ 694 
­ 411 
­ 216 
­ 132 
+ 49 
+ 66 
­ 190 
+ 59 
­ 1 
­ 14 
­ 94 
­ 110 
+ 97 
7 
in % der 
Rohstahl­
erzeugung 
as *» of 
crude steel 
production 
% 
8 
­ 932 ­ 9,0 
­ 1 5 7 ­ 1,5 
­ 1 2 1 ­ 1,2 
+ 451 + 4,2 
+ 137 + 1,4 
­ 693 ­ 8,7 
­ 8 1 7 ­11 ,4 
+ 503 + 5,7 
+ 275 + 3,0 
­ 2 1 7 ­ 3,8 
­ 3 1 1 + 6,2 
­ 538 ­ 10,6 
+ 802 +15,0 
­ 466 ­ 8,9 
­ 273 ­ 7,4 
­ 485 ­11 ,8 
­ 38 ­ 0,9 
+ 16 + 0,4 
­ 252 ­ 4,4 
­ 524 ­ 8,2 
­ 87 ­ 1,3 
+ 139 + 2,0 
­ 295 ­ 4,6 
+ 841 +16,0 
­ 508 ­ 9,3 
­ 247 ­ 4,7 
­ 135 ­ 2,5 
+ 51 + 3,4 
+ 94 + 6,4 
­ 243 ­ 20,6 
+ 79 + 6,5 
+ 1 + 0 , 1 
­ 30 ­ 3,0 
­ 1 2 5 ­ 1 3 , 5 
­ 1 2 3 ­ 1 5 , 2 
+ 117 + 9,0 
) Am Ende des Vierteljahres 
) Im Laufe des Vierteljahres. 
') Fur die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden folgende Koeffizienten benutzt: Blöcke: 1.00: Halbzeug: 1.18: Coils: 1.24; Fertigerzeugnisse: durchschnittlicher Koeffizient 
1.30­1.38 je nach der Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen Jahren und Ländern. 
) At end of quarter. 
!) During the quarter. 
') The following steel conversion factors were used: ingots: 1,00: semis: 1,18; coils: 1,24; finished products: average factor of 1.30 to 1.38 depending on product structure in 
different years and countries. 
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Stocks d'acier chez les producteurs 
et les négociants 
Scorte d'acciaio presso i produttori 
e i commercianti 
Niveau des stocks (') 
Livello delle scorte (') 
Lingots 
Lingotti 
en tonnages réels 
in tonnellaggio reale 
Demi-
produits 
et coils 
Semi-
lavorati 
e coils 
en equi-
valent 
d'acier brut 
in equi-
valente di 
acciaio grezzo (') 
Produits 
finis 
Prodotti 
finiti 
Variations des stocks (') 
Variazioni delle scorte (') 
en 
tonnages 
réels 
in ton-
nellaggio 
reale 
en équivalent 
d'acier brut 
in equivalente 
di acciaio grezzo 
Quantité 
Quantità 
en % de la 
production 
d'acier brut 
in % della 
prod, di 
acciaio grezzo 
% 
10 
8 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
45 
40 
51 
65 
75 
64 
52 
56 
42 
Belgique België - Luxembourg 
117 
242 233 
233 
214 184 
125 
1 001 
1 012 
1 113 
1 178 
1 205 
1 133 
1 025 
1 120 
1 155 
1 092 
1 147 
1 169 
1 189 
1 061 
2 238 
2 409 
2 438 
2 558 
2 588 
2 506 
2 211 
2 774 
2 963 
3 016 
3 137 
3 178 
3 087 
2 769 
-199 
+ 171 
+ 27 
+ 120 
+ 30 
- 82 
-295 
-263 
+ 189 
+ 53 
+ 121 
+ 41 
- 91 
-318 
- 6,3 
+ 5,0 
+ 1,3 
+ 3,4 
+ 1,0 
- 3,1 
-11,2 
2 
3 4 
1 
2 3 
4 
1 
2 
United Kingdom 
31 
26 
24 
27 
32 
26 
26 
25 
27 
Danmark 
86 74 79 
94 110 93 
81 
84 
71 
104 89 96 
114 133 112 98 
102 
87 
-
-
+ 
+ + -
-
+ 
-
17 12 
5 
15 16 17 
12 
3 
13 
22 
15 
7 
18 
19 
21 
14 
4 
15 
EUR 
- 15,9 
-10 ,1 
+ 4,1 
+ 10,3 
+ 12,0 
- 17,5 
- 10,8 
+ 3,4 
- 12,9 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1983 
O Fin du trimestre. 
(*) Au cours du trimestre. 
{') Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisés: Lingots: 1,00; dem -produits: 1,18; coils; 1.24; produits finis: coefficient moyen de 1,30 à 1,38 suivant 
la structure des produits dans les années et les pays. 
(') Alla fine del trimestre. 
H Nel corso del trimestre. 
(') Per la conversione in acciaio grezzo sono stati utilizzati i seguenti coefficienti: lingotti: 1,00; semilavorati: 1,18; coils: 1,24; prodotti finiti: coefficiente medio da 1,30 a 1,38 
secondo la struttura dei prodotti negli anni e nei paesi. 
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Handel Commerce 
Trade Commercio 5 

Außenhandel 
External trade 
Commerce extérieur 
Commercio estero 
Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen­
und Stahlerzeugnissen 
A = Eisen und Stahl 
Β = darunter: legierter Stahl und Qualitätskoh­
lenstoffstahl 
Foreign and internal trade in iron and steel 
products 
A = Iron and steel 
Β = of which: alloy steel and high­carbon steel 
Commerce extérieur et échanges intra­commu­
nautaires de produits sidérurgiques 
A = Sidérurgie 
B = dont: aciers alliés et aciers fins au carbone 
Commercio estero e scambi di prodotti siderur­
gici 
A = Siderurgia 
Β = di cui: acciai legati e acciai fini al carbonio 
Spaltenbezeichnungen der Tabellen 
Headings to the columns in tables 
En­tête des colonnes des tableaux 
Intestazione delle colonne delle tabelle 
Zt'·. 
Period 
Période 
Periodo 
0 f 2 3 4 
Roheisen und 
Fer ro leo ie runge n 
EGKS 
I g 
T 3 C 
3 ? 
li 
il 
o 2 l i 
S i l 
S í / ) 
° 3 
c 
o 
Λ 
o 
o 
? 
c 
α 
SO 
Is 
il 
1* 
^ ι 
Pig­iron and 
ferro­alloys 
ECSC 
o f ìf 
o­ï) 
Φ 
m c 
« 
T 3 
β 
C o £ 
C 
S l4 
c 
■ α 
o 
0 
C 
£ — ­
τ g 
f ï 
£·« 
TD ­σ c c 
3 (S 
O * * 
LL 
c 
© m * 
Φ 
σι 
Φ α 
(Λ 
C Φ 
¿ « *­ ο Φ c 
fi 
Φ 
• 1 
Fontea et 
ferro­elliages 
CECA 
Φ 
to —. 
lì 
o l i 
φ 
O) 
φ 
α co 
"fi 
( J 
C 
2 
ό 
o 
u . 
Η 
Ghisa e 
ferro-leghe 
CECA 
.3 
c « 
β Q . 
1 ε 
CD 
1 
Φ 
1 
Ο 
s i 
a 
2 
o 
15 
3 
í 
υ 
( ■ 
3 
ό 
1 
3 
' I 
4 
5 6 7 e 9 10 η 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Stahl (EGKS-Erzeugnisse) 
Τ3 
fi 
It 
ζ * 
Ό 
C 
3 
Φ 
CD 3 
- c 
ï * 
φ 
σ ι 
O 
> 
Ij 
i i 
¿5 o­
•D 
i i 
S õ α cr E ç 
α 
c • c 
co 
« « 
Ζ 
l i 
Φ ­ c 
c ·> 
=>3 ii­i i 
£ t a 
υ 
CO 
Έ 
I N 
m 
5 
Ζ 
a 
i 
a 
W 
i l 
TD 
c « 
ï 
Ό 
C 
3 
a 
m 
£ 
a 
cõ 
E 
E 
η 
o c 
> T 3 o c a 3 
g 
• 
o 
α. • 
ra 
u·) 
C 
o 
co 
£ 
Φ 
m 
Ό 
C 
JZ 
α 
Λ 
JT 
ο 
β 
g 
II 
Ν 
ss 
Ì S 
s­o ­ i 
eteche 
(nicht 
überzogen) 
e 
¡i 
η 
ta 
» E 
E o 
Φ ï 
Φ 
« c « o c 
<β υ 
­ Φ 
£ . 
I I 
C S • 
5 
Φ 
» 1 
CD c 
N C D 
Ü 
a s 
ii 
o * 
( 0 
cî 
CM 
■'· I 
m 
3 
Ξ « 
S o 
si 
o 
£ 
Φ 
CO 
Φ r 
Φ 
ο 
Φ 
_ ι 
Steel (ECSC products) 
s i 
! ! 
s, 
® 3 
tf) rB 
Ο (Λ 
5 1 
Φ ._ 
¿ φ 
f l 
5 
tf» 
Õ 
Ζ 
­σ 
c ■ 
η E o o 
m 
Φ », 
Λ Φ 
I I 
Φ Q) 
Ε Φ 
3 = 
(D O 
6 
e 
«3 2 
1 « 
Ό 
C 
m 
M 
■ 
CO 
φ tf> 2 
φ Φ 
Ε Ε> 
ώ 
φ 
s s 
E S 
œ 
7 
σι c 
õ 
L 
o 
'δ 
υ 
3 
Φ ÜÍ 
Ο t£ 
C tf) 
ω α> 
« Ό 
|¡ 
| & 
Ι ­
ο o o u 
c S 
— οι 
(O 
θ 
M 
β 
Φ 
tn 
" 5 
Φ c 
M 
'δ £ 
> o 
3 
C 
O 
Õ 
rr 
9 
Φ 
Φ 
Φ £ 
ο β 
« £ 
is 
o 
φ 
t o 
(ft 
© φ > ­
φ tf) 
OJ 
φ ' 
tf) 
0 . £ 
. o 
ν u t? £ 
0 ) tf) > 
10 
T 3 
O 
S 
5 
c 
£ 
υ 
E 
¡Ζ 
— β ) 
­ s 
P> Φ S E > 
11 
C 
CD 
(A 
£ 
2. 
η 
12 
a 
c 
a 
i 
co 
E 
E 
o o 
ί δ 
o E 
1 = 
. 2 α 
i 
to 
Ifí 
c 
o 
ΰ 
φ 
ui 
φ 
δ 
Q . 
I j ? 
? = 
Λ α 
o 
I 
« 
φ 
φ 
Q . 
5 Ë 
Φ > 
c 
3 
Acier (Produits CECA) 
Φ α υ c 
Φ 
Q. 
Φ 
0_ 
E 
E 
o 
CO (Λ 
Φ = 
•ο α 
£ Φ 
g 
û. 
<η 
Ο 
α 
(η 
£ 
3 < 
Ό 
3 
Φ 
υ 
■to 
IM •D 
α 
'5 
Φ 
l i ­
Φ 
Ο. 
Φ 
σ ι 
5 
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Plate and 
sheets 
not coated 
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products 
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(') Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse 
(ohne kaltgezogenen Draht): Kaltband. Kaltprofile, 
Blankstahl, kaltverformte und kaltbearbeitete Bleche 
und Bånder, kaltgewalzte Bleche > 3 mm u.a. 
(') Geschmiedete Stäbe, geschmiedetes Halbzeug. 
Schmiedehalbzeug und andere Erzeugnisse in den 
Formen der Vertragserzeugnisse. 
(') Products obtained or finished by cold working (excl. 
drawn wire): cold­reduced strip, cold­rolled sections. 
shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabricated 
or worked, cold­reduced sheets and plates > 3 mm. etc. 
(') Forged bars, semi­finished forgings, pieces roughly 
shaped by forging, other products in the form of 
products falling under the Treaty. 
(') Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils 
tréfilés): feuillards à froid, profilés à froid, barres 
étirées, tôles et feuillards, tôles façonnées à froid > 
3 mm, etc. 
(') Barres forgées, demi­produits forgés, ébauches de 
forges et autres produits se présentant sous les 
formes des produits du Traité. 
(') Prodotti ottenuti o rif ¡niti a freddo (esclusi fili trafilati): 
nastri a freddo, profilati a freddo, barre stirate, lamiere 
e nastri altrimenti foggiati e lavorati, lamiere a freddo 
> 3 mm ecc. 
(') Barre forgiate, semiprodottl forgiati, abbozzi di forgia 
e altri, prodotti che si presentano sotto forma di 
prodotti del trattato. 
ro Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) Importations et réceptions (CE et pays membres) 
Imports and receipts (EC and member countries) 
EUR 10* 
Importazioni e arrivi (CE e paesi membri) 
1000 t 
12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 211 29 30 31 32 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1979 
1980 
1981 
1982 
460 
465 
394 
332 
429 
477 
349 
248 
■1 
G 
2 
2 
1983 l-l 82 49 
198 
156 
144 
117 
29 
1091 
1103 
890 
700 
161 
112 
123 
65 
51 
1 451 
1 482 
1 150 
1 160 
1 027 
935 
810 
41S 
4 600 
4 267 
4 573 
4 097 
133 
125 
123 
106 
16 
15 
10 
9 
294 118 1 009 21 
1919 2 769 139 1639 708 836 72 
2 094 3 120 120 1848 853 846 95 
1978 2 980 119 1702 890 672 75 
1 743 2 672 101 1 322 833 595 72 
444 670 23 350 217 155 18 
127 2911 4499 753 1266124 997 
140 2 989 4 478 816 1296 25 643 
126 2 914 3 993 848 1305 24 333 
109 2 518 3 820 849 1268 21740 
24 554 880 196 309 5 295 
420 
423 
391 
370 
104 
1 567 
1785 
1 515 
1 596 
1 212 
1 345 
1 237 
1 241 
227 
201 
157 
163 
641 
649 
621 
627 
350 318 51 169 
2 238 
2 422 
2 768 
2 540 
527 
29 314 
30 258 
29116 
26 312 
6 360 
122 
107 
88 
107 
101 
106 
130 
127 
274 
251 
337 
267 
29 32 55 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-l II 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 Mil 
162 481 
201 582 
49 398 
201 485 
17 92 
27 
37 
20 
21 
275 
367 
325 
388 
270 
234 
226 
245 
476 
: 503 
437 
440 
507 
602 
485 
478 
227 
219 
176 
185 
29 
869 
1005 
623 
870 
139 
ΙΟΙ 38 105 113 
39 
47 
29 
30 
10 
10 
7 
5 
46 
61 
55 
53 
112 
114 
107 
104 
183 
195 
195 
184 
25 
167 85 340 139 284 128 50 22 13 12 334 341 
46 
446 
244 
79 
22 
737 
665 
881 
711 
654 1 773 
545 1 617 
202 808 
660 1 417 
9 
io 
24 
10 
1 
1 
0 
2 
558 1 021 
578 1 021 
496 920 
654 1 036 
3 
6 
6 
10 
530 
542 
595 
725 
255 
286 
243 
262 
100 
93 
89 
85 
68 
60 
58 
67 
53 
57 
34 
49 
1 264 
1 336 
1 068 
1 253 
1 445 
1 171 
852 
1 191 
185 
343 
133 
95 
18 
42 
38 
21 
16 
4 
1988 
2 208 
1905 
1966 
455 
420 
423 
391 
370 
1567 
1785 
1515 
1596 
268 
299 
259 
286 
81 
72 
44 
48 
173 
171 
153 
158 
104 350 75 14 43 
312 
398 
276 
488 
112 
9 416 
8 992 
6 586 
8 736 
2 052 
120 
125 
138 
122 
27 
2 629 
2 875 
2 500 
2 580 
614 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
144 
159 
74 
8 ? 
551 
637 
493 
589 
375 
377 
329 
440 
135 
130 
139 
173 
139 
155 
125 
140 
140 100 34 33 
745 
828 
691 
733 
169 
10 810 
10 482 
7 851 
10 021 
2 388 
61 
87 
11 
29 
42 
54 
43 
47 
1 335 
1 358 
957 
1 095 
12 229 
1979 
1980 
1981 
1982 
21 
29 
13 
1 
135 
152 
136 
159 
2 
2 
2 
1 
174 
190 
108 
126 
200 
227 
I d i 
212 
32 
• Ab 1981 . EUR 10 
• From t e e t EUR IO 
S ( M H o n b e i B l c h n u n i ] « n : s i e h e F a l t b l a t t . 
C o l u m n h e a d i n g « a e · t o l d ­ o u t . 
28 56 
6 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
19 
24 
15 
18 
70 
80 
η 
68 
62 
78 
46 
77 
19 
695 
796 
566 
676 
158 
144 
159 
74 
87 
551 
637 
493 
589 
140 
159 
172 
133 
187 
31 
40 
40 
54 
10 
42 
43 
37 
42 
* A partir de 1981 : EUR 10 
' A partira d a l t a e t : EUR I O 
E n ­ t è t e d e a c o l o n n a · : v o i r d é p l i a n t 
I n t a a t a z l o n l c o l o n n a : v a d e r a p r o e p e t t o 
1020 
1 149 
875 
1 055 
248 
Fortsetzung Suite 
Continued 
BR Deutschland 
Seguito 
10 12 14 15 17 19 20 22 23 24 25 26 
rooo t 
27 28 29 30 32 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-MI 
I-VI 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
47 
29 
33 
20 
9 
18 
0 
— --
0 
0 
55 
36 
37 
35 
11 
23 
103 
66 
70 
55 
20 
41 
29 
18 
/ 3 
1 
4 
407 
264 
203 
258 
86 
214 
236 
21/ 
436 
65 
17 
37 
743 
707 
654 
401 
142 
302 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
651 
691 
663 
477 
144 
295 
1063 
1 109 
1 153 
942 
252 
547 
25 
28 
33 
25 
5 
11 
535 
512 
518 
381 
111 
230 
199 
239 
253 
242 
66 
135 
378 
361 
272 
220 
66 
127 
10 
5 
6 
4 
1 
2 
49 
51 
50 
32 
6 
13 
950 
879 
831 
641 
152 
331 
1357 
1 240 
1 305 
1 079 
257 
557 
148 
141 
157 
158 
4? 
78 
74°. 
251 
287 
246 
60 
145 
7 032 
6 716 
6 828 
5 174 
1408 
3 029 
99 71 19 
210 157 30 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
366 321 47 179 575 
333 331 36 162 449 
357 307 28 159 466 
402 280 35 160 415 
43 105 
90 227 
8155 
7 694 
7 788 
6 065 
1645 
3 533 
17 
16 
11 
8 
1 
2 
31 
38 
38 
36 
11 
23 
100 
72 
121 
77 
19 
37 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-l 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-VI 
27 
31 
8 
36 
2 
10 
171 
189 
159 
166 
29 
61 
_ 
0 
— -
_ 
-
59 
72 
48 
45 
6 
13 
257 
292 
216 
247 
37 
85 
4 
6 
2 
3 
1 
3 
75 
66 
99 
128 
39 
88 
2 
1 
0 
1 
_ 
-
: 76 
85 
81 
72 
16 
33 
152 
142 
141 
154 
33 
64 
5 
3 
3 
4 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
13 
20 
19 
17 
3 
5 
28 
19 
19 
19 
3 
7 
38 
34 
42 
36 
12 
25 
8 
8 
5 
4 
0 
0 
403 
385 
411 
439 
107 
227 
9 
2 
6 
3 
1 
2 
253 
184 
170 
144 
19 
35 
137 
29 
22 
152 
5 
12 
621 
481 
389 
449 
119 
244 
5 
4 
4 
6 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
307 
288 
254 
311 
61 
169 
562 
575 
515 
529 
168 
408 
2 
2 
3 
5 
1 
2 
329 
335 
399 
400 
67 
150 
86 
105 
80 
80 
15 
29 
57 
43 
37 
39 
8 
29 
43 
33 
33 
30 
6 
15 
5 
7 
7 
11 
2 
5 
617 
576 
601 
661 
175 
341 
582 
364 
314 
445 
136 
273 
5 
7 
3 
1 
0 
1 
105 
120 
108 
202 
39 
83 
3 796 
3185 
2 954 
3 471 
824 
1799 
37 
53 
54 
37 
7 
18 
366 74 11 
333 70 6 
357 57 5 
402 65 9 
210 
18 
36 
51 
45 
41 
44 
12 
24 12 
22 
27 
22 
22 
5 
562 
533 
535 
578 
144 
306 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
14 
21 
7 
15 
3 
7 
268 
307 
248 
282 
62 
130 
166 
168 
160 
216 
46 
102 
37 
43 
48 
70 
12 
26 
77 
89 
75 
84 
17 
41 
289 
283 
293 
303 
70 
150 
4 365 
3 769 
3 529 
4144 
970 
2119 
15 
0 
2 
5 
0 
1 
12 
13 
10 
12 
3 
7 
571 
704 
410 
478 
102 
262 
-^l 
co 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tète des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-VI 
15 
25 
10 
1 
0 
0 
67 
67 
64 
80 
5 
13 
0 : 
0 : 
0 : 
- : 
0 
0 
32 
41 
27 
33 
8 
19 
90 
96 
74 
95 
1 2 
1 2 
1 1 
1 2 
32 : : : 0 0 
63 : : : 1 1 
3 
5 
5 
6 
1 
2 
41 
49 
51 
41 
9 
19 
29 1 
39 3 
21 1 
38 1 
9 0 
18 : 1 
282 
328 
255 
297 
64 
137 
14 
21 
7 
15 
3 
7 
268 
307 
248 
282 
62 
130 
60 
70 
53 
84 
21 
45 
10 
13 
14 
24 
5 
10 
17 
20 
20 
23 
5 
12 
26 
31 
29 
32 
7 
14 
366 
463 
371 
460 
102 
217 
2 Fortsetzung Suite 
Continued 
10 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1883 l-lll 
l-VI 
406 
397 
361 
313 
81 
162 
18 
24 
19 
15 
7 
14 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
25 
22 
10 
6 
2 
4 
453 
446 
390 
336 
91 
181 
15 528 522 1 619 15 
16 482 331 1 286 17 
18 285 207 1 290 12 
9 295 217 1 191 11 
82 50 
173 110 
318 
660 
77 
169 
12 
209 
404 
13 
0 218 753 10 
0 294 930 2 
0 225 858 3 
1 221 830 1 
Seguito 
France 
1 000 t 
15 
110 
232 
65 
116 
16 17 19 20 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 
350 211 208 
506 248 205 
557 261 157 
389 229 146 
40 
78 
39 
48 
38 
39 
9 
16 
35 
39 
37 
34 
7 
17 
971 1 187 119 244 
930 1 122 94 252 
1 071 987 107 250 
972 1 078 103 268 
212 
390 
276 23 
556 54 
79 
163 
7 055 
6 802 
6 363 
8 034 
1 565 
3149 
57 
67 
41 
43 
25 
64 
425 
537 
437 
432 
100 
195 
282 
302 
299 
361 
98 
189 
28 
40 
37 
34 
11 
20 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
172 
181 
168 
175 
51 
102 
355 
421 
461 
439 
94 
190 
7 882 
7 746 
7 327 
7 043 
1819 
3 649 
19 
27 
33 
27 
13 
21 
4 
5 
30 
35 
6 
13 
45 
57 
76 
60 
11 
18 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-VI 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-VI 
22 
28 
26 
42 
7 
I6 
0 
-— -
_ 
-
18 
21 
19 
21 
2 
7 
39 
49 
45 
63 
22 
6 
9 
2 
2 
1 
1 
78 
101 
54 
61 
29 
70 
118 
121 
118 
96 
17 
32 
57 
78 
49 
56 
15 
31 
120 
173 
151 
156 
38 
73 
21 
28 
17 
15 
4 
8 
3 
6 
5 
3 
, 
1 
18 
23 
21 
20 
5 
10 
25 
26 
28 
30 
8 
'6 
34 
37 
31 
33 
8 
15 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
482 
604 
478 
474 
125 
259 
69 
44 
1 
0 
0 
69 
52 
6? 
94 
25 
60 
27 
55 
30 
198 
16 
28 
38 
27 
21 
76 
19 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
_ 
0 
47 
61 
33 
49 
14 
26 
121 
123 
90 
114 
30 
67 
_ 0 
0 
0 
_ 
0 
30 
51 
82 
81 
10 
26 
27 
28 
35 
36 
6 
13 
7 
14 
12 
8 
1 
1 
11 
10 
8 
10 
2 
4 
11 
9 
7 
7 
1 
3 
144 
152 
135 
178 
43 
78 
163 
139 
125 
191 
53 
105 
2 
2 
0 
2 
1 
2 
11 
1/ 
12 
26 
5 
1 
778 
785 
853 
1072 
227 
460 
57 
67 
41 
43 
25 
64 
425 
537 
437 
432 
100 
195 
70 
84 
76 
94 
25 
49 
9 
17 
12 
11 
4 
7 
54 
60 
49 
49 
14 
28 
33 
40 
36 
30 
8 
15 
848 
806 
651 
658 
178 
358 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
25 
32 
18 
15 
4 
6 
92 
100 
2 
114 
34 
76 
84 
80 
60 
74 
17 
36 
22 
23 
32 
37 
8 
15 
20 
24 
19 
19 
5 
10 
108 
127 
105 
102 
23 
54 
1013 
1038 
869 
1303 
278 
578 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
8 
7 
5 
7 
2 
4 
227 
237 
163 
182 
45 
88 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-VI 
1 
1 
1 
0 
31 
31 
41 
51 
20 
49 
2 
1 
1 
-
_ 
- : 
30 
36 
19 
21 
5 
9 
29 
36 
20 
33 
8 
15 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
11 
9 
7 
7 
1 
3 
7 
3 
4 
6 
1 
2 
6 
7 
4 
9 
1 
4 
8 
0 
0 
1 
0 
0 
117 
132 
100 
129 
38 
83 
25 
32 
18 
15 
4 
6 
92 442 5 
100 40 7 
82 30 6 
114 35 8 
34 
76 
7 
15 
9 
12 
9 
11 
3 
5 
20 
19 
14 
16 
3 
8 
193 
209 
159 
200 
53 
114 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung Suite 
Continued 
Italia 
Seguito 
23 28 29 30 31 32 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
49 
61 
19 
2 
0 
0 
208 
268 
147 
105 
17 
30 
3 
4 
2 
1 
0 
0 
48 
52 
36 
38 
8 
13 
309 
385 
203 
146 
25 
44 
27 
47 
22 
26 
5 
10 
240 
323 
195 
200 
32 
76 
78 
59 
30 
37 
13 
22 
1 364 
1 481 
1 475 
1 430 
232 
595 
8 
9 
9 
8 
2 
4 
0 
0 
-0 
0 
0 
268 
293 
249 
244 
39 
75 
142 
209 
127 
94 
26 
46 
7 
7 
11 
6 
2 
5 
111 
121 
76 
90 
14 
32 
51 
104 
112 
124 
25 
43 
71 
57 
36 
55 
12 
23 
7 
11 
5 
7 
2 
3 
27 
25 
19 
20 
5 
11 
179 
216 
141 
107 
30 
56 
726 
748 
565 
529 
117 
234 
116 
100 
79 
101 
28 
57 
191 
193 
196 
178 
51 
91 
3 614 
4 004 
3 348 
3 258 
633 
1381 
20 
46 
63 
131 
29 
55 
11 
20 
10 
17 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
132 345 126 27 51 196 
112 500 136 30 59 243 
89 294 109 31 44 138 
110 325 107 37 37 131 
25 
51 
4 014 
4 473 
3 671 
3 568 
707 
1525 
81 
62 
43 
70 
15 
34 
24 
24 
28 
22 
7 
15 
53 
54 
71 
62 
13 
28 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-l 
l-IV 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-l 
134 
159 
28 
137 
11 
66 
122 
177 
89 
101 
14 
38 
0 
3 
0 
0 
_ 
0 
60 
53 
27 
52 
6 
12 
317 
393 
145 
291 
31 
116 
5 
6 4 
5 
1 
3 
97 
133 
86 
127 
20 
48 
37 
44 : 
21 
33 
3 
6 
151 
146 
96 
118 
21 
42 
101 
161 
80 
54 
16 
28 
214 239 48 827 3 
94 288 242 810 6 
56 272 9 264 13 
18 298 22 408 2 
1 86 
8 141 
90 
229 
78 
75 
90 
80 
22 
54 
42 
66 
58 
83 
27 
55 
7 0 
6 7 
1 
3 
1 
1 
1 1 
0 
0 
10 
io 7 
8 
2 5 
23 
28 
25 
24 
5 
13 
43 
62 
51 
51 
10 
20 
12 
15 7 
26 
4 
9 
20 
27 
16 
14 
2 
3 
17 
12 7 
15 
4 
9 
3 
5 
2 
4 
1 
2 
5 9 
0 
3 
2 
2 
148 
217 
95 
70 
19 
47 
205 
222 
133 
151 
43 
88 
122 
188 
37 
36 
5 
14 
12 
13 7 
8 
2 4 
477 
612 
383 
435 
83 171 
82 
40 
63 
73 
17 
44 
2 065 
2 415 
1122 
1302 
327 
709 
132 
112 
89 
110 
20 
40 
345 
500 
294 
325 
63 
131 
33 
40 
34 
27 
8 
14 
6 
6 
5 9 
4 
7 
18 
17 
13 
12 
3 
6 
16 
10 
fi 7 
2 3 
549 
686 
443 
491 
100 
201 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
12 
10 
/ 7 
1 
1 
75 
97 
64 
60 
14 
35 
28 
30 
17 
22 
7 
15 
42 
33 
23 
22 
4 
12 
15 
19 
14 
15 
6 
10 
49 
46 
40 
39 
8 
19 
2199 
2544 
1214 
1400 
353 
765 
45 
70 
9 
23 
8 
10 
15 
21 
18 
13 
3 
5 
180 
171 
121 
133 
19 
54 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
» j Column headings: see fold-out. 
en 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
14 
10 
5 
1 
0 
2 
0 
1 
- : -
-
23 
23 
16 
13 
: 2 4 
30 
47 
32 
37 
3 
2 
1 1 
8 : : : 0 18 : 1 
0 
0 
0 
0 
-
1 
3 
0 
1 
0 
0 
5 
8 
8 
6 
2 
3 
8 
12 
7 
8 
2 
7 
0 
1 
1 0 
0 0 
88 
107 71 
67 
15 
36 
12 
10 
7 
7 
1 
1 
75 
97 
64 
60 
14 
35 
14 
16 
12 
14 
5 
10 
7 
10 
6 
8 
1 
4 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
14 
14 
12 
10 
4 
6 
125 
150 104 
101 
26 58 
3J Fortsetzung Suite 
Continued 
Nederland 
Seguito 
10 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-l 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l­lll 
l­IV 
40 
0 30 
18 
0 20 
7 
9 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1 2; 
2' 
1? 
0 1¿ 
o ; 
0 
0 1 
0 f 
0 f 
0 Í 
0 ( 
0 : 
36 
33 
24 
20 
4 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
50 
16 
55 
4 
11 
14 
5 
7 
8 
2 
5 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
91 
117 
149 
148 
32 
93 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 3 
39 4 
57 5 
49 7 
13 0 
27 2 
218 
230 
225 
202 
37 
97 
30 
38 
25 
13 
3 
11 
301 
324 
298 
245 
62 
113 
21 
22 
22 
22 
5 
10 
63 362 103 59 
72 424 122 64 
54 290 102 40 
48 238 90 39 
14 64 22 11 
22 130 44 24 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
14 
15 
10 
10 
? 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
277 
340 
330 
329 
68 
137 
15 
16 
12 
12 
4 
6 
250 
243 
198 
219 
45 
106 
19 
19 
20 
22 
5 
9 
110 218 
128 217 
122 201 
92 180 
18 38 
38 81 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
2180 
2 398 
2106 
1961 
434 
935 
90 
102 
8 2 
71 
18 
38 
27 
36 
25 
12 
3 
11 
27 
36 
25 
12 
3 
11 
63 
66 
57 
58 
15 
27 
63 
66 
57 
58 
15 
27 
215 
249 
200 
182 
48 
91 
28 
33 
28 
29 
7 
14 
17 
15 
16 
15 
3 
b 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
105 
99 
102 
99 
26 
49 
25 
25 
25 
24 
7 
14 
530 
667 
657 
520 
115 
207 
10 
9 
9 
11 
2 
4 
3 047 
3 429 
3 082 
2 / / 7 
628 
1288 
155 
171 
148 
138 
34 
7 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 6 
17 7 
13 7 
11 8 
3 1 
6 3 
13 
10 
9 
9 
1 
1 
53 
40 
27 
29 
10 
­6 
4 
0 
0 
0 
6 
7 
— 2 
0 
0 
189 
101 
89 
222 
43 
99 
22 
14 
16 
40 
2 
4 
0 
0 
­0 
0 
0 
11 
8 
3 
9 
1 
3 
62 
64 
41 
55 
12 
29 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
32 
39 
29 
40 
10 
24 
19 
21 
16 
18 
3 
6 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
5 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
_ 
0 
57 
42 
29 
53 
12 
32 
47 
32 
28 
34 
11 
25 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
18 
15 
12 
21 
6 
12 
473 
358 
277 
504 
103 
243 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
10 
13 
11 
16 
6 
12 
17 4 
19 4 
18 6 
23 10 
6 
14 
4 
3 
2 
3 
1 
1 
62 
73 
65 
73 
16 
39 
560 
457 
388 
812 
128 
303 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
13 
22 
19 
27 
6 
11 
Spaltenbeze­chnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see (old­out. 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l­lll 
l­IV 
_ _ _ 
0 
0 
0 
_ _ _ 
0 
_ 
4 
5 
1 
1 
0 
0 
3 
4 
3 
4 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­0 
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
_ 
0 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
2 
5 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
13 
18 
12 
18 
β 
12 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
10 
13 
11 
16 
6 
12 
6 
8 
7 
7 
3 
6 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
5 
4 
5 
6 
2 
4 
27 
33 
27 
33 
12 
24 
Fortsetzung 
Continued 
UEBL/BLEU 
Suite 
Seguito 
f 000 f 
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
3 
4 
1 
7 
77 
80 
76 
63 
0 0 
1 
0 
49 
32 
50 
24 
130 
117 
127 
103 
15 
40 
40 
13 
11 
116 
131 
213 
159 
160 
286 
85 
18 
442 
338 
426 
370 
28 
35 
22 9 
10 
7 
2 
1 
331 
314 
355 
307 
235 
247 
211 
202 
10 
3 
5 2 
72 
82 
80 
79 
43 
50 
35 
33 
69 
50 
43 
50 
14 
9 6 
6 
4 4 
2 2 
129 
144 
142 
92 
181 
218 
252 
248 
66 
72 
83 
97 
52 
60 
68 
75 
35 25 46 22 
2 001 
2 091 
2 044 
1780 
450 
120 
i 06 
139 
127 
215 
169 
182 
161 
107 
113 
118 
111 
89 
50 
24 
18 
60 
61 
56 
60 
26 15 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
172 
204 
178 
231 
62 
2 429 
2 520 
2 419 
2180 
556 
4 
1 
0 
0 
18 
15 
14 
14 
48 
46 
40 
38 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-l 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-l 
0 
0 
25 
14 
14 
11 
3 
21 
27 
31 
17 
46 
40 
45 
29 
12 
15 
10 
9 
14 
29 
54 
51 
117 
62 
63 
53 
111 
104 
138 
130 
45 
38 
33 
26 
10 
79 51 162 
62 31 
114 
124 
77 
7 
6 
32 
19 
100 
-0 
0 
24 
80 
51 
116 
20 
61 18 - 37 19 
0 
1 
0 0 
4 
0 
0 
1 
1 
1 
0 0 
12 
12 
9 
8 
15 
12 
12 
9 
29 82 
14 
20 
19 
51 
16 
9 
10 
1 
1 
0 
1 5 
1 1 
1 2 
59 
19 
32 
58 
26 
30 
0 
1 
0 
10 
io 
21 
16 
335 
275 
321 
288 
74 
601 
473 
286 
503 
143 
120 
106 
139 
127 
215 
169 
182 
161 
18 
18 
19 
20 
46 
27 
10 5 
9 
7 
6 
8 
33 
14 
10 
12 
13 
2 
420 
338 
368 
333 
83 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
46 
39 
20 
22 
16 
24 
26 
24 
10 
11 
9 
15 
30 
39 
25 
25 
8 
651 
532 
328 
551 
157 
3 4 
2 
2 
74 
58 
58 
58 
16 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt, 
^ j Column headings: see fold-out. 
-4 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
2 
11 
17 
13 
5 
0 
0 
0 1 
50 
44 
22 
25 
4 
5 4 
1 
3 
0 
0 
0 0 
1 : : : 0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 0 
3 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 0 
0 
62 
63 
46 
46 
10 
46 
39 
20 
22 
3 
16 
24 
26 
24 
7 
2 
3 
2 
4 
1 
5 
6 
5 5 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
5 4 
1 
74 
76 
58 59 
13 
ä Fortsetzung Suite 
Continued 
United Kingdom 
Seguito 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
— — --
_ 
46 
43 
39 
20 
2 
5 
52 
48 
42 
26 
3 
7 
10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 
0 
1 
3 
2 
1 
1 
112 
198 
224 
162 
nn 
49 
18 
24 
26 
33 
10 
19 
324 
320 
381 
436 
88 
211 
15 5 
2 
10 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
131 
207 
145 
178 
25 
47 
157 
197 
206 
251 
47 
80 
11 
2 
1 
3 
0 
1 
92 
117 
82 
67 
10 
28 
51 
46 
44 
46 
13 
29 
19 
83 
29 
32 
6 
14 
0 
2 
0 
4 
1 
2 
7 
18 
12 
15 
4 
8 
233 
306 
190 
214 
34 
66 
580 
709 
486 
480 
103 
216 
102 
188 
126 
129 
27 
56 
199 
215 
162 
1/5 
34 
78 
2 051 
2 639 
2120 
2 235 
425 
905 
44 
47 
33 
31 
7 
15 
120 
143 
149 
183 
33 
78 
84 
145 
116 
115 
29 
58 
8 
13 
9 
12 
2 
5 
39 
51 
46 
46 
13 
23 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
203 
270 
326 
273 
51 
89 
2 390 
3117 
2 617 
2 682 
519 
1080 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
1 
1 
1 
0 
1 
19 
14 
16 
18 
2 
5 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
87 
125 
72 
105 
27 
48 
48 
30 
35 
34 
10 
56 
134 
155 
106 
139 
37 
104 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
10 
37 
30 
20 
3 
7 
5 
5 
23 
60 
10 
31 
46 
47 
40 
43 
7 
14 
55 
51 
42 
50 
11 
25 
? 
3 
? 
1 
0 
1 
_ 
0 
0 -
_ 
0 
3 
6 
5 
6 
1 
2 
7 
10 
10 
8 
1 
3 
25 
21 
24 
22 
5 
11 
11 
8 
4 
0 
0 
0 
184 
190 
182 
214 
40 
94 
5 fi 1 
1 
0 
1 
118 
80 
58 
48 
11 
23 
81 
37 
15 
36 
6 
12 
207 
231 
22 
147 
31 
58 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
-— -0 
_ 
-
49 
54 
34 
61 
11 
23 
156 
122 
124 
149 
26 
54 
0 
2 
1 
2 
-
1 
58 
58 
32 
84 
14 
20 
65 
64 
46 
44 
11 
20 
9 
15 
8 
7 
6 
10 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
25 
25 
19 
24 
7 
16 
168 
171 
81 
125 
29 
56 
247 
268 
118 
173 
32 
56 
29 
120 
58 
36 
5 
11 
58 
77 
50 
106 
18 
29 
1 277 
1333 
671 
1 044 
207 
390 
44 
47 
33 
31 
7 
15 
120 
143 
149 
183 
33 
78 
29 
39 
31 
35 
9 
17 
4 
10 
6 
7 
1 
3 
8 
10 
io 
10 
3 
6 
9 
2 
3 
5 
3 
5 
215 
260 
242 
281 
55 
123 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
43 
50 
19 
25 
7 
14 
66 
77 
45 
63 
10 
20 
39 
46 
33 
45 
10 
20 
17 
15 
19 
20 
4 
10 
13 
11 
9 
10 
2 
4 
122 
191 91 
119 
30 
57 
1489 
1 596 
821 
1237 
254 
482 
---0 
_ 
0 
1 
5 
4 
11 
4 
9 
259 
158 
176 
202 
39 
104 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
1 — 1 
0 
_ 
0 
21 
33 
9 
'3 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
39 
22 
31 
8 
16 
31 
30 
20 
27 
1 
1 0 
0 
0 
4 : 0 
7 : : 0 -
4 
6 
2 
3 
1 
1 
9 
8 
4 
6 
' 
3 
8 
9 
6 
6 
1 
4 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
110 
127 
84 
88 
17 
34 
43 
50 
19 
25 
7 
14 
66 
77 
45 
63 
10 
20 
26 
26 
22 
32 
8 
14 
2 
3 
6 
6 
1 
4 
7 
5 
4 
3 
1 
1 
19 
19 
23 
20 
4 
8 
164 
181 
120 
149 
31 
81 
Fortsetzung 
Continued 
Ireland 
Suite 
Seguito 
16 17 19 20 22 23 24 25 26 28 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-l 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 
0 
0 
0 
1 0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
6 
11 
9 
1 
2 
9 
7 
8 
6 
0 
3 
1 
1 
? 0 
0 
0 
29 
15 
18 
19 
5 
9 
52 
49 
56 33 
7 
11 
1 
1 
1 2 
0 
0 
53 
44 
43 31 
8 
15 
24 20 
30 
21 
5 
10 
11 
8 
6 
7 
1 
1 
0 
0 
3 0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
49 
33 
52 
39 
10 
18 
58 
34 
36 
23 
6 
12 
11 
10 
12 
10 
3 
6 
32 
28 
33 41 
12 
21 
346 
266 
315 
245 
57 
108 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
8 
7 
7 
6 
1 
2 
29 
21 
22 
23 
4 
9 
6 
7 
5 
5 
1 
2 
12 
14 
14 
17 
4 
9 
64 
50 
51 
72 
12 
23 
457 
358 
409 
363 
79 
150 
0 1 0 
1 3 0 
0 2 0 
0 3 0 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-l 
l-IV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
0 : 
1 : 
0 
0 
0 
0 
_ 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
3 
4 
1 
0 
2 
6 
2 
12 
17 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
6 
0 
0 
2 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
0 
— — 0 
0 
0 
10 
11 
7 
8 
1 
2 
14 
11 
4 
14 
1 
4 
-— 0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
8 
7 
7 
6 
1 
2 
4 
3 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
8 
5 
6 
4 
1 
3 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
9 
6 
7 
8 
2 
3 
56 
45 
41 
60 
15 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
^ I Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
— _ 
— — 0 
0 
0 
0 
_ 
0 : 
0 : 
0 : 
_ 
0 
_ 0 
-
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 : : : 0 
0 : : : 0 
-
0 
0 
-
-
0 
--0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 0 
0 
0 1 
1 
0 0 
0 
_ 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
4 
3 
2 
2 
1 
2 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Danmark 
fOOO f 
10 12 13 14 15 16 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
0 
0 
11 
0 
_ 
-
8 
7 
14 
10 
3 
4 
25 
10 
0 
1 
1 
0 
_ 
0 
0 
25 
14 
2 
1 
1 
0 
11 
16 
0 
_ 
0 
9 
12 
20 
18 
3 
8 
8 
9 
11 
11 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
73 
48 
46 
42 
8 
19 
65 
54 
47 
47 
10 
20 
13 
8 
11 
13 
2 
4 
64 
42 
40 
30 
6 
11 
25 
24 
22 
24 
6 
11 
21 
17 
13 
19 
4 
7 
4 
0 
4 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
122 
140 
138 
107 
19 
43 
160 
165 
147 
146 
27 
55 
80 
84 
83 
89 
22 
45 
80 
81 
85 
82 
15 
29 
727 
726 
698 
631 
124 
258 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
25 
30 
21 
18 
4 
7 
47 
47 
38 
41 
10 
21 
6 
9 
/ 6 
1 
2 
23 
24 
23 
25 
6 
12 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
136 
116 
232 
431 
58 
101 
940 
922 
998 
1134 
199 
394 
0 4 
3 
0 3 
3 
1 
0 1 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-l 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
0 
10 
12 
26 
4 
6 
14 
19 
12 
27 
3 
8 
-
0 
0 
-
_ 
-
7 
6 
4 
3 
1 
1 
4 
5 
3 
3 
0 
1 
14 
15 
10 
8 
2 
4 
0 0 
1 o 
0 0 
1 0 
27 
32 
22 
18 
4 
8 
2 25 12 1 
2 30 12 1 
1 21 9 1 
1 18 10 1 
6 
6 
6 
7 
2 
3 
9 
11 
26 
16 
3 
7 
55 
82 
S3 
52 
10 
22 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
21 
36 
27 
56 
7 
15 
0 
0 
_ 0 
_ 
1 
22 
4 
1 
0 
0 
9 
24 
29 
2 
0 
0 
16 
19 
39 
57 
10 
39 
0 
0 
3 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
-
_ 
4 
9 
3 
6 
1 
4 
54 
44 
50 
63 
14 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
20 
19 
25 
8 
16 
16 
24 
24 
37 
7 
13 
5 
5 
5 
5 
1 
3 
7 
8 
10 
14 
3 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
92 
108 
71 
99 
36 
75 
104 
77 
74 
120 
31 
70 
22 
25 
23 
20 
6 
11 
25 
18 
16 
34 
11 
24 
382 
407 
370 
488 
129 
296 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
21 
19 
13 
25 
6 
12 
29 
21 
18 
28 
5 
12 
3 
3 
2 
5 
1 
2 
7 
7 
6 
7 
2 
4 
75 
63 
55 
60 
11 
28 
497 
500 
450 
585 
148 
342 
1 
0 
υ -
-
0 
2 
2 
2 
1 
0 
1 
10 
9 
6 
7 
1 
3 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
i-IV 
0 
0 
— --
_ _ 
0 
0 
0 
: 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
0 
1 
13 
10 
7 
10 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
_ 
-
0 
--
0 
0 
1 
? 
1 
3 
1 
1 
7 
6 
4 
10 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
21 
13 
28 
8 
12 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
21 
19 
13 
25 
6 
12 
7 
7 
6 
9 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
5 
5 
β 
8 
2 
4 
39 
34 
26 
44 
10 
21 
Fortsetzung Suite 
Continued 
5.1 
Hellas 
Seguito 
10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 26 27 28 29 31 
1000t 
32 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1981 
1982 
1983 l­lll 
l­IV 
1981 
1982 
1983 l­lll 
l­IV 
7 ( 
0 1 
­ 0 ­ ­
1 0 
) 1 
: ι 
­
1 0 
! 0 
) 
­
0 
­­­
1 2 
30 36 
33 23 
54 245 
0 
0 
0 
0 
168 
95 
0 51 
0 52 
81 0 19 
112 0 0 26 
­­­
4 
: 5 
1 
: 3 
25 
29 
5 
11 
5 
7 
1 
3 
15 
17 
3 
6 
32 
26 
4 
11 
75 
28 
4 
7 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
­
0 
2 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
18 
18 
9 
14 
1 
1 
0 
0 
18 
17 
3 
5 
5 
5 
1 
2 
80 
71 
13 
30 
24 
22 
4 
8 
512 
443 
199 
532 
0 
0 
0 
0 
18 
19 
4 
9 
7 11 27 1 9 30 
8 11 20 1 8 28 
1 2 3 0 2 4 
3 6 7 0 4 9 
7 11 3 0 3 6 
8 11 4 0 2 5 
1 2 1 0 1 1 
6 1 
579 
500 
209 
552 
30 
30 
14 
1 6 
1 3 
0 0 
ο 1 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1981 
1982 
1983 l­l 
l­IV 
1 7 
1 11 
0 2 
0 3 
11 
16 
2 
4 
0 
­
0 
0 
0 
0 
­­
2 
21 
12 
32 
36 
139 
30 
72 
2 
0 
­
0 
­
1 
0 
0 
25 
21 
3 
7 
22 
16 
3 
7 
7 
12 
3 
16 
18 
4 
30 
27 
5 
31 
34 
24 
34 
7 
0 
0 
0 
5 
7 
1 
3 
201 
308 
86 
179 
1 3 14 0 1 9 
1 4 16 2 1 4 
0 1 3 0 1 1 
0 1 6 1 1 3 
226 
329 
91 
189 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
1 
4 
1981 
1982 
1983 l­lll 
l­IV 
­ 0 ­ : 
­ 0 ­ : 
­ ­ : 
0 
0 
­
3 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
. ­
0 
4 
6 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
8 
8 
1 
2 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
00 Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
Exports and deliveries (EC and member countries) 
EUR 10* 
Esportazioni e consegne (CE e paesi membri) 
1000 t 
12 13 15 16 19 20 26 27 28 29 30 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
517 
544 
427 
343 
416 
465 
336 
250 
3 
5 
4 
2 
200 
159 
150 
115 
54 
1 136 
1 173 
917 
711 
170 
127 1 527 1 075 4 699 135 
105 1 570 936 4 354 128 
59 1 222 792 4 825 128 
37 1 179 485 4 347 100 
10 
18 
17 
11 
10 
1 981 
1 978 
1 960 
1 733 
2 920 
3 090 
2 907 
2 567 
142 
120 
118 
103 
1681 
1 841 
1 754 
1349 
752 
797 
799 
727 
868 
870 
690 
607 
88 
79 
62 
54 
105 
118 
103 
109 
2 875 
2 985 
2 942 
2 473 
4 509 
4310 
3 939 
3 697 
750 
822 
859 
822 
247 158 1 033 21 454 627 22 351 194 156 24 
1 246 
1 259 
1 235 
1 234 
558 865 192 303 
25498 
25381 
24404 
21634 
5229 
366 
335 
328 
336 
90 
1 603 1 277 
1 767 1 336 
1 533 1 255 
1 507 1 278 
174 
181 
160 
171 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
638 
646 
620 
545 
346 321 43 146 
2 245 
2311 
2 467 
2 601 
531 
29832 
29855 
28907 
26229 
6270 
165 
149 
189 
191 
108 
108 
109 
113 
291 
223 
286 
237 
19 53 
1979 
1980 
1981 
1982 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
16 
0 
4 
16 
■135 
323 
239 
192 
1 
1 
0 
3 
241 
193 
262 
92 
39 
691 
523 
505 
303 
75 
43 
63 
31 
28 
369 
404 
330 
344 
153 
185 
202 
208 
420 
411 
366 
369 
546 
612 
499 
469 
6 
14 
e 
19 
18 
17 
16 
16 
3 
4 
5 
3 
47 
62 
56 
55 
148 
156 
137 
119 
180 
199 
211 
196 
858 
947 
984 
951 
218 
54 4 063 300 
186 3 714 309 
436 4 073 352 
423 2 935 310 
54 535 77 
49 
31 
47 
22 
97 108 
1 631 3 642 
1 375 2 761 
1 183 2 565 
977 1 746 
250 
232 
243 
230 
1907 
1778 
1 999 
1 436 
1 154 
903 
736 
574 
554 
634 
626 
397 
203 362 44 382 106 90 
92 
82 
100 
71 
305 
203 
195 
209 
65 
46 
40 
39 
8 
6 
1 
1968 
2151 
1861 
1813 
436 
2 438 4 986 
2 255 4 547 
2 909 4 754 
2 053 3 833 
1 076 
1 084 
929 
912 
1 333 
1 135 
1 361 
1 250 
481 946 212 355 
24708 
22189 
23499 
18349 
4159 
366 
335 
328 
306 
1 603 
1 767 
1 533 
1 507 
283 
302 
273 
294 
49 
52 
49 
52 
169 
165 
142 
106 
90 346 29 
109 
118 
120 
131 
27 
2578 
2789 
2444 
2396 
579 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso I paesi terzi 
5 145 
4 779 
6 897 
6 093 
273 229 32 118 1365 
227 
138 
149 
182 
1 597 
1 265 
1 605 
1 271 
1 217 
1 185 
1 151 
990 
165 
165 
180 
162 
631 
543 
586 
482 
31865 
28867 
32312 
26078 
5903 
6 
17 
32 
15 
422 
423 
613 
726 
226 
212 
248 
186 
167 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
2 
3 
5 
4 
1 
155 
79 
139 
92 
16 
143 
150 
133 
152 
35 
194 
133 
154 
167 
39 
725 
524 
656 
494 
26 
22 
30 
24 
80 : 4 
15 
•7 
22 
7 
' 
226 
162 
-4i 
-61 
59 
162 
132 
234 
•28 
30 
133 
134 
227 
216 
54 
46 
44 
46 
10 
3 
1824 
1403 
1754 
1453 
321 
227 
138 
149 
182 
48 
1 597 
1 265 
1605 
1 271 
273 
304 
271 
318 
273 
68 
54 
50 
52 
49 
6 
234 
181 
175 
99 
21 
203 
172 
235 
162 
33 
2817 
2077 
2535 
2035 
451 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
"Ab 1981: EUR 10. 
"From 1981: EUR 10. 
• A partir de 1981: EUR 10. 
• A partire dal 1981: EUR 10. 
Fortsetzung Suite 
Continued 
BR Deutschland 
Seguito 
10 12 13 15 16 17 18 26 27 28 29 30 32 33 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-VI 
428 
450 
393 
327 
82 
164 
196 
277 
204 
128 
20 
40 
2 
3 
2 1 
1 
1 
35 
22 
24 
13 
4 
5 
661 
752 
624 
469 
107 
211 
27 498 437 803 46 
41 575 326 740 43 
22 431 211 770 61 
11 373 200 895 48 
60 58 
128 123 
192 12 
482 25 
14 482 615 
12 517 651 
7 448 501 
7 396 440 
106 99 
239 193 
40 328 161 
26 373 180 
28 332 175 
19 250 120 
10 
59 
124 
28 
52 
193 
224 
209 
204 
48 
92 
68 
63 
49 
44 
10 
19 
27 
37 
30 
43 
19 
798 
897 
889 
731 
721 119 290 
815 183 322 
685 153 296 
677 123 285 
151 182 25 79 
270 356 55 146 
5 667 
6 024 
5 296 
4 868 
1 127 
2 342 
101 538 464 
99 651 515 
68 537 498 
55 500 479 
24 118 124 
50 250 240 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
58 169 794 
62 179 918 
58 178 973 
57 192 1 018 
11 51 185 
21 96 338 
7151 
7697 
7002 
6615 
1498 
3038 
37 
37 
51 
62 
22 
38 
25 
22 
26 
36 
7 
13 
32 
36 
56 
55 
4 
12 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-VI 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-VI 
0 
0 
2 
6 
3 
4 
324 
276 
182 
132 
10 
20 
0 
1 
0 
0 
_ 
-
51 
6 
13 
5 
1 
2 
375 
283 
197 
154 
14 
27 
25 
31 
15 
6 
1 
2 
74 
103 
70 
65 
11 
24 
65 
53 
74 93 
23 
61 : 
114 
127 
93 79 
26 57 
191 
240 
187 
173 
43 
81 
3 330 18 1415 115 
2 394 125 1354 101 
3 453 149 1 352 147 
2 330 145 1 152 84 
76 
142 
162 
320 
15 
28 
11 528 515 
6 407 401 
4 406 367 
2 225 309 
43 
88 
65 
139 
9 64 
19 132 
78 539 223 
68 636 166 
66 583 141 
55 379 135 
20 
41 
7 
8 
6 
9 
3 6 
3 
3 
3 2 
I 
1 
12 
16 
13 
15 
4 
11 
75 
86 
72 
58 
18 
33 
73 
84 
71 
56 
I2 
23 
313 
368 
395 
253 
52 
114 
86 
75 
91 
65 
11 
34 
13 
35 
162 478 51 
284 881 127 
1 
1 
1 0 
0 0 
640 
751 
605 556 
141 
300 
107 1 044 2 408 320 543 
63 931 2 316 363 490 
77 1 121 2 040 278 560 
73 731 1 862 264 613 
167 
309 
8 598 
8 267 
8 282 
6 680 
1391 
2 700 
101 
99 
68 
55 
24 
50 
538 
651 
537 
500 
118 
250 
108 
118 
97 
98 
24 
48 
28 
30 
28 
28 
6 
11 
48 
48 
43 
48 
13 
25 
34 568 631 
23 494 686 
29 629 615 
31 501 537 
12 95 128 
22 205 245 
17 
22 
23 
25 
5 
9 
842 
969 
795 
755 
189 
394 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
74 166 2 567 
80 135 2 075 
80 133 2 944 
73 110 2 766 
13 28 622 
25 56 1 308 
12035 
11243 
12053 
10167 
2182 
4334 
1 2 
7 
11 
0 
1 
146 
155 
210 
264 
48 
119 
61 
83 
98 
89 
17 
40 
C» 
co 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-VI 
1 
2 
3 2 
1 
1 
26 
24 
37 
39 
4 
14 
90 91 
69 82 
12 
16 
45 
38 
44 34 
7 17 
212 
163 
160 140 
11 
9 
17 12 
23 : 2 
61 : : : 6 
13 
16 
20 
7 
1 1 
36 
28 
38 
38 
9 
23 
104 
85 
183 
83 
19 
40 
63 2 
60 1 
86 1 
95 1 
27 0 
48 1 
602 
517 
658 
532 
107 
227 
34 
23 
29 31 
12 
22 
568 
494 
629 
501 
95 
205 
126 
127 
124 
134 
36 
67 
39 
39 
38 
32 
5 
10 
74 
54 
45 
40 
9 
18 
70 
76 
73 
64 
13 
27 
911 813 
939 
802 
169 
350 
g Fortsetzung Suite 
Continued 
France 
Seguito 
f 000 t 
12 13 15 19 20 22 23 28 29 30 32 33 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
i-vi 
88 
94 
33 
16 
1 
1 
152 
143 
106 
106 
23 
46 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
131 
112 
109 
88 
23 
43 
371 
349 
249 
210 
47 
91 
22 
25 
16 
20 
5 
12 
166 
188 
185 
142 
29 
72 
55 
116 
23 
19 
4 
10 
883 
946 
1 237 
1 122 
199 
507 
62 
54 
43 
27 
3 
12 
3 
4 
3 
1 
0 
1 
665 
689 
679 
591 
114 
265 
411 
508 
506 
438 
92 
192 
35 
33 
21 
22 
3 
11 
172 
234 
223 
126 
24 
52 
45 
58 
45 
43 
11 
18 
165 
170 
122 
114 
26 
56 
4 
7 
4 
2 
0 
1 
35 
40 
31 
29 
7 
14 
224 
251 
189 
135 
22 
54 
853 
906 
824 
675 
134 
295 
156 
185 
177 
206 
52 
107 
249 
310 
289 
284 
59 
134 
4 204 
4 725 
4 616 
3 996 
783 
1 813 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
130 
171 
151 
139 
42 
95 
429 
477 
442 
397 
79 
175 
292 
304 
265 
247 
61 
131 
39 
44 
46 
45 
12 
27 
88 
86 
76 
71 
23 
44 
416 
349 
370 
404 
66 
137 
5 039 
5 509 
5 374 
4 783 
944 
2153 
60 
42 
51 
46 
4 
10 
66 
69 
68 
67 
10 
23 
192 
142 
135 
116 
36 
68 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
I-VI 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-VI 
16 
0 
1 
1 
0 
0 
103 
•16 
56 
56 
8 
19 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
174 
176 
232 
65 
37 
88 
294 
225 
289 
122 
46 
107 
12 
19 
14 
20 
5 
10 
114 
117 
127 
106 
22 
48 
25 
53 
53 
49 
3 
11 
150 
160 
152 
163 
47 
108 
148 
186 
161 
112 
26 
58 
1 
0 
n 1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
20 
27 
22 
18 
3 
6 
26 
24 
20 
20 
3 
7 
26 
27 
41 
46 
10 
20 
35 
34 
2 
2 
0 
1 
559 
648 
592 
536 
122 
270 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
40 
31 
36 
109 
31 
77 
7 
1 
1 
12 
0 
11 
1 350 
1 358 
1 519 
877 
156 
396 
90 
129 
119 
126 
14 
37 
16 
19 
12 
17 
10 
17 
586 
520 
462 
472 
92 
228 
480 
384 
412 
305 
64 
143 
68 
62 
63 
78 
16 
22 
230 
152 
168 
132 
55 
'18 
39 
39 
56 
38 
9 
19 
76 
85 
90 
62 
17 
33 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
62 
43 
48 
43 
19 
37 
206 
280 
288 
171 
31 
61 
888 
797 
868 
554 
99 
258 
306 
350 
256 
248 
62 
115 
397 
343 
315 
250 
62 
140 
4 895 
4 595 
4 714 
3 497 
739 
1 713 
130 
171 
151 
139 
42 
95 
429 
477 
442 
397 
79 
175 
65 
74 
59 
63 
17 
34 
3 
4 
2 
2 
1 
2 
20 
17 
15 
15 
6 
10 
21 
23 
22 
24 
6 
11 
888 
765 
690 
842 
151 
327 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso I paesi terzi 
31 
39 
34 
52 
•o 
•7 
387 
361 
433 
314 
82 
194 
150 
160 
154 
131 
29 
58 
29 
29 
32 
30 
7 
19 
118 
100 
116 
120 
32 
67 
810 
889 
1 014 
852 
211 
411 
6 002 
5 774 
8 029 
4 830 
1017 
2 289 
3 
1 
3 
1 
0 
0 
222 
213 
330 
395 
1O0 
183 
106 
84 
82 
60 
10 
30 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt 
Column headings: see fold-out. 
En-tète des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-VI 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
6 
17 
6 
1 
2 
29 
35 
45 
51 
18 
42 
33 
36 
44 
68 
13 
26 
196 
188 
219 
115 
2 
3 
2 
2 
23 0 
61 1 
? 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
41 
45 
40 
•8 
35 
26 
24 
25 
21 
6 
13 
20 
25 
63 
57 
11 
29 
40 
42 
5 
5 
1 
2 
418 
400 
487 
368 
92 
211 
31 
39 
34 
52 
10 
17 
387 
361 
433 
314 
82 
194 
57 
55 
54 
53 
11 
25 
2 
2 
3 
2 
0 
1 
22 
18 
15 
12 
4 
8 
21 
25 
23 
24 
8 
12 
521 
500 
582 
458 
114 
258 
Fortsetzung 
Continued 
Italia 
Suite 
Seguito 
10 12 13 15 16 17 19 20 22 23 24 26 27 28 29 30 
1000 t 
Lieferungen nach der 
Deliveries to the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
0 
-
EG 
4 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
6 
3 
4 
2 
3 
47 
53 
48 
81 
19 
40 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
167 
198 
334 
332 
46 
107 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
39 
59 
80 
32 
70 
788 
868 
922 
813 
221 
460 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
150 
150 
252 
211 
97 
206 
208 
229 
246 
258 
78 
154 
6 
5 
11 
14 
5 
11 
6 
5 
5 
4 
3 
6 
3 
6 8 
11 
2 
5 
111 
121 
155 
158 
30 
61 
362 
373 
360 
433 
79 
209 
10 
8 
13 
16 
4 
9 
14 
12 
27 
36 
9 
23 
1927 
2 074 
2 442 
2 453 
626 
1 364 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
34 
37 
23 
35 
10 
19 
107 
111 
123 
159 
33 
73 
122 
127 
132 
184 
48 
98 
34 
31 
25 
25 
10 
21 
30 
36 
46 
60 
15 
32 
383 
401 
451 
529 
121 
223 
2 502 
2 689 
3 097 
3 251 
821 
1738 
0 
0 
1 -_ 
-
2 
1 
1 
1 
0 
0 
40 
19 
20 
17 
5 
8 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
2 
0 2 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
28 
41 
30 
46 
9 
22 
8 
0 
0 
0 
_ 
0 
14 
15 
23 
33 
7 
13 
57 
48 
40 
59 
14 
28 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
5 
6 
10 
2 
4 
12 
12 
10 
13 
3 
6 
27 
25 
35 
31 
8 
17 
1 
8 
2 
15 
0 
1 
84 
97 
130 
106 
22 
40 
5 
0 
19 
124 
27 
54 
356 
309 
386 
229 
100 
183 
8 
5 
7 
4 
8 
15 
1 
2 
7 
0 
0 
0 
40 
57 
42 
36 
10 
21 
1 661 
1332 
1028 
478 
96 
216 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
52 
82 
68 
33 
8 
16 
158 
153 
171 
70 
21 
35 
13 
23 
19 
15 
4 
9 
2 
4 
3 
3 
2 
3 
69 
64 
40 
58 
18 
37 
261 
245 
385 
379 
103 
158 
223 
223 
421 
274 
98 
198 
28 
29 
44 
48 
7 
22 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
141 
148 
146 
195 
43 
92 
80 
73 
131 
113 
27 
52 
3 043 
2 708 
2 905 
1984 
552 
1058 
34 
37 
23 
35 
10 
19 
107 
111 
123 
159 
33 
73 
61 
66 
69 
88 
24 
44 
10 
9 
10 
9 
3 
5 
8 
7 
8 
12 
4 
7 
37 
32 
41 
52 
9 
20 
256 
262 
275 
356 
83 
168 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso I paesi terzi 
67 
30 
46 
56 
14 
28 
200 
153 
189 
167 
45 
89 
143 
103 
119 
10) 
22 
45 
34 
27 
43 
23 
2 
5 
48 
43 
50 
44 
7 
21 
1 115 
1 203 
1996 
1534 
336 
656 
4 384 
4 084 
5113 
3 686 
919 
1787 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
10 
17 
9 
1 
2 
10 
4 
9 
7 
3 
4 
C» 
tn 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
0 
0 
2 
1 
-
0 
3 
7 
13 
12 
6 
8 
18 
11 
5 
2 
1 
2 
10 
9 
18 
21 
7 
11 
127 
56 
99 
92 
1 
1 
3 
1 
20 : : 0 
39 : : : 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
63 
39 
57 
18 
37 
13 
11 
14 
10 
1 
3 
25 
23 
40 
26 
5 
16 
2 
1 
1 
0 
0 0 
287 
182 
235 222 
59 117 
67 
30 
46 
56 
14 
28 
200 
153 
189 
167 
45 
89 
39 
35 
53 
37 
9 
15 
8 
4 
6 7 
1 
2 
17 
11 
10 
14 
2 4 
43 
32 
40 
26 
8 
34 
374 
265 
343 307 
79 172 
gì Fortsetzung Suite 
Continued 
5.2 
Nederland 
Seguito 
1000 t 
10 15 16 17 18 19 20 26 27 28 29 30 32 33 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
i-iv 
0 22 
0 9 
1 4 
4 
5 
0 8 
49 
21 
7 
0 
_ 
-
84 
185 
232 
234 
48 
102 
434 
366 
407 
88 
18 
99 
688 
596 
647 
475 
111 
235 
1 
1 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
159 
165 
140 
125 
29 
57 
113 
143 
143 
143 
32 
61 
4 
4 
4 
4 
0 
1 
39 
55 
37 
57 
15 
31 
16 
16 
13 
11 
3 
5 
68 
57 
57 
58 
16 
30 
3 
2 
2 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
175 
184 
197 
207 
55 
124 
610 
537 
542 
480 
113 
258 
209 
205 
219 
238 
54 
104 
52 
56 
59 
56 
13 
38 
2 705 
2 592 
2 708 
2179 
508 
1 148 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
48 
52 
48 
33 
8 
17 
34 
36 
26 
30 
7 
14 
50 
44 
36 
42 
12 
27 
2 
2 
3 
2 
0 
1 
36 
37 
32 
30 
8 
16 
274 
259 
276 
255 
65 
129 
3 068 
2 934 
3 055 
2 508 
593 
1 319 
25 
25 
33 
28 
5 
15 
2 
2 
2 
? 
1 
1 
7 
12 
22 
18 
4 
7 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-l 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
0 
0 
--
_ 
-
1 
0 
_ 0 
0 
1 
0 
0 
0 
-
_ 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
71 
73 59 
44 
10 
20 
5 
9 
8 
10 
2 
4 
0 
0 
_ 0 
_ 
-
160 
263 
192 
269 
36 
119 
0 
46 
149 
23 
15 
45 
563 
324 
441 
402 
58 
133 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
67 
47 
42 
9 
17 
129 
68 
75 
48 
16 
46 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
7 
8 
7 
1 
4 
4 
5 
5 
5 
1 
1 
34 
34 
29 
24 
4 
11 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
_ 
0 
76 
35 
58 
41 
5 
18 
481 
353 
374 
314 
57 
121 
150 
146 
110 
104 
22 
49 
19 
27 
24 
18 
3 
9 
1695 
1377 
1 525 
1 299 
228 
572 
48 
52 
48 
33 
8 
17 
34 
36 
26 
30 
7 
14 
4 
4 
4 
6 
2 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
2 
0 
1 
3 
3 
4 
4 
1 
3 
92 
97 
85 
75 
18 
38 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso I paesi terzi 
37 
32 
23 
28 
6 
12 
11 
7 
10 
6 
1 
2 
23 
20 
23 
18 
3 
9 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
9 
9 
10 
13 
4 
6 
162 
227 
292 
164 
29 
73 
1 890 
1635 
1852 
1494 
288 
853 
0 o 
2 1 
2 0 
1 2 
Spaltenbezerchnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-téte des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
0 
--0 
_ 
_ --0 
_ 
48 
36 
30 
32 
7 
13 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 : : : -
0 : : : -
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
_ 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
39 
33 
34 
7 
14 
37 
32 
23 
23 
8 
12 
11 
7 
10 
6 
1 
2 
1 
1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
52 
43 
37 
37 
8 
18 
Fortsetzung Suite 
Continued 
UEBL/BLEU 
Seguito 
1 000 t 
10 12 13 14 15 16 19 26 27 28 29 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-ll 
0 
0 
0 
-
22 
7 
8 
4 
0 
0 0 
0 
34 
25 
10 
11 
56 
32 
19 
15 
26 
3 
11 
2 
567 
458 
245 
200 
148 
126 
150 
157 
2 071 
1 823 
1 816 
1 477 
21 
2/ 
21 
21 
0 
0 0 
0 
455 
461 
502 
451 
596 
585 
543 
442 
60 
56 
60 
53 
940 
990 
856 
636 
281 
281 
268 
247 
417 
409 
282 
206 
6 1 
1 
2 
31 
33 
30 
21 
1 139 
1 174 
1 129 
976 
1 874 
1623 
1 381 
1 333 
193 
195 
178 
153 
34 131 115 134 64 57 
540 
506 
467 
487 
250 329 39 122 
9 365 
8 754 
7 941 
6 862 
1814 
26 
16 
32 
38 
212 
232 
207 
204 
50 
287 
296 
255 
258 
57 
10 
10 
10 
21 
285 
286 
264 
164 
42 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
222 
241 
204 
199 
54 
10170 
9588 
8674 
7504 
1973 
26 
20 
24 
28 
2 
3 
2 1 
11 
9 
12 
8 
1979 
1980 
1981 
1982 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
9 
10 
1 
2 
4 
3 
0 
2 
49 
48 
36 
47 
62 
78 : 75 
65 
29 
19 
33 
40 
18 
17 
14 
18 
6 
7 
7 
5 
0 
0 0 
0 
10 
15 
14 
11 
23 
19 
21 
19 
34 
39 
36 
32 
49 48 13 153 
0 
0 
1 
0 
90 
103 
65 
62 
13 
13 
117 
84 
303 
363 
315 
238 
37 
30 
35 
26 
1 
0 
0 
1 
120 
146 
107 
73 
318 
312 
126 
223 
77 
77 
63 
62 
827 
715 
749 
558 
442 
392 
193 
203 
97 
110 
75 
25 
0 
0 
2 1 
36 
23 
22 
22 
430 
505 
725 
537 
799 
752 
754 
594 
71 
64 
63 
50 
115 143 13 
3 
3 
3 
2 
1 
237 
248 239 
241 
52 
148 
153 
202 
142 
51 
3 810 
3 759 
3 616 
2 900 
647 
26 
16 
32 
38 
212 
232 
207 
204 
24 
25 
22 
2! 
5 4 
3 
8 
81 
82 
67 
21 
19 
14 
28 
13 
12 
2 
361 
388 
345 
303 
84 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso I paesi terzi 
1 
4 
4 
4 
63 
58 
60 
60 
100 
112 
91 
87 
2 
2 
1 2 
191 
185 
198 
124 
34 
146 
118 
151 
197 
92 
4248 
4174 
4058 
3310 
793 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
37 
30 
33 
19 
oo 
- J 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
3 
0 
0 1 
0 
6 
13 
13 : 
17 
3 
3 
5 
6 5 
1 
0 
1 
1 1 
0 
0 
-0 
0 : : : -
0 
0 
2 
0 
34 
22 
18 
20 
12 
6 
4 
4 5 
1 
11 
15 
17 14 
4 
1 
2 2 
2 
1 
84 
62 64 
64 
21 
1 
4 
4 4 
0 
63 
58 
60 
60 
21 
8 6 
10 
9 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
70 
64 
66 
6 
1 
30 
11 
5 
3 
0 
173 
144 
145 
83 
25 
gg Fortsetzung Suite 
Continued 
United Kingdom 
Seguito 
10001 
12 13 22 23 24 25 26 27 28 29 33 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
-
-
— -
-
-
20 
29 
I4 
7 
6 
12 
--— -
0 
0 
1 
1 
4 
3 
3 
9 
21 
30 
18 
10 
9 
21 
2 
9 
1 
0 
0 
0 
165 
111 
82 
144 
44 
92 
0 
-0 
20 
44 
86 
87 
51 
21 
13 
3 
31 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
165 
103 
132 
90 
42 
74 
325 
266 
224 
254 
57 
105 
3 
1 
4 
3 
0 
1 
45 
32 
47 
44 
10 
24 
31 
22 
34 
35 
8 
16 
17 
5 
8 
11 
3 
7 
0 
-0 
0 
0 
0 
7 
1 
4 
4 
1 
2 
182 
118 
194 
102 
22 
54 
87 
55 
146 
91 
22 
57 
61 
43 
113 
86 
16 
39 
99 
48 
92 
84 
20 
50 
1 280 
887 
1 104 
984 
294 
840 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
26 
9 
5 
6 
5 
7 
283 
259 
198 
216 
58 
115 
56 
39 
55 
52 
14 
30 
20 
31 
18 
17 
5 
11 
23 
18 
22 
26 
6 
12 
137 
119 
158 
163 
34 
76 
1515 
1073 
1 357 
1 243 
353 
788 
15 
23 
27 
26 
5 
12 
10 
10 
9 
6 
2 
3 
8 
6 
6 
4 
1 
2 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
3 
1 
1 
1 
10 
12 
-— — -
0 
0 
5 
0 
16 
20 
0 
2 
2 
18 
20 
11 
14 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
104 
94 
67 
81 
29 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
17 
6 
10 
4 
7 
127 
111 
90 
97 
20 
35 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
11 
14 
13 
7 
2 
5 
16 
21 
23 
26 
6 
14 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
309 
288 
204 
222 
83 
122 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
149 
59 
107 
75 
53 
85 
_ -0 
36 
8 
9 
74 
5 
57 
37 
9 
29 
50 
42 
44 
69 
35 
69 
20 
3 
24 
2 
5 
11 
287 
117 
119 
129 
41 
79 
506 
232 
342 
247 
38 
125 
36 
24 
49 
36 
6 
15 
248 
184 
421 
323 
100 
'83 
222 
144 
165 
119 
22 
58 
21 
14 
17 
15 
3 
9 
0 
0 
--
0 
0 
30 
10 
8 
13 
3 
7 
265 
101 
164 
83 
40 
85 
184 
10/ 
228 
172 
46 
85 
194 
127 
150 
156 
41 
79 
140 
42 
126 
110 
43 
80 
2 428 
1271 
2 022 
1 824 
493 
1007 
26 
9 
5 
6 
5 
7 
283 
259 
198 
216 
58 
115 
19 
15 
20 
17 
5 
12 
9 
7 
7 
7 
1 
2 
14 
7 
12 
9 
3 
7 
354 
301 
248 
258 
72 
143 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso I paesi terzi 
56 
10 
12 
11 
0 
11 
367 
193 
285 
222 
9 
75 
142 
72 
115 
80 
18 
37 
23 
25 
23 
33 
7 
13 
95 
71 
74 
67 
13 
33 
306 
220 
329 
442 
61 
161 
2 993 
1859 
2 582 
2 248 
592 
1251 
1 
12 
16 
2 
0 
0 
37 
43 
54 
54 
18 
32 
12 
11 
10 
10 
3 
5 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tète des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
113 
42 
71 
34 
4 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57 
10 
12 
7 
5 
7 
188 
115 
176 
145 
12 
9 
7 
8 
14 : : : 2 
47 : : 3 
_ 
0 
--
0 
0 
27 
9 
4 
5 
3 
4 
13 
6 
7 
10 
2 
4 
13 
11 
20 
24 
6 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
423 
203 
297 
234 
35 
86 
56 
10 
12 
11 
6 
11 
367 
193 
285 
222 
29 
75 
68 
41 
73 
37 
9 
20 
3 
5 
4 
7 
1 
1 
47 
30 
36 
24 
5 
12 
33 
21 
28 
19 
4 
9 
574 
299 
438 
321 
54 
128 
Fortsetzung Suite 
Continued 
Ireland 
Seguito 
1000t 
0 1 2 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
- - 0 
- - 0 
- - -- 0 0 
_ 
3 
-
0 
0 
— 
-
0 
4 
0 
0 
0 
0 
-
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
-
0 
7 
0 
0 
-
-
-
8 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
9 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
-
— 0 
0 
0 
11 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
12 
2 
5 
3 
6 
1 
3 
13 
0 
-
-0 
0 
0 
14 
6 
5 
6 
24 
12 
38 
15 
4 
4 
8 
8 
2 
4 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
1 
2 
3 
2 
0 
1 
20 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
21 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
22 
1 
2 
2 
2 
0 
1 
23 
17 
26 
25 
45 
17 
48 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
1 
1 
3 
2 
0 
1 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
29 30 31 32 33 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
5 
6 
5 
4 
0 
1 
24 
35 
34 
51 
18 
51 
1 0 
1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 
2 0 0 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 I III 
l-IV 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
0 
-0 
-
_ 
-
-
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 : 
0 : 
0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
0 0 
0 
0 0 
2 0 
1 1 
2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ü 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
0 
0 
-
-
_ 
-
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
00 Column headings: see fold-out. 
CD 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
g Fortsetzung Suite 
Continued 
Danmark 
Seguito 
rooo t 
19 20 28 29 33 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-l 
0 0 1 0 0 
0 1 1 0 
0 0 - 1 0 
0 6 - 0 -
1 - 0 -
2 - 1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
70 
64 
64 
30 
9 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
6 
7 
11 
4 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
_ 
0 
2 
0 
1 
0 
_ 
-
0 
0 
0 
-
_ 
-
245 
239 
185 
163 
28 
68 
1 
0 
1 
1 
4 
8 
2 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
2 
333 
319 
268 
208 
44 
102 
5 10 2 
10 1 2 
8 1 2 
11 3 1 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
13 
18 
29 
28 
6 
15 
363 
350 
307 
251 
52 
124 
4 0 
1 0 
2 0 
1 0 
0 
o o 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l­lll 
MV 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1979 
1980 
1981 
1982 
10 
3 
--
_ 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
_ 
0 
0 
-
_ 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
32 
27 
26 
4 
11 
-
0 
0 
0 
_ 
-
2 
2 
2 
1 
0 
1 
16 
4 
4 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
_ 
0 
157 
156 
159 
109 
25 
53 
2 
1 
1 
2 
0 
1 
7 
6 
4 
5 
1 
2 
6 
7 
3 
4 
1 
2 
239 
212 
200 
150 
33 
71 
0 0 1 0 1 
o o i o o 
0 0 1 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 4 
2 4 
4 β 
4 β 
0 1 
2 3 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso 1 paesi terzi 
0 1 28 1 4 
0 0 33 0 4 
0 1 27 0 2 
0 1 26 0 2 
39 
46 
46 
44 
9 
178 
310 
298 
278 
222 
48 
260 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
_ 
0 
-0 
-
0 
0 - : 
- - : - - : : 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
_ 
0 
0 
-
0 : : : 0 
0 : : : 0 
0 
0 
0 
0 
_ _ 
0 
0 
0 
0 
_ 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
1 
1 
0 
1 
4 
4 
5 
4 
1 
1 
11 
13 
10 
8 
2 
4 
Fortsetzung 
Continued 
5.2 
Hellas 
12 13 19 20 
Suite 
Seguito 
25 26 28 29 30 31 33 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
1981 
1982 
1983 l-l 
l-IV 
31 
11 
42 
3 
6 2 
2 3 
2 3 
3 
0 3 
0 1 
0 2 
7 
44 
18 
51 
34 
19 
1981 
1982 
1983 Ml 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso I paesi terzi 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
0 
0 
0 
1 
189 
111 
30 
57 
0 
-
-
-
--
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
0 
2 
0 
1 
17 
60 
26 
30 
24 
36 
15 
16 
1 
1 
1 
1 
235 
212 
74 
109 
2 
1 
0 
1 
126 
93 
4 
21 
369 
317 
83 
140 
15 
1 
1981 
1982 
1983 l-lll 
l-IV 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
0 
0 
-
0 
0 
-
0 
0 
-
60 
18 
0 
1 
61 
18 
0 
1 
<x> ro Einfuhr und Ausfuhr (EG) Importations et exportations (CE) 
Imports and exports (EC) 
5.3 
Importazioni e esportazioni (CE) 
1000 t 
EUROPA 
Γ " F 
I 
NL 
B­L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonst. West 
Other West 
Autres Ouest 
Altri Ovest 
Ost 
East 
Est 
AFRICA 
3 ZA 
AMERICA 
BUSA 
CAN 
ASIA 
3J 
OCEANIA 
Verschiedenes Miscellaneous 
v 
< 
r s Ν 
A 
YU 
Übrige ' Other 
Autres Altri 
ν 
~ 3EFTA / AELE (') 
ν 
{ i su 
Divers Diversi 
3 Drittlander Third countries 
Pays tiers Paesi terzi 
3 Entwicklungslander Developing countries Pays en 
voie de développement Paesi in via di sviluppo i) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1982 
455 
200 
1 
20 
17 
β 
_ 0 
_ 700 
18 
153 
0 
5 
9 
185 
180 
161 
151 
175 
105 
347 
_ 161 
1 
0 
­
­
1570 
870 
257 
Roheisen 
Pig iron 
Fontes 
Ghisa 
i) 
1983 
l­lll l­VI 
Stahl (EGKS) / Steel (ECSC)­ Acier (CECA) / Acciaio (CECA) 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et 
demi­produits 
Lingotti e 
semiprodotti 
1982 
1983 
l­lll l­VI 
Wa 
1982 
rmbreitband 
in Rollen 
Coils 
Coils 
Coils 
1983 
l­lll l­VI 
Andere Erzeugnisse Autres produits 
Other products Altri prodotti 
Σ 
1982 
1983 
l­lll l­VI 
darunter / of which 
dont / di cui 
Flacherzeugnisse 
Fiat products 
Produits plats 
Prodotti piatti 
1982 
1983 
l­lll l­VI 
Einfuhr / Importai Importations / Importazioni 
103 
40 
0 
7 
2 
9 
_ _ ­161 
5 
30 
0 
1 
2 
38 
37 
34 
32 
16 
5 
51 
_ 26 
_ ­­
­
300 
139 
25 
585 124 
169 37 
89 21 
293 64 
358 108 
128 68 
­4 2 
­1 626 423 
69 30 
181 47 
15 3 
0 0 
650 60 
915 140 
320 90 
302 91 
5 2 
1 2 
0 0 
155 19 
25 11 
23 6 
21 1 
1 1 
0 
­
3 019 677 
1393 254 
114 4 
890 
923 
308 
457 
1 467 
17 
0 
0 
35 
4 097 
21 
1 
214 
10 
99 
345 
307 
452 
113 
92 
69 
375 
12 
113 
132 
46 
21 
­
5 514 
1 417 
358 
213 
196 
70 
114 
406 
3 
0 
­8 
1009 
10 
0 
50 
­39 
99 
99 
107 
33 
17 
11 
72 
0 
29 
41 
7 
5 
­
1350 
340 
82 
3 542 787 
2 718 560 
2 156 596 
1 301 319 
5 209 1 307 
828 226 
45 15 
205 50 
13 2 
18 017 3 862 
807 235 
192 68 
783 196 
82 19 
1 468 427 
3 332 945 
2 436 750 
1 504 327 
10 1 
276 80 
260 56 
543 34 
59 5 
142 10 
205 72 
190 67 
64 18 
0 1 
21 943 5 311 
5 926 1 457 
376 27 
2 141 454 
1 483 310 
750 167 
968 239 
3 292 828 
410 98 
5 1 
169 36 
13 2 
9 232 2138 
408 135 
83 24 
588 149 
45 13 
576 207 
1 700 528 
1 387 455 
820 209 
9 1 
89 25 
72 22 
441 12 
53 4 
111 5 
145 80 
134 55 
32 18 
0 1 
12 459 2 989 
3 227 853 
305 10 
1982 
5 017 
3810 
2 553 
2 051 
7 034 
974 
45 
210 
48 
21 740 
897 
374 
1 012 
92 
2217 
4 592 
3 063 
2 258 
128 
389 
329 
1074 
96 
278 
357 
237 
85 
0 
30 478 
8 736 
848 
ν 
1983 
l­lll l­VI 
1 123 
793 
687 
497 
1821 
296 
15 
52 
10 
5 295 
274 
116 
248 
19 
527 
1184 
939 
524 
36 
80 
68 
125 
17 
45 
114 
76 
23 
1 
7 348 
2 052 
114 
EUROPA < 
D 
F 
I 
NL 
B­L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonst. West 
Other West 
Autres Ouest 
Altri Ovest 
S 
CH 
E 
Übrige / Other 
Autres / Altri 
ν 
" 3 EFTA / AELE (s) 
Ost f ï 
East \ 3 SU 
Est 
AFRICA 
3 Maghreb 
AMERICA 
Nord / North 
BUSA 
Mittel/Central/Centrale 
Süd / South / Sud 
ƒ ïi 3Λ S? ^ RA 
ASIA 
Mittlerer Osten / Middle East 
Moyen-Orient / Medio Oriente 
ƒ IR„ 3 < IRQ 
l IL 
Übriges Asien / Rest of Asia 
Reste de l'Asie / Resto dell'Asia 
f IND 
S< RC 
l J 
OCEANIA 
Verschiedenes / Miscellaneous / Divers / Diversi 
Ζ 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
3 Entwicklungsländer / Developing countries / Pays en 
voie de développement / Paesi in via di sviluppo (J) 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
1982 
51 
335 
145 
38 
107 
24 
1 
8 
2 
711 
7 
58 
29 
57 
151 
92 
1 
" 
49 
22 
80 
79 
77 
0 
0 
0 
0 
­
22 
21 
­3 
2 
1 
­0 
1 
0 
0 
1 014 
303 
71 
1983 
l­lll l­VI 
1982 
20 
90 
30 
5 
18 
2 
0 
3 
0 
170 
2 
11 
3 
8 
24 
16 
_ 
" 
15 
3 
29 
29 
29 
0 
0 
­0 
­
7 
6 
5 
­0 
1 
­­0 
0 
­
246 
75 
22 
328 
493 
261 
67 
203 
208 
0 
3 
136 
1701 
54 
43 
72 
169 
338 
266 
9 
5 
121 
96 
446 
215 
211 
25 
205 
82 
80 
39 
429 
171 
1 
45 
21 
259 
32 
­0 
0 
­
3 095 
1 394 
780 
1983 
l­lll l­VI 
1982 
1983 
l­lll l­VI 
1982 
1983 
l­lll l­VI 
1982 
Ausfuhr / Exports! Exportations / Esportazioni 
99 
117 
50 
7 
36 
38 
0 
1 
67 
414 
9 
10 
8 
29 
56 
35 
3 
2 
12 
7 
66 
27 
24 
5 
34 
1 
­11 
136 
44 
24 
­17 
92 
12 
­0 
0 
­
687 
272 
186 
488 
1 155 
1 466 
153 
390 
462 
6 
26 
199 
4 347 
75 
61 
910 
477 
1523 
495 
43 
5 
176 
148 
943 
802 
755 
38 
103 
2 
12 
86 
249 
179 
62 
9 
78 
71 
54 
9 
0 
0 
­
7 282 
2 935 
556 
155 
319 
273 
28 
130 
85 
1 
4 
38 
1033 
11 
26 
95 
107 
239 
111 
9 
2 
33 
24 
167 
115 
109 
0 
52 
­6 
46 
87 
78 
53 
­13 
10 
5 
3 
­
­
­
1 568 
535 
170 
4 307 1 082 
4 205 1 087 
1 396 323 
1 621 377 
1 434 362 
1 515 305 
225 53 
576 113 
306 80 
15 586 3 782 
950 229 
971 253 
500 130 
1 496 312 
3 917 924 
2 979 723 
2100 488 
1 887 448 
1 746 425 
682 149 
3 423 592 
2 681 447 
2 483 407 
346 67 
396 78 
154 22 
95 10 
41 10 
2 765 911 
1 217 419 
294 186 
211 47 
153 36 
1 548 492 
658 135 
349 207 
3 2 
61 13 
2 0 
29 605 7 134 
14 020 3 352 
4 886 1 269 
2 259 
2 566 
933 
756 
777 
979 
117 
426 
184 
8 996 
703 
571 
362 
974 
2 610 
1 926 
1 738 
1 584 
698 
295 
2 014 
1 527 
1 461 
217 
271 
88 
77 
34 
1 631 
605 
254 
59 
84 
1026 
470 
333 
1 
30 
2 
17 721 
8 725 
2 471 
1983 
l­lll l­VI 1982 
536 
623 
230 
178 
162 
209 
28 
68 
39 
2113 
173 
154 
106 
204 
637 
476 
410 
383 
182 
69 
350 
263 
250 
38 
49 
15 
7 
9 
579 
215 
114 
22 
23 
364 
109 
204 
1 
4 
0 
4 276 
2 163 
641 
5124 
5 853 
3 124 
1 842 
2 028 
2185 
232 
605 
641 
21634 
1 079 
1 076 
1 482 
5155 
5 828 
3 741 
2152 
1 897 
2 043 
927 
4 812 
3 698 
3 448 
409 
705 
238 
186 
166 
3 443 
1 566 
358 
265 
252 
1877 
744 
358 
4 
61 
2 
39 983 
18 349 
6 223 
1983 
l­lll l­VI 
1 336 
1 522 
646 
413 
527 
428 
54 
118 
185 
5 229 
249 
290 
233 
447 
1 219 
869 
500 
453 
469 
180 
824 
588 
541 
72 
164 
23 
16 
67 
1 134 
540 
263 
47 
65 
594 
152 
210 
2 
13 
0 
9 388 
4 159 
1 625 
t o ω 
(') Einschließlich Spiegeleisen und hochgekohlten Ferromangans. 
Including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
Y compris Spiegel et ferromanganèse carburé. 
Compresi ghisa speculare e ferro­manganese carburato. 
OGEONOM: 1021. 
(')GEONOM: 1030. 
Einfuhr und Ausfuhr an Schrott (EG) (') Importations et exportations de ferrailles (CE) (') 
Imports and exports of scrap (EC) ( ' ) 
5.4 
Importazioni e esportazioni di rottame (CE) (') 
1000 t 
EUROPA < 
AFRICA 
3 Maghre 
AMERICA 
Nord / Nor 
SUS 
Mittel / Ce 
Süd / Soul 
ASIA 
OCEANIA 
Verschiedenes 
v 
3 Drittländer 
3En1wick 
Paesi in 
D 
F 
I 
NL 
B-L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonst. West 
Other West 
Autres Ouest 
Altri Ovest 
Ost / East / Est 
b 
th 
\ 
iltral / Centrale 
h /Sud 
/ Miscellaneous / Divers 
Third countries / Pays 
ungsländer / Developing 
via di sviluppo 
S 
N 
CH 
A 
E 
Übrige / Other 
Autres / Altri 
s 
3 EFTA / AELE 
/ Diversi 
lers / Paesi terzi 
countries / Pays en voie de développement / 
Einfuhr 
Imports 
1982 
2548 
2 485 
14 
791 
323 
496 
20 
104 
6 
6 788 
18 
18 
100 
9 
6 
79 
230 
148 
1330 
48 
40 
388 
339 
297 
47 
2 
21 
1 
2 
8 807 
2019 
62 
l-lll 
497 
488 
2 
107 
75 
129 
1 
24 
0 
1324 
2 
3 
22 
2 
1 
12 
42 
29 
292 
0 
0 
31 
25 
24 
6 
0 
1 
0 
1 
1 691 
308 
2 
Importations 
Importazioni 
1983 
l-VI 
Ausfuhr 
Exports 
v 
1982 
1 033 
266 
4 164 
288 
827 
22 
9 
53 
29 
6 891 
266 
4 
108 
133 
3110 
215 
3 838 
598 
79 
24 
8 
2 
1 
1 
1 
0 
283 
-
0 
10 894 
4 203 
261 
l-lll 
189 
51 
863 
106 
237 
4 
13 
17 
5 
1 484 
32 
0 
12 
15 
951 
107 
1 117 
93 
47 
1 
1 
1 
1 
1 
-
290 
-
-
2 940 
1 456 
200 
Exportations 
Esportazioni 
1983 
l-VI 
(') Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
O Iron and steel scrap, not including old rails. 
('} Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usagés. 
(') Rottame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usate. 
94 
Binnenhandel 
Internal trade 
Commerce intérieur 
Commercio interno 
95 
CD 
σι Netto­Lieferurigen der Händler an Stahlerzeugnissen (') Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (') 
Net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants (') 
Consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti (') 
BR Deutschland 
1000 t 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v 
Massenstahl / Ordinary steel 1 Acier ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug 
Semi­finished 
products 
Demi­produits 
Sem/proc/offi' 
1 
51 
89 
69 
70 
80 
7 
5 
6 
5 
6 
6 
7 
6 
8 
6 
9 
10 
7 
6 
7 
3 
6 
8 
7 
3 
6 
7 
8 
6 
8 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profilati 
pesanti 
2 
968 
1 030 
1 089 
1 016 
691 
84 
92 
99 
83 
98 
85 
77 
65 
59 
55 
69 
60 
59 
62 
56 
57 
59 
58 
56 
51 
54 
48 
61 
62 
63 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
3 
14 
14 
20 
40 
25 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
4 
5 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
1 019 
1 126 
1 048 
926 
745 
87 
90 
93 
79 
101 
84 
69 
51 
29 
43 
65 
67 
67 
71 
69 
68 
78 
70 
66 
48 
4 7 
45 
78 
78 
87 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
5 
1 008 
1 060 
1 062 
1 014 
794 
83 
81 
87 
85 
96 
89 
81 
69 
81 
72 
82 
72 
66 
66 
65 
59 
63 
66 
57 
51 
69 
66 
76 
64 
65 
Flacherzeugnisse / Flat products 1 Produits plats / Prodotti piatti 
1 
6 
2 526 
2 717 
2 748 
2 693 
2 1 9 6 
220 
225 
231 
202 
241 
231 
225 
204 
209 
204 
230 
194 
176 
182 
169 
160 
186 
181 
173 
152 
239 
238 
279 
228 
232 
9 
Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
1 441 646 
1 623 644 
1 6 4 5 611 
1 574 624 
1 280 499 
133 51 
120 61 
134 53 
118 48 
141 56 
135 51 
131 51 
118 44 
127 44 
124 44 
134 54 
118 41 
102 41 
107 40 
99 36 
92 38 
104 46 
103 42 
94 41 
89 34 
131 42 
131 39 
151 48 
122 39 
121 43 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
251 
257 
271 
280 
229 
18 
25 
26 
22 
27 
26 
25 
23 
21 
20 
22 
20 
19 
20 
20 
17 
20 
19 
19 
15 
35 
35 
40 
34 
33 
Χ 
10 
5 587 
6 035 
6 036 
5 747 
4 531 
482 
496 
522 
447 
545 
499 
463 
400 
388 
383 
454 
406 
376 
390 
368 
349 
394 
385 
361 
306 
416 
406 
504 
440 
457 
τ) 
Inland 
Home 
market 
Marchó 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
5 351 
5 784 
5 762 
5 433 
4 297 
451 
464 
489 
423 
520 
476 
444 
373 
365 
363 
427 
382 
357 
371 
352 
337 
373 
368 
344 
289 
393 
386 
483 
421 
438 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
235 
252 
275 
292 
234 
32 
32 
33 
24 
25 
23 
22 
27 
23 
20 
28 
24 
19 
19 
16 
12 
21 
17 
17 
17 
23 
20 
21 
19 
19 
Edelstahl 
Special steel 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
(') Lieferungen an andere Handler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(') Not including deliveries to another merchant of the same country. 
(') Non compris ies livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 
(') Escluse ie consegne destinate ad un altro commerciante del paese. 
Fortsetzung 
Continued 
France 
Suite 
Seguito 
f 000 t 
CD 
- s i 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v 
Massenstahl / Ordinary steel/ Acier ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug 
Semi­finished 
products 
Demi­produits 
Semiprodotti 
1 
_ 
­­­­
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profilati 
pesanti 
2 
709 
715 
766 
744 
550 
67 
59 
60 
69 
66 
59 
68 
60 
37 
89 
58 
49 
72 
43 
47 
60 
47 
42 
51 
42 
27 
45 
48 
44 
42 
45 
42 
50 
45 
40 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
3 
12 
26 
23 
20 
13 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
Betonstahl 
Concrete 
reiníorcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
A 
595 
596 
545 
509 
346 
40 
38 
42 
49 
46 
43 
50 
43 
30 
54 
42 
36 
39 
25 
31 
36 
34 
31 
34 
29 
22 
34 
33 
31 
25 
27 
27 
38 
28 
30 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantil' 
5 
777 
793 
785 
723 
566 
59 
63 
62 
67 
66 
59 
65 
57 
31 
81 
60 
54 
63 
51 
56 
65 
50 
47 
53 
44 
27 
49 
49 
43 
48 
47 
46 
45 
45 
42 
Flacherzeugnisse / Flat products 1 Produits plats / Prodotti piatti 
Σ 
6 
1 794 
1 798 
1846 
1 899 
1349 
143 
159 
162 
175 
165 
152 
176 
142 
78 
192 
182 
156 
156 
121 
131 
151 
119 
111 
125 
92 
44 
123 
118 
117 
99 
110 
106 
124 
106 
106 
9 
Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
1 496 
1 503 
1 544 
1 598 
863 
89 
107 
106 
112 
106 
96 
115 
94 
38 
131 
124 
103 
103 
78 
90 
97 
98 
92 
103 
75 
35 
103 
97 
95 
81 
40 33 
56 29 
70 33 
57 29 
58 28 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
243 
238 
253 
254 
211 
20 
20 
22 
21 
22 
20 
22 
19 
11 
25 
25 
22 
23 
18 
20 
23 
19 
17 
19 
15 
9 
17 
19 
19 
15 
18 
18 
19 
18 
17 
Σ 
10 
3 886 
3 928 
3 964 
3 895 
2 805 
311 
321 
328 
363 
344 
315 
361 
304 
176 
419 
345 
298 
331 
241 
270 
314 
251 
232 
265 
208 
120 
252 
249 
236 
214 
231 
224 
259 
226 
220 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
3 654 
3 682 
3 734 
3 600 
2 650 
289 
302 
307 
332 
322 
294 
335 
279 
162 
387 
309 
271 
313 
228 
256 
298 
239 
220 
252 
199 
117 
236 
235 
216 
202 
221 
212 
247 
216 
212 
î 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
232 
246 
230 
295 
155 
21 
20 
21 
31 
22 
21 
25 
25 
13 
31 
­
27 
18 
13 
14 
16 
12 
12 
13 
9 
3 
16 
14 
20 
12 
10 
11 
12 
10 
8 
Edelstahl 
Special 
steel 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
222 
256 
286 
266 
235 
22 
24 
23 
25 
23 
21 
24 
20 
7 
28 
25 
53 
24 
22 
20 
22 
22 
24 
22 
23 
7 
24 
20 
18 
21 
22 
21 
23 
22 
18 
jg Fortsetzung Suite 
Continued 
5.5 
Italia 
Seguito 
ÍOOOf 
1975 
1976 
1975 
1976 
1977 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
Massenstahl / Ordinary steel 1 Aciar ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug 
Semi­finished 
products 
Demi­produits 
Semiprodotti 
1 
6 
29 
1 
3 
7 
10 
10 
2 
5 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profilati 
pesanti 
2 
279 
320 
62 
81 
86 
86 
75 
72 
68 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
3 
13 
31 
2 
6 
8 
8 
8 
7 
10 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantiti 
5 
1 057 
1 136 
232 
300 
310 
285 
260 
281 
275 
Flacherzeugnisse / Flat products! Produits plats / Prodotti piatti 
1 
6 
1 909 
2 224 
575 
552 
635 
608 
476 
505 
578 
3 
Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
755 854 
894 931 
216 285 
220 205 
267 260 
246 255 
188 191 
193 225 
257 215 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
239 
351 
60 
75 
95 
95 
84 
77 
97 
Σ 
10 
3 263 
3 739 
872 
901 
1046 
997 
829 
867 
936 
Inland 
Home 
market 
Marche 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
3 263 
3 739 
872 
901 
1 046 
997 
829 
867 
936 
3 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
Edelstahl 
Special steel 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
(') Lieferungen an andere Handler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(') Not including deliveries to anothex merchant of the same country. 
(') Non compris les livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 
Π Escluse te consegne destinate ad un altro commerciante del paese. 
Fortsetzung Suite 
Continued 
Nederland (') 
Seguito 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
Massenstahl / Ordinary steel 1 Acier ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug 
Semi­finished 
products 
Demi­produits 
Semiprodotti 
1 
_ 
— — — — 
— 
— — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profilati 
pesanti 
2 
331 
331 
305 
224 
193 
22 
17 
16 
20 
20 
17 
19 
18 
14 
16 
17 
16 
18 
13 
15 
18 
17 
16 
15 
18 
12 
16 
16 
16 
16 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
3 
_ 
— — — — 
— 
— ­— — — ­
— 
— — — — — — — — — — ­
_ 
­— ­— — 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
294 
268 
242 
201 
163 
20 
11 
14 
20 
18 
17 
20 
8 
12 
17 
16 
14 
17 
8 
12 
17 
15 
15 
12 
13 
9 
15 
15 
15 
22 
Anderer 
Stabstahl 
Ofner 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
5 
188 
189 
180 
152 
145 
13 
11 
10 
14 
14 
13 
13 
14 
12 
13 
12 
11 
13 
9 
10 
13 
13 
13 
12 
14 
10 
12 
12 
11 
12 
Flacherzeugnisse / Flat products 1 Produits plats / Prodotti piatti 
Σ 
6 
150 
157 
164 
151 
139 
14 
11 
10 
13 
14 
14 
13 
13 
11 
13 
12 
11 
14 
8 
10 
11 
12 
12 
12 
13 
11 
12 
11 
11 
12 
3 
Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
81 32 
81 34 
87 33 
77 32 
68 34 
7 3 
5 2 
6 2 
6 3 
7 3 
7 3 
6 3 
7 3 
5 3 
6 3 
6 3 
5 2 
7 4 
4 2 
5 2 
5 3 
6 3 
6 3 
6 3 
6 4 
5 2 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
25 
29 
33 
31 
30 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
Σ 
10 
963 
945 
894 
728 
640 
69 
50 
50 
67 
66 
62 
65 
53 
49 
59 
58 
52 
62 
38 
47 
59 
57 
55 
51 
58 
42 
55 
54 
53 
62 
3 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
963 
945 
894 
728 
640 
69 
50 
50 
67 
66 
62 
65 
53 
49 
59 
58 
52 
62 
38 
47 
59 
57 
55 
51 
58 
42 
55 
54 
53 
62 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
_ _ _ ­
— — — _ — ­
— — — — — — — — — — ­
— _ — — — 
Edelstahl 
Special 
steel 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
CD 
CD 
(') Teilweise geschätzt. 
(') Partly estimated. 
(') Partiellement estimé. 
(') Stima parziale. 
o Fortsetzung 
Continued 
5.5 
Belgique/België 
Suite 
Seguito 
iooot 
1981 
1982 
1981 
1982 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
Massenstahl / Ordinary steel 1 Acier ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug 
Semi­finished 
products 
Demi­produits 
Semiprodotti 
1 
90 
68 
17 
20 
28 
25 
16 
20 
12 
20 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profilati 
pesanti 
2 
298 
202 
70 
84 
69 
75 
57 
65 
56 
24 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
3 
14 
15 
4 
1 
4 
5 
5 
5 
3 
2 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
309 
210 
68 
88 
74 
79 
59 
71 
61 
19 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
5 
239 
180 
69 
58 
53 
59 
61 
46 
36 
37 
Flacherzeugnisse / Flat products! Produits plats / 
Σ 
6 
775 
638 
199 
180 
172 
224 
208 
200 
142 
88 
3 
Bleche > 3 mm 
pia tes > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
170 307 
125 235 
47 73 
39 87 
39 70 
45 77 
33 75 
46 64 
30 59 
16 37 
Prodotti piatti 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
47 
41 
13 
12 
10 
12 
12 
15 
10 
4 
Σ 
10 
1725 
1313 
427 
431 
400 
467 
406 
407 
310 
190 
3 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
1157 
794 
282 
308 
269 
298 
250 
252 
209 
83 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
568 
519 
145 
123 
130 
170 
156 
155 
101 
107 
Edelstahl 
Special 
steel 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
25 
19 
7 
6 
6 
6 
6 
7 
5 
1 
Fortsetzung Suite 
Continued 
5.5 
United Kingdom 
Seguito 
ι ooot 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
Massenstahl / Ordinary steel! Acier ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug 
Semi-finished 
products 
Demi­produits 
Semiprodoff/ 
1 
67 
133 
16 
15 
29 
33 
41 
31 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profilati 
pesanti 
2 
460 
859 
109 
105 
196 
216 
254 
193 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
3 
25 
94 
7 
6 
9 
17 
28 
40 
­
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
ä béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
A 
19 
75 
6 
4 
11 
21 
25 
18 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
5 
382 
723 
90 
93 
160 
200 
184 
179 
Flacherzougnisse / Flat products! Produits plats / 
Σ 
6 
1 999 
3 691 
432 
435 
798 
1 050 
852 
991 
Prodotti piatti 
3 
Bleche > 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bloche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
6 
885 650 
1 964 1 535 
184 138 
200 125 
415 337 
561 438 
463 349 
525 410 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
394 
115 
94 
94 
20 
31 
30 
33 
Σ 
10 
2 952 
5 574 
660 
657 
1 202 
1 536 
1 384 
1 452 
3 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
2 933 
5 237 
656 
654 
1 202 
1 404 
1 220 
1 411 
Ausluhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
18 
337 
4 
3 
­
132 
164 
41 
Edelstahl 
Special 
steei 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
96 
23 
23 
­
­
­
­
Spaltenbezeichnungen der Tabellen cn­ieie aes coiunnes aes wuitdux 
Headings to the columns in tables Intestazione delle colonne delle tabelle 
o 
co 
I') Am letzten Tag des Monats. 
(') Ohne gebrauchte Schienen. 
O Einschl. legierter Drehspäne und Pakete. 
(a) Alle Zahlen geschätzt. 
O On last day of month. 
(*) Excluding used rails. 
O Alloy turnings and bales included. 
(a) All figures are estimated. 
{') Au dernier jour du mois. 
Π Non compris rails usagés. 
(') Y compris tournures alliées et paquets alliés. 
(a) Tous chiffres estimés. 
(') All'ultimo giorno del mese. 
(') Non comprese rotaie usate. 
(') Inclusi torniture legate e pacchetti legati. 
(a) Tutti dati estimati. 
1 
Bestande 
ΓΙ 
Slocks 
C) 
Stocks 
Γ) 
Scorte 
I') 
1 
2 3 
Einfuhren 
I 
3 
aus dritlen 
Landern 
Imports 
1 
3 
Iram third 
countries 
Importations 
j 
3 
pays 
tiers 
Importazioni 
j 
2 
3 
paesi 
terzi 
3 
4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 
Lieferungen 
In das Inland 
ν 
3 
Eisen­ und 
unabhängige 
Stahl­
gießereien 
In andere 
EGKS­
Mitghed­
staaten 
(*) 
In 
Drittlander 
C) 
j GuBbruch. 
nicht 
legiert 
Legierter 
GuBbruch 
u. legierter 
Stahlschrott 
C) 
Aus unlegiertem Stahl 
ν 
3 
Pakete 
Drehspane 
(einschl. 
aus 
GuBbruch) 
Shredder­
schrott 
Deliveries 
Into the same country 
V 
3 
iron and 
independent 
steel 
foundries 
Within 
other 
countries 
of the 
ECSC (*) 
To third 
countries (') Σ 
Non­
alloy 
cast­iron 
Alloy 
cast­iron 
and 
alloy steel 
(') 
Non­alloy steel 
ν 
3 
Bales 
Turnings 
(incl. 
cast­iron) 
Frag­
mentized 
shredder 
Livraisons 
Dans le pays 
Σ 
3 
fondenes 
de fonte 
et d'acier 
indépendantes 
Dans les 
autres 
pays 
membres 
de la 
CECA 
CI 
Vers le 
pays tiers (') Σ De fonte non alliée 
De fonte 
et 
d'acier 
alliés 
(*) 
D'acier non allié 
Σ 
3 
Paquets 
Tournures 
(compris 
de fonte) 
Déchi­
quetage 
Consegne 
Nel paese 
Σ 
4 
ι 
alle fondene 
di ghisa 
e d'acciaio 
indipendenti 
5 
Negli 
altri 
paesi 
della 
Comunità (*) 
6 
Nei paesi 
terzi 
(*) 
7 
ν 
8 
Di ghisa 
non 
legata 
9 
Di ghisa 
ed 
acciaio 
legati (') 
10 
Di acciaio non legato 
Σ 
11 
3 
Pacchetti 
12 
Forniture 
(inclusa 
la ghisa) 
13 
Da frantu­
mazione 
14 
o Bestände, Einfuhren und Lieferungen der Händler an Schrott 
*■ und Gußbruch 
Stocks, imports and deliveries of iron and steel scrap­merchants 
Stocks, importations et livraisons de ferrailles de fonte 
et d'acier des négociants 
Scorte, importazioni e consegne di rottame di ghisa 
e di acciaio dei commercianti di rottame 
1000 t 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
EUR' 
X 
XI 
XII 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
7 628 
7 535 
668 
728 
771 
595 
698 
794 
774 
699 
720 
1 006 
617 
561 
552 
493 
468 
1 137 
1 539 
64 
85 
128 
97 
143 
139 
108 
133 
176 
249 
125 
97 
143 
139 
104 
30 327 
29 922 
2 924 
2 918 
2 488 
2 483 
2 863 
3 085 
2 958 
2 774 
2 607 
3 642 
2 487 
2 482 
2 861 
3 080 
1 953 
1 632 
1 581 
145 
140 
142 
141 
144 
145 
147 
137 
146 
178 
129 
141 
144 
145 
124 
6817 
6 080 
700 
633 
510 
508 
590 
709 
565 
482 
476 
565 
525 
513 
594 
712 
407 
3 417 
3 246 
286 
296 
225 
201 
201 
297 
286 
290 
286 
443 
279 
196 
198 
294 
366 
40 565 
39 248 
3 910 
3 847 
3 223 
3 192 
3 652 
4 091 
3 808 
3 557 
3 369 
5 390 
4 106 
3 192 
3 654 
4 091 
2 726 
1 962 
1 865 
182 
192 
147 
151 
188 
186 
167 
156 
160 
351 
286 
151 
188 
186 
142 
748 
762 
75 
67 
51 
62 
77 
88 
74 
67 
72 
115 
68 
62 
77 
88 
47 
37 859 
36 625 
3 652 
3 588 
3 024 
2 977 
3 389 
3 815 
3 569 
3 338 
3137 
4 923 
3 753 
2 977 
3 390 
3 815 
2 536 
4517 
4 307 
416 
408 
355 
367 
403 
425 
409 
381 
372 
523 
417 
367 
403 
425 
322 
BR DEUTSCHLAND 
3 504 
3510 
318 
318 
275 
277 
322 
353 
315 
308 
288 
426 
341 
277 
322 
353 
240 
2 990 
3411 
328 
317 
276 
259 
269 
319 
291 
316 
309 
513 
370 
259 
271 
319 
276 
1981 
1982 
1982 
1983 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vi l i 
863 
1 048 
817 
842 
832 
847 
883 
916 
953 
956 
1 048 
1 161 
1 087 
1 014 
1 048 
970 
1 009 
1 009 
1 041 
1 091 
151 
112 
84 
68 
58 
74 
66 
71 
82 
62 
51 
80 
121 
135 
124 
768 
208 
184 
22 
12 
15 
13 
12 
13 
10 
15 
19 
13 
11 
14 
14 
15 
12 
25 
9 505 
9 570 
952 
906 
845 
720 
655 
723 
739 
679 
481 
556 
699 
876 
871 
850 
852 
768 
_ 
­
_ 
­­­­
­­­­
_ 
­­­­­­
2 670 
2 450 
187 
173 
186 
180 
143 
209 
213 
180 
131 
147 
175 
197 
203 
228 
188 
231 
357 
302 
27 
26 
29 
34 
24 
22 
21 
18 
18 
41 
44 
32 
38 
26 
42 
43 
12 534 
12 322 
1 165 
1 106 
1 060 
934 
821 
955 
973 
877 
631 
744 
918 
1 105 
1 112 
1 104 
1 082 
1 041 
509 
509 
45 
44 
40 
34 
29 
42 
40 
55 
27 
37 
40 
49 
63 
47 
45 
41 
243 
270 
24 
26 
28 
22 
22 
16 
16 
14 
14 
16 
21 
20 
21 
24 
25 
28 
11 781 
11 543 
1 097 
1 037 
992 
878 
770 
897 
917 
808 
590 
691 
857 
1 036 
1 0 2 8 
1 033 
1 011 
972 
1 001 
1 049 
88 
89 
89 
73 
57 
83 
84 
78 
64 
77 
101 
118 
101 
94 
100 
94 
1 507 
1 540 
130 
129 
128 
112 
98 
133 
140 
121 
91 
93 
124 
146 
146 
128 
123 
121 
904 
1 039 
83 
102 
109 
90 
79 
91 
92 
75 
52 
63 
74 
77 
77 
84 
96 
109 
Fortsetzung Suite 
Continued 
5.6 
Seguito 
1000t 
o 
tn 
1981 
1982 
1982 
1983 
1981 
1982 
1982 
1983 
III 
IV 
ν VI 
Vili 
VIII J 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
1 
261 
248 
220 
222 
206 
222 
25S 
222 
22E 
21E 
24£ 
24Í 
24Í 
251 
217 
20Í 
2 
206 
124 
19 
17 
17 
11 
9 
8 
8 
8 
3 
4 
! 4 
6 
8 
ι 8 
5 541 
5 571 
456 
501 
543 
523 
506 
582 
439 
329 
465 
432 
424 
371 
358 
300 
322 
3 
41 
28 
6 
1 
6 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
0 
1 
3 
3 
4 
836 
1 289 
77 
119 
104 
80 
113 
158 
125 
94 
109 
95 
100 
115 
90 
71 
58 
4 
3 017 
2 861 
318 
301 
251 
280 
288 
277 
253 
215 
151 
207 
208 
253 
290 
247 
10 951 
10 865 
958 
1 033 
1 094 
1 044 
1 000 
900 
863 
455 
939 
956 
856 
767 
786 
725 
907 
5 
354 
376 
33 
39 
35 
36 
34 
36 
36 
32 
28 
30 
31 
30 
34 
27 
937 
926 
79 
79 
79 
78 
78 
78 
78 
73 
72 
78 
77 
77 
77 
77 
77 
6 
2184 
2 034 
255 
203 
176 
166 
218 
208 
150 
125 
128 
145 
140 
166 
190 
163 
21 
16 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
7 8 
FRANCE* (a) 
545 
557 
62 
57 
43 
50 
63 
49 
46 
54 
42 
52 
53 
68 
65 
70 
5 746 
5 456 
636 
561 
470 
497 
570 
535 
449 
395 
321 
403 
401 
487 
544 
480 
ITALIA* (a) 
2 10 974 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 881 
959 
1 035 
1 096 
1 047 
1 002 
902 
865 
455 
939 
957 
856 
768 
786 
726 
908 
9 
285 
274 
29 
24 
22 
24 
22 
25 
28 
26 
25 
21 
19 
22 
27 
20 
468 
443 
35 
37 
35 
36 
39 
39 
38 
37 
38 
36 
35 
38 
37 
38 
37 
10 
76 
71 
11 
8 
6 
8 
10 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
146 
170 
15 
13 
16 
17 
13 
16 
20 
4 
16 
12 
11 
17 
10 
11 
16 
11 
5 385 
5 112 
596 
529 
443 
465 
538 
506 
418 
366 
293 
379 
379 
460 
514 
456 
10 359 
10 266 
908 
985 
1 044 
994 
950 
848 
806 
415 
885 
908 
810 
713 
738 
747 
855 
12 
844 
727 
84 
78 
65 
66 
81 
71 
59 
48 
39 
55 
47 
73 
67 
63 
1 313 
1 352 
121 
131 
139 
132 
127 
113 
105 
54 
116 
117 
105 
92 
88 
89 
102 
13 
549 
536 
57 
51 
49 
47 
50 
56 
48 
44 
36 
49 
46 
52 
57 
48 
640 
678 
60 
66 
69 
67 
64 
57 
51 
27 
57 
60 
53 
47 
40 
40 
46 
14 
384 
407 
40 
36 
36 
44 
49 
42 
43 
31 
24 
40 
41 
44 
47 
54 
432 
678 
49 
53 
57 
60 
57 
51 
70 
36 
78 
62 
56 
49 
54 
55 
63 
o Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
1981 
1982 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1982 
1983 
Χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
1 
144 
183 
128 
124 
144 
146 
143 
129 
117 
89 
91 
97 
128 
147 
173 
179 
183 
174 
228 
188 
210 
228 
219 
203 
197 
194 
193 
191 
191 
190 
188 
180 
175 
165 
153 
151 
2 
_ 
-
_ 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
657 
667 
55 
81 
73 
57 
39 
54 
54 
68 
54 
47 
34 
36 
59 
77 
57 
78 
3 
_ 
-
— 
-
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
-
12 
8 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
— 
-
2 
0 
0 
4 
735 
647 
61 
47 
36 
44 
63 
73 
70 
69 
72 
59 
33 
45 
38 
36 
45 
40 
1 378 
1 113 
115 
86 
123 
113 
109 
56 
72 
91 
91 
84 
71 
67 
71 
92 
83 
86 
5 
— 
-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-
248 
205 
24 
23 
22 
24 
23 
6 
13 
15 
12 
12 
10 
12 
11 
13 
12 
12 
6 
694 
556 
77 
66 
46 
58 
65 
89 
67 
46 
33 
32 
19 
31 
30 
50 
36 
34 
427 
367 
30 
47 
44 
39 
32 
22 
22 
23 
35 
29 
15 
37 
20 
39 
51 
42 
7 8 
NEDERLAND 
155 
116 
16 
10 
5 
6 
14 
16 
7 
6 
6 
6 
4 
9 
8 
9 
15 
16 
1 586 
1318 
154 
124 
87 
108 
141 
178 
145 
131 
111 
97 
55 
86 
76 
94 
96 
91 
UEBL BLEU 
138 
123 
2 
40 
19 
11 
10 
4 
8 
7 
3 
5 
5 
14 
18 
34 
23 
26 
1943 
1603 
147 
173 
185 
163 
151 
83 
102 
121 
129 
118 
90 
118 
108 
165 
156 
153 
9 
43 
30 
4 
4 
5 
3 
3 
4 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
103 
87 
10 
8 
9 
9 
9 
5 
6 
7 
8 
5 
4 
6 
5 
6 
9 
8 
10 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
152 
121 
11 
18 
13 
11 
9 
6 
7 
10 
12 
10 
4 
9 
6 
13 
15 
11 
11 
1544 
1288 
150 
120 
81 
105 
139 
174 
143 
128 
107 
95 
54 
84 
73 
92 
94 
89 
1692 
1395 
126 
146 
164 
143 
132 
72 
89 
104 
110 
103 
82 
104 
97 
145 
133 
135 
12 
102 
110 
8 
7 
8 
10 
10 
9 
13 
7 
8 
11 
5 
10 
11 
7 
9 
6 
255 
165 
16 
15 
18 
14 
13 
10 
8 
12 
12 
12 
13 
14 
13 
24 
14 
21 
13 
46 
31 
4 
3 
2 
3 
3 
4 
5 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
4 
0 
2 
146 
102 
10 
9 
11 
11 
13 
4 
7 
7 
7 
8 
4 
10 
10 
8 
13 
11 
14 
220 
150 
31 
22 
12 
11 
18 
29 
15 
18 
10 
7 
2 
9 
7 
8 
16 
10 
210 
189 
14 
23 
20 
23 
23 
12 
13 
10 
11 
17 
7 
20 
13 
19 
16 
22 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
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o 
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1983 
1981 
1982 
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1983 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
1 
71" 
78: 
74Í 
67( 
65Í 
67! 
73Í 
76Í 
80Í 
82( 
77Í 
78; 
78C 
75« 
72Í 
69Í 
646 
68¡ 
2 
0 
! 0 
> 0 
) ) ; _ 
! I 
) I 
i 
i 
) ì 
I _ 
183 
88 
12 
22 
19 
10 
7 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
8 
8 
13 
15 
15 
3 
­
— 
­
— — — — — — — — — 
­
— — — — — 
40 
30 
4 
6 
8 
4 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4186 
4 318 
514 
415 
387 
356 
317 
305 
345 
305 
281 
243 
250 
320 
411 
358 
375 
374 
555 
548 
45 
63 
77 
53 
48 
45 
25 
39 
46 
35 
39 
33 
47 
54 
52 
53 
54 
5 
91 
74 
10 
8 
— 9 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
625 
531 
90 
50 
36 
44 
45 
34 
25 
38 
30 
28 
42 
26 
68 
56 
49 
46 
7 8 
UNITED KINGDOM 
2164 
2 100 
149 
175 
199 
186 
178 
160 
185 
235 
225 
170 
239 
258 
346 
225 
206 
191 
6 975 
6 946 
752 
640 
622 
585 
541 
499 
554 
577 
535 
441 
531 
605 
825 
639 
629 
611 
626 
9 
542 
519 
63 
51 
38 
45 
41 
29 
39 
40 
33 
37 
39 
40 
50 
50 
43 
48 
33 
IRELAND / DANMARK* (a) 
196 
127 
9 
21 
16 
11 
10 
13 
3 
12 
9 
10 
7 
5 
2 
6 
21 
19 
15 
56 
48 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
7 
5 
9 
5 
5 
2 
4 
0 
2 
1 
1 
807 
722 
55 
85 
95 
65 
63 
63 
35 
56 
64 
50 
51 
40 
53 
60 
75 
73 
70 
12 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
­
0 
0 
0 
0 
­
0 
­2 
1 
10 
124 
123 
15 
12 
10 
10 
8 
9 
9 
10 
9 
7 
8 
7 
14 
10 
7 
8 
6 
7 
7 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
11 
6 311 
6 308 
674 
577 
575 
531 
492 
461 
507 
527 
494 
397 
483 
557 
761 
580 
579 
555 
587 
787 
713 
54 
83 
93 
65 
62 
62 
35 
55 
63 
50 
51 
40 
52 
60 
72 
72 
12 
946 
857 
83 
75 
75 
79 
73 
61 
73 
65 
64 
49 
79 
84 
100 
76 
72 
83 
74 
56 
47 
4 
6 
6 
5 
4 
4 
2 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
4 
5 
4 
13 
577 
581 
74 
48 
50 
37 
42 
35 
41 
56 
57 
30 
43 
57 
65 
54 
37 
51 
45 
39 
42 
4 
6 
7 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
4 
4 
3 
14 
782 
853 
84 
68 
72 
64 
68 
76 
72 
80 
81 
52 
81 
83 
131 
75 
83 
83 
95 
58 
95 
8 
11 
13 
9 
8 
8 
4 
7 
8 
6 
7 
6 
8 
9 
9 
9 
¿ Fortsetzung 
CD 
Suite 
Continued 
5.6 
Seguito 
1982 
1982 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
HELLAS 
10 12 13 14 
Stahlverbrauch Consommation d'acier 
Steel consumption Consumo di acciaio 6 

Marktversorgung mit Rohstahl (') Consommation apparente d'acier brut (') 
Apparent consumption of crude steel (') Consumo apparente di acciaio grezzo (') 
1000 t 
NL B­L UK IRL DK GR EUR 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
EGKS­Erzeugnlsse / ECSC products I Produits CECA / Prodotti CECA 
41 771 
36 978 
11 258 
10 977 
10219 
10 874 
10 463 
10 304 
9812 
10 184 
11 220 
9 825 
10 542 
10 735 
9 985 
8 459 
7 799 
9 052 
21 085 
20 286 
5 675 
5117 
5 851 
6 605 
5 992 
4 876 
5 073 
5 487 
5 686 
4 308 
5 604 
5317 
6 516 
4 092 
4 361 
5 098 
27 034 
26 400 
6 587 
6 318 
8 045 
8 171 
8 193 
6 560 
7 499 
7 163 
7 591 
5 830 
6 450 
7 491 
7 485 
4 918 
6 506 
5 820 
3 639 
3 451 
979 
944 
972 
1 011 
1 009 
988 
945 
1 007 
768 
894 
970 
927 
921 
835 
768 
745 
4 950 
4 724 
1 421 
1 205 
1 508 
1 168 
817 
1 018 
2 109 
1 202 
1 448 
1 073 
1 227 
1 184 
1 597 
1 059 
884 
1 044 
16 203 
15 735 
5 897 
5 044 
5 254 
1 756 
6 413 
3 804 
3 275 
4 352 
4 750 
4 016 
3 481 
3 488 
3 862 
459 
396 
147 
155 
149 
79 
111 
83 
87 
97 
129 
112 
121 
151 
96 
62 
87 
95 
1 520 
1 628 
420 
390 
446 
474 
426 
349 
370 
327 
390 
389 
414 
465 
408 
345 
410 
361 
1 666 
1 712 
343 
512 
356 
455 
447 
418 
428 
419 
521 
118 327 
111310 
32 384 
30150 
32 444 
30 138 
33 424 
27 982 
29170 
30 135 
31 467 
31 442 
23 679 
24 722 
26 598 
Β 
Einschließlich Nicht­EGKS­Erzeugnissen / Including products not falling under the ECSC Treaty 
Produits hors traité CECA Inclus / Inclusi! prodotti non contemplati dal trattato CECA 
1981 
1982 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
36 217 
31 840 
10 199 
9 663 
9 013 
10 002 
9 421 
9 087 
8 614 
8 894 
10 135 
8 265 
8 923 
9 303 
8 579 
7 233 
6 725 
7 968 
19 849 
19 369 
5 330 
4 862 
5 467 
6 404 
5 775 
4 624 
4 694 
5 207 
5 361 
4 022 
5 269 
5 103 
6 260 
3 873 
4 133 
4 910 
23 641 
23 491 
6 151 
5 940 
7 507 
7 805 
7 784 
6 173 
6 756 
6 486 
6 864 
4 914 
5 377 
6 693 
6 753 
4 154 
5 891 
5 180 
4 192 
4 011 
1 101 
1 083 
1 136 
1 185 
1 165 
1 237 
1 104 
1 109 
866 
1 058 
1 159 
1 050 
1 097 
945 
919 
875 
3 921 
3 933 
1 179 
990 
1 278 
844 
547 
811 
1 876 
948 
1 178 
846 
949 
965 
1 362 
911 
695 
791 
16 296 
15 398 
5 723 
4 979 
5 177 
1 766 
6 567 
3 799 
3 314 
4 197 
4 656 
3 928 
3 439 
3 375 
3 840 
585 
558 
189 
193 
190 
112 
144 
109 
120 
124 
166 
141 
154 
198 
143 
104 
113 
127 
1 893 
2 296 
506 
457 
524 
544 
484 
406 
426 
388 
468 
505 
532 
603 
534 
556 
603 
457 
1 594 
1 668 
349 
485 
359 
401 
444 
411 
407 
406 
525 
108 188 
102 564 
30 378 
28 167 
30 292 
28 662 
31 887 
26 246 
26 904 
26 961 
29 015 
29 067 
21 622 
22 860 
24 673 
(') Erzeugung (Strangguß­Halbzeug in Normalguß­Blockgewicht umgerechnet) + 
Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr + Lagerbewegung bei 
den Werken und Händlern. Die ein­ und ausgeführten Mengen und die Lagerbe­
wegung werden mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockge­
wicht umgerechnet: 
Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20: Bandstahl, warm 
gewalzt: 1,25; Oberbaumaterial: 1,38; Grob­ und Mittelbleche: 1,35; Feinbleche 
und Breitflachstahl: 1,31; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1.30; Kaltband und Blankstahl: 1.36; Stahlrohre, geschweißt: 
1.35; nahtlos: 1,47; Schmiedeslücke: 1,26. 
Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten 
hoohgerechnet. 
(') Production (continuously cast semi­finished products are converted to normal 
ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + imports ­ exports ± 
variations in stocks (at works and stockholders). Tonnages imported and 
exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent by the 
following coefficients: 
Products falling under the Treaty: 
Ingots: 1,00; semi­finished products: 1,17; coils: 1,20; strip, hot­rolled: 1,25; 
railway track material: 1,38; medium and heavy plate: 1,35; sheet and universal 
plates: 1,31 ; other products falling under the Treaty: 1,27. 
Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire: 1,30; cold­reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel tubes, 
welded: 1,35; seamless: 1,47; forgings: 1.26. 
Special steel products have been converted by appropriately increased coeffi­
cients. 
Produits (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de coulée 
normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations ­
exportations ± variations des stocks (stocks en usines sid. et chez les négo­
ciants). On a converti en équivalent lingot les tonnages importés et exportés et 
les variations des stocks en utilisant pour les produits en acier courant les 
coefficients suivants: 
Produits du Traité: 
Lingots: 1,00; Demi­produits: 1.17; Coils: 1,20; Feuillards à chaud: 1,25; Matériel 
de voie: 1,36; Tôles fortes et moyennes: 1,35; Tôles fines et larges plats: 1,31; 
Autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hors Traité: 
Fil tréfilé: 1,30; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, soudés: 
1,35; sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26. 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de coefficients 
majorés. 
Produzione (semiprodotti di colata continua convertiti in lingotti di colata 
normale) + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni ­ esportazioni ± 
variazione delle scorte presso gli stabilimenti e presso i commercianti. Sono 
stati convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed espor­
tati e le variazioni delle scorie utilizzando per i prodotti di acciaio comune i 
coefficienti seguenti: 
Prodotti del Trattato: 
Lingotti: 1,00; Semiprodotti: 1,17; Coils: 1.20; Nastri a caldo: 1,25; Materiale per 
binari: 1,38; Lamiere spesse e medie: 1,35; Lamiere sottili e larghi piatti: 1,31; 
Altri prodotti del Trattato: 1,27. 
Prodotti non considerati nel Trattato: 
Fili trafilati: 1,30; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi d'acciaio 
saldati: 1,35; Non saldati: 1,47; Prodotti forgiati: 1,26. 
I prodotti in acciai fini e speciali sono stati convertiti per mezzo di coefficienti 
aumentati. 
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Classification of Eurostat publications Classification des publications de l'Eurostat 
Themes Sub-themes Thèmes Sous-thèmes 
1. General statistics 
(grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
Statistiques générales 
(couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. National accounts, 
finances and 
balances of payments 
(violet covers) 
3. Population and 
social conditions 
(yellow covers) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
/. 
1. 
2. 
3. 
4. 
b. 
6. 
National accounts 
Accounts of sectors 
Accounts of branches 
Money and finance 
Regional accounts and finance 
Balances of payments 
Prices 
Population 
Social conditions 
Education and training 
Employment 
Social protection 
Wages and salaries 
2. Comptes nationaux, 
finances et 
balances des paiements 
(couverture violette) 
3. Population et 
conditions sociales 
(couverture jaune) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 
7. 
1. 
2. 
3. 
4. 
b. 
6. 
Comptes nationaux 
Comptes des secteurs 
Comptes des branches 
Monnaie et finances 
Comptes et finances régionaux 
Balances des paiements 
Prix 
Population 
Conditions sociales 
Education et formation 
Emploi 
Protection sociale 
Salaires 
4. Industry and services 
(blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry 
and fisheries 
(green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade 
(red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
7. Miscellaneous 
(brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
4. Industrie et services 
(couverture bleue) 
1. Industrie générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
ι. Agriculture, forêts 
et pêche 
(couverture verte) 
1, 
2. 
3. 
4. 
5 
6 
7, 
Agriculture générale 
Agriculture, production et bilans 
Agriculture, prix 
Agriculture, comptes 
Agriculture, structure 
Forêts 
Pèche 
6. Commerce extérieur 
(couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, génér 
3. Echanges avec les pays en voie de 
développement 
9. Divers 
(couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
o o 
Theme 4 - Industry and services Thème 4 - Industrie et services 
Sub-themes 
1. Industry, 
general 
2. Energy 
Titles 
Iron and 
steel 
4. Transport 
and services 
Structure and activity of 
industry - Data by size 
of enterprise - 1976 
Structure and activity of 
industry -
- 1979 
- 1980 
Industrial production 
Raw materials supply balances 
Industrial short-term trends 
Frequency 
Annual investments in 
fixed assets 1975-80 
Energy statistics yearbook 
Operation of nuclear power 
stations 
A. Analysis of energy input-output 
tables 
5. Coal - Monthly bulletin 
6. Electrical energy - Monthly bulletin 
7. Hydrocarbons - Monthly bulletin 
8. Electricity prices 
9. Gas prices 
1. Iron and steel yearbook 1983 
2. Iron and steel - Quarterly bulletin 
3. Iron and steel - Monthly bulletin 
1. Statistical yearbook transport, 
communications, tourism 
A = Annual 
M = Monthly 
Q = Quarterly 
s.i. = Special issue 
A 
A 
Q 
A 
M 
A 
A 
A 
M 
M 
M 
π,ρ 
η.ρ. 
Α 
Q 
Μ 
Α 
Sous-thèmes 
1. Industrie 
générale 
2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports 
et services 
A = annuel 
M = mensuel 
1. 
2. 
3. 
4 
5. 
6 
1. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 
1. 
2. 
3. 
1. 
Titres 
Structure et activité 
de l'industrie - Données selon la 
taille des entreprises - 1976 
Structure et activité 
de l'industrie 
- 1979 
- 1980 
Production industrielle 
Bilans d'approvisionnement 
en matières premières 
Indicateurs conjoncturels 
de l'industrie 
Investissements annuels · 
en actifs fixes 1975-1980 
Annuaire des statistiques 
de l'énergie 
Exploitation des centrales 
nucléaires 
Analyse des tableaux 
entrées-sorties de l'énergie 
Charbon - Bulletin mensuel 
Energie électrique -
Bulletin mensuel 
Hydrocarbures - Bulletin mensuel 
Prix de l'énergie électrique 
Prix du gaz 
Annuaire sidérurgique 1983 
Sidérurgie - Bulletin trimestriel 
Sidérurgie - Bulletin mensuel 
Annuaire Statistique transports. 
communications, tourisme 
Τ = trimestriel 
n.s.= numéro spécial 
Périodicit 
A 
Λ 
Λ 
I 
Λ 
M 
A 
A 
Λ 
n.s. 
M 
M 
M 
n.p. 
n.p. 
A 
Τ 
M 
A 
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